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A. S. R e g a l a P r i n c i p e l e Carol 
— € n p r i l e j u l î m p l i n i r i i a 3 1 d e a n i — 
Moştenitorul Tronului, A. S. Regală 
Principele Carol, în ziua da 16 Octom-
*re a anului acesta, a împlinit trei­
zeci şi unul de ani. 
A fost una din biscuriiie mari ase 
neamului ; a fost o sărbătoare prea-
wăriţă, ca poporul — şi cu acest 
Prilej — să-şs îndrepte nădejdiile 
mtr'un viitor şi mai strălucit al ţării, 
oeoarece alături cu ocârmuirea în­
ţeleaptă a M S. Regelui, se adaugă 
'! înţelegerea vremurilor ce au să 
v 'e, prin munca în pun a A. S. Re-
flale Principele Carol. 
Domnia cea mai fericită din câte 
, e - a avut neamul românesc, este 
'ceasta a zitelor noastre. M. S. Re-
веіѳ a înţeles taina vremurilor de 
•"aripe de demult şi cu spada alături 
Ju «el mai de aproape păstrător al 
««inilor, dar mai presus al vetrei 
wămoşeştt , cu ţăranul, a înviat tre­
n u l vitejesc, a întregit Moşia fărâ­
miţată. 
, M. S. Regele a adus la îndeplinire 
«n testament Săsat de veacuri de 
Шге Voevozii cei b :ni. 
Ţara, mereu, a trecut prin foc şi 
*аЫѳ, prin încercări grele, prin bo 
tezul de sânge riin b&lşug al fiilor ei, 
Panăce a venit cumpăna cea mai 
•nare a neamului şi sub cârmuirea 
Vitejească a M. S. Regelui Ferdinand 
ţ, hotare! dureroase s'au darîmat, 
jar toţi românii au fost adunaţi sub 
acelaş sceptru. 
Ţara s'a întins după proorocirea 
lui Eminescu; ţăranii au căpătat iar 
drepturile lor de odinioară: stăpâni 
>«e brazdă, ca să nu mai c:ească 
Linul la uşa românului. Unitatea 
teritorială nu va mas putea fi niciodată 
«tirbită; a mai rămas încă o îwfăp-
Lre 8 r e a <*e *ot, de!a nare atârnă 
Snătatea şi puternicia vieţii noastre Căneşti, în viüor, — unitatea su 
- - x Pentru aceasta se cere 
jga2, muncă încordată, bătătorirea 
„„ui drum drept care duce la cultura j 
proprie a unui popor. 
In desăvârşirea acestei izbânzi, 
> л г е preocnpà pe M. S. Regele, îl are 
pe A. S.-Regală Principele Carol, cel 
0Ù de aproape şi preţuitor colabo­
rator. 
Jloştenilorul Тгоииіиі, acestei Ia-
fgri sociale, şi-a închinat toată ac­
tivitatea Lni, toată strădania. Po-
pirnl aie nevoe de carte, prin 
írté el va trăi, va fi conştient şi 
^ L j B 4 > r ă ş t i a norii îutnuerionlni în 
p|fe e învăluit astăzi. Nici o înflo-
rire materială un poate veni stabilă, 
gjoi o dreptate socială, nici o viaţă 
•mană şi cu răspunderea faptelor 
faţă de Dumnezeu, fára ajutorai 
eilturii. Arma cea mai distrugătoare 
Í viitorului va fi incultura şi nn se 
íqt pierde popoare din pricina răz-
' îeaelor cu sânga. ci din pricina lip-
td lor de civilizaţie. Mersul statnlui, 
'jifăptuirea şi aplicarea legilor bune, 
armonia între clasele sociale, iubirea 
între oameni, adevărul şi dreptatea, 
ver fi în pliOj progres şi orânduite 
bine, numai acolo unde cultura va 
fi sădită în inima cetăţenilor. 
Şi A. S. Regală Principele Carol 
e itn propovăduitor, nn sprijinitor al 
acestei îndrumări culturale. Uitând 
de odihna de care are nevoie, entu­
ziasmat, colindă ţara în Ixing şi lat. 
II preocupă orice începat bnn pentru 
consolidarea ţării prin şcoală şi bise­
rică. Ad« menit de mic copil de vraja 
coűrüor noştri ; ademenit de înţe­
lepciunea trecutului eu Vcevozi viteji 
şi statonsicî în «edinţă;, ademenit 
de farmecul basmelor noastre şi a 
doinelor de pa ogoare ; ademenit de 
truda ţiiranilor fraţi cn răsăritul 
soarelui şi cântecul ciocârliei, se în­
ţelege cà simţirea Lui, iubirea Lui, 
crezul Liai, drumul Lui spre Tronul 
de mai târziu, e h poate fi decât 
acelaş ca al popor-nlui, nn poate fi 
decât ші sinner apărător al lai, 
întiuzându-l slăvită dreaptă, să se 
ridice, să se етаысірегс. 
Un popor d« agriculturi, în case 
scunde, cu bogăţiile pămâitinlni, bo­
găţii cari sîîiit ale, tuturora numai 
ale lor mu. ді sărăm ce4 urmăreşte 
pa« en pas, au nevoie să se bucn ie 
şi ei de vremuri mai bune. 
0 ţară blagoslovită de Dnmuezen, 
dar fiiră industrie şi ?omerţ pv*pr'n, 
fără f.n avuţiiie să intre îa gospo­
dăriile băştinaşe, w e oevoi« în­
drumări săsătoase şi amt« îndru­
mări, na se pot făiă şcoală şi earte. 
Şi străduinţa şi îndreptarea în 
aceasta dh'M-ţie- ÎIR înctpni. şi în 
frunte stă neclintit, şi veghează A. S. 
Regală Рлпсіреіе Carol. 
A. S. penâiidu-şi tot s^fetol şi 
inima, a înfiinţat sub înalta Sa ocro­
tire fundaţia Principele Carol diu 
Bucureşti, de unde se i~ăapâ»<N»te 
slovă cinstită şi creştină peste tot 
întinsul României. 
Căminurile culturale şi casele da 
citire au început să se înmulţească 
prin sate cât mai mult. 
Biserica strămoşiască însăşi este 
sprijinită de Alteţa Sa, deoarece 
aceasta a fost, în primul rând, care 
ne-a păstrat prin veacuri, şi limba, 
şi tradiţiile şi sufletul neştirbit 
românesc. 
Nu ѳ o faptă patriotică, nu e ini­
ţiativă pentru ridicarea economică a 
neamului, unde să nu fie şi sfatul 
şi sprijinul preţios al Moştenitorului 
Tronului. 
Stând în fruntea răspândirii cul­
turii, s e înţelege, că recunoştinţa 
poporului ѳ nemărginită. 
Lumina e întotdeauna aducătoare 
de sănătate şi numai întunericul tul­
bură şi distruge. 
Fericită e ţara noastră, că A. S. 
Regală Principele Carol e purtătorul 
de lumină iar poporul în farmecul ei 
îl binecuvintează. 
„CULTURA POPORULUI" 
SC 31 I S O IC I D I N V I E N A 
DJELA BEDACTOBUL NOSTRU — 
ín dimineaţa de 12 Octomvrie, 
, »p luat din nou drumul spre Viena. 
(Xlătoria din Timişoara, e cu mult 
mai avantaj iasă, îndeosebi, în zi 
de Sâmbăta, ori Duminecă, când 
în vagonui direct Timişoara—Buda­
pesta, întâlneşti câţiva comercianţi 
de vite, cu cari îţi petreci timpul, 
dator fiind să mai înghiţi câie-o 
morală, sau „?avăţătură" — cum 
s'ar zice —, ca de pildă „Vă pu­
neţi studenţi pe învăţate, ţara are 
nevoe de v o i . . . — ; ori, „D-ta în­
veţi muzica? E frumoasă şi aceasta 
carieră — în sfârşit nu pot toţi 
să" fie negustori de v i te . . ." De 
multe-ori ai vrea să râzi, dar tre^ 
.bue 8ă o taci pe seriosul, mai ales, 
când se încep discuţiile de ordin 
politic. Da, se face şi politică.. . 
chiar şi când treci prin capitala 
Ungariei. E biae să fii de părerea 
;eomercianţilor, căci astfel scapi şi 
do vama austriacă mai uşor. 
; Iată avantajul ce l-am avut şi eu 
ta călătoria mea din toamna târ­
zie a anului curent. 
In gara Vienei, am dat de 
urnită lume curioasă, venită în 
^ Întâmpinarea lui Jackie Coogan, 
actorul de abea de nouă ani, an­
gajatul marilor înterprinderi de 
jîume-einematografice. Durere, tre­
nul meu, nu 1-a adus şi pe el, căci 
«din cauza stricării stomacului" — 
după unele gazete vieneze —, a 
'amas la Budapesta. Acum m'am 
convins a nu ştiu câtea oră, ce eu-
Ws popor e vienezul şi ce iubitor 
de manifestaţiuni este el. întregul 
poron a fost tixit, chiar şi liniile 
trèmvaelor-electrice au fost în­
chise din cauza îngrămădirii peri­
culoase, ce se formase în seara 
•ceasta. Poliţia — de altfel obici-
°uită cu capriciile publicului vie-
— a " ) e a a * o s t î n s í a r e a ^ a e e W ţme cordoane pe străzile, unde 
să parcurgă micul şi mult 
•jjwptatul comedian. A doua zi, 
?°j|caş poveste, având ea sfârşit 
Jjrarea triumfală a lui Jackie, în-
ЩЛ de părinţii săi, oameni foarte 
°°ttumcativi. Ziarele au avut din 
nou cu ce să-şi umple coloanele. 
•SM»au ^6"1 с Ы а г s i a b u z • • • 
.^*Rfîeâbdu-se numai după pleca-
^ P r i n ţ u l u i de filme spre Berlin, 
« M o r u n d în unele foiletoane co­
media şi nebunia publicului vie-
nez, care în chestii de acestea e 
întotdeauna de eăpătni zi şi noapte, 
înaintea otelului Bristol, s'a oprit 
orice circulaţie. Jackie a fost che­
mat de poporal neastâmpărat, ca 
să-i vorbească; „Gute Nacht" — 
a zis micul rege al filmelor, când 
după uralele publicului s'a auzit 
încă mult timp vaete, ţipete 
şi dif rite înjurături, ca la ocáziuni 
de felul acosta. 
Am văzut destule, şi totuşi 
nimic nou. Am cetit anunţurile de 
concerte. Pe Huberman şi Alfred 
Piecaver i-am descifrat numai de­
cât. Ultimul concert la ambii. Con­
certe moderne am întâlnit dease-
menea, ceea-ce nu credeam să aflu 
încă în Oetomvrie. Chiar şi Schön­
berg se face cuDOScut prin opera 
„Glükliche Hand" — care a în­
tâmpinat mari greutăţi la studiere. 
E Schönberg, care a zăpăcit pe 
mulţi în seara de 14 Octombrie. 
Frumoase concerte aranjează „Ve­
rein der Musikfreunde" — concerte 
cari se vor executa cu începerea 
lunei Decembrie, sub conducerea 
măeastră a kapellmaistrului Furt-
wengler (Berlin). 
Politica? — o fac austriecii la 
ocaziuni. Zepelinul german, a dat 
naştere la noi speranţe. „Freie 
Presse" află cu cale şi foarte po­
trivit momentul de-a spune că, 
dacă invenţia Zepelinului n'a pu­
tut aduce victoria poporului ger­
man în timpul războiului, cel pu­
ţin acum, în calea păcii, impune 
respect şi speranţe viitorului. 
Nu s'a mai astâmpără setea după 
sânge, se şopteşte încontinuu ceva, 
trebue să ai numai urechi. Şi e 
bine să le ai 1 
Cât priveşte viaţa românească, 
chestiunea alegerii noului preot 
preocupă pe fiecare credincios'. Se 
va alege preot definitiv, care tre­
bue să devină cetăţean austriac, 
pentru a putea figura şi în corpul 
didactic a şeoalelor secundare din 
Viena, cu studiul religiei, eventual 
şi a limbei româneşti. 
FILARET BARBU 
S c r i s o a r e cl in B u c o v i n a 
A . S . R E G A L Ă P R I N C I P E L E C A R O L , M O Ş T E N I T O R U L T R O N U L U I 
Ţ I N U T U R I D I N T A R A 
O veche dorinţă, m'a făcut să 
vizitez din nou şesul Bărăganului. 
Ţineam cu multă nerăbdare să mai 
străbat odată câmpia nemărginită, 
ale cărei frumuseţi, îmi părea că 
odată nu le-am înţeles. Asupra 
podoabelor Bărăganului, precum şi 
asupra vieţii trecute depe această 
parte caracteristică a ţării noastre, 
scriitori de valoarea d-lor Sandu 
Aldea, Zamfirescu şi alţii şi--au spus 
cu multă măiestrie cuvântul. Scrisul 
meu n'ar aduce nimic deosebit 
asupra celorce йг întâmpina ochiul 
călătorului, străbătând imensa câm­
pie, în vremuri mai vechi pustie, 
astăzi cultivată pe toată întinderea 
sa şi care cuprinde întreg judeţul 
Ialomiţa, intrând alocuri şi prin cele 
învecinate. 
De cum pleci dm Ploieşti, pe 
linia Urziceni—Slobozia — şi ca o 
opera a celor mai noi timpuri — 
munţii spre apus şi miază noapte 
încep să se piardă în zare. Cei 
dintâi mai pronunţat se macină în­
cetul cu încetul în depărtare, până 
când vârfurile de al doilea mai 
străjuiesc pe călător de departe o 
mică bucată de drum, apoi şi ochiul 
lor adoarme, iar trenul înaintează, 
fără să te isbiască altă formă de 
relief, decât şesul. 
Nu sunt îndepărtate timpurile, 
când Bărăganul era o pustie foarte 
mare. Proverbul ce şi astăzi se 
spune „ce eşti pe drumul Bărăga­
nului" se vede câtă groază inspirau 
drumurile sale călătorului, care era 
silit să le cutreere. 
Astăzi câmpia s'a domesticit, 
pentrucă mâna binefăcătoare a omu­
lui, a pătruns în scurt timp în 
miezul ţinutului, răsturnând braz­
dele înţelenite şi aducându-1 la 
starea actuală. O mai frumoasă pri­
velişte, nici nu-şi poate închipui 
cineva, ca atunci, când în miez de 
vară se recoltează produsele acestui 
binecuvântat pământ. Mi-e vie încă 
în memorie o conferinţă a unui în­
văţat profesor de geografie asupra 
Bărăganului. Profesorul ştia să pună 
cuvintele la locuri potrivite, precum 
şi însufleţirea peste măsură a unui 
ialomiţean care-1 asculta, cu o li­
nişte dumnezeiască. Aici în acest 
pământ s'a depănat cea тгЛ carac­
teristică viaţă a boierilor romani, 
depe vremuri, ou întinsele moşii, cu 
averile nenumărate. Şi astăzi satele 
dar mai cu seamă conacurile foste­
lor moşii mai trăiesc cu numele. 
Dar vieţile boiereşti, cernute cu 
deosebită măiestrie de scriitorii 
noştri, cari au scris despre ţinutul 
ce astăzi formează vitrina agricolă 
a ţării noastre sunt cu desăvârşire 
stinse. 
Timpurile de faţă, au pus o apre­
ciabilă pojghiţă de uitare asupra 
celorce au fost, pentruca din ră­
măşiţele lor neînsemnate să renască 
viaţa socială de astăzi. 
Ceea-ce te face să-ţi mai reîntorci 
privirea asupra trecutului, mai sunt 
urmele vechilor conacuri, precum 
şi satele cu nume derivând din 
acela al moşiei, pe care s'au for­
mat. Aşa avem astăzi, Ţandărei pe 
Ţândăreanea, Hagieni pe Hagiancă 
şi cu ele împreună, Bucoveanca, 
Murgeanca ş. 
aparţinând dc 
existau până d 
evenimente & 
lăsat cu desa 
vestit numai i f l 
împopulat câmpia 
Intre acestea, unele 
ieniului coroanei, 
Ipă război. UHimele 
laie şi politise, au 
xşire. trecutul, po-
;ld$o nuvele. 
Pe locurile pustii şi nelocuite s'au 
rîdicat acum sate înfloritoare, datâud 
cele mai vechi, depe ti m nul domni­
torului Cuza, a doua serie do 20-30 
ani, iar de câţiva ani e'a pus baz& 
celei de a treia serie do sate. In 
feîui aaoata s'a 
Bărăganului. 
Viaţa ţărăneasca, mai înstărită 
aici ca îri alte părţi, a prias repede 
vlagă. Ia afară de unele GIVIŞO vechi, 
cum sunt Urzicenii şi încă vreunul 
sau două, oraşe cari sunt oarecum 
în declir;, cu multă trudă sr voi să 
se ridice unele, pe cari împrejură­
rile le-au favorizat, cu o cale fe­
rată sau o întretăiere de drumuri 
umblate. Aşa e Sbobozîa, declarată 
comună urbană da vreo 10—12 sni. 
Ţândăreii cari tind într'acoîo şi mai 
la vest, Fe te ş t i unda s'su făcut 
paşii necesari pentru aşa ceva. 
Despre rest, nu poate fă existe 
prilej de desvoltare spre oraş. Ma­
joritatea satelor sunt chiar depăr­
tate de calea ferată, eâte 10—15 
km. şi în ele se trăieşte o viaţă ^ 
acum cu adevărat ţărănească. Aici 
e ţărănismul în toată splendojnvs. 
lui, nu ea doctrină politică, ci ca 
manifestare socială, cu horele de 
Duminică şi întreaga caracteristică 
a satelor româtieşti, afară de uaa 
singură, despre eare voi vorbi, mai 
la urmă. 
Nici până acum — şi cine ştie 
până când — mijloacele moderne 
de transport şi 
pătruns în miezul acestor 
comunicaţia n au 
cuiburi 
de oameni paşnici, dar muncitori 
şi nu rar întâlneşti bătrân cari să-ţi 
spună, că n'a văzut încă trenul. 
Există şi astăzi sate — şi încă 
multe — unde telegramele chiar 
urgente, nu ajung decât după 2-3 
zile, — cât despre scrisori, ele sunt 
aduse şi duse de 2-3 ori pe săp­
tămână. Sunt apoi sate nelegate 
prin comunicaţie telefonică, şoselele 
se fac cu cheltuieli prea mari, piatra 
necesară trebuind să fie adusă'din 
mari depărtări — încât comunicaţia 
iarna şi mai cu seamă în vremea 
ploioasă de toamnă e foart. grea, 
aproape imposibilă, iar calatorul 
care ar căuta o piatră pentruca 
să-şi bată un cui la căruţă s'ar 
osteni înzadar. Plecând do acasă 
fără ciocan, topor, cheie pentru că­
ruţă şi celelalte unelte trebuincioase 
accidentelor, ar risca să rămână 
mult timp în drum. Aşa sunt sate, 
unde abia de se ştie ceva în 
timpuri ploioase despre cele ce se 
întâmplă în lumea mare, şi cari 
trăiesc numai pentru ele. îmi e 
proaspătă amintirea, dureroasei re­
trageri a armatei noastre şi ruseşti, 
din câmpia Bărăganului. In moho-
rala anotimpului, jalea cuprinsese 
pe toată lumea, când caii înotau 
în noroi, până în genunchiu, auto­
mobilele şi autobusele, trebuiau să 
fie trase de câte 20 30 boi, în re­
tragerea armatelor delà Călăraşi 
spre Brăila, dar în privinţa veştilor 
era un haos de nepomenit. Fiecare 
se credea îndreptăţit a spune teva, 
adăugând la cele auzite un pic, 
încât la urmă înzadar îţi băteai 
capul cu deslegarea chestiunilor 
încăleite ce ţi-se prezlntau. De aceea 
veştile soseau cu întârzieri, transfor­
mata şi îatârziate, încât atunci când 
se auzise despre căderea Craiovei 
— în Bărăgan — căzuse şi Bu­
cureştii, Bulgarii intraseră adânc 
în inima Dobrogei, căzuse Con­
stanţa, Cernavoda, Hârşova, iar în 
şesul Bărăganului se aştepta, cu 
nerăbdare veştile bune. Tot ce stră­
bătea erau veştile despre faima unei 
bătălii trecute şi care de mult îşi 
întorsese succesul trâmbiţat, apoi 
crâmpeie din faptele unui general, 
al cărui nume trecut din gură în 
gură, nu 1 mai nimereai cine să fie, 
de mult ce era schimonosit. O I cu 
câtă speranţă se auzise despre ope­
raţiile delà Flămânda. Se svonia r 
însufleţire, că în curând o să » 4de*b 
îa spatele Bulgarilor în Г ;gea, 
pentru-ca aruncându-i îr năre, 
să ne eliberăm pământul cui,ropit. 
Ce perspective de delir şi însufle­
ţire nu produceau aceste veşti ero­
nate, asupra populaţiei bărăgănene, 
cd e plângea le vederea că Ruşii 
se etrag prădându-o şi eă cu multă 
'tunie le spuneau: Acum bat Nemţii, 
ia s nul, batem noi. In asemenea si­
tuaţie s'a petrecut în Bărăgan 
timpul veştilor triste asupra răs-
boiului nostru, tocmai din cauza 
faptului că informaţiile nu puteau 
veni pe cale oficială. Iar la toate 
acestea, foştii noştri aliaţi, le-au 
pus vârf, nu numai prin jaful ce 
l-au făcut, dar prin focul pus la 
toate gospodăriile înstărite din dru­
mul lor. Ardea pe acea vreme, în­
treaga avuţie a Bărăganului strânsă 
de aliaţi în magazii, cu să nu fie 
vândute Nemţilor — şi oare lumina 
drumurile noroiase, ţinând întreaga 
câmpie cu nopţib întunecoase, într'o 
lumină sinistră şi jalnică. Nici până 
astăzi drumurile nu s'au mai în­
dreptat. La retragere, oficialitatea 
se legă să facă o şosea, oare să 
lege Slobozia cu Brăila, tocmai 
pentrucă au văzut, ce groaznică, 
e calea aceasta. Dar războiul a 
şters amintirea momentelor dure­
roase şi nu cred să le aşteptăm din 
nou, pentru ca să ne punem pe 
împlinirea făgăduielilor. 
G. BBÂNDl'Ş 
Î N S E M N Ă R I L E M E L E 
V i t e z a p l a n e t e l o r 
Iată viteza, pe secundă, cu care 
aleargă planetele în jurul soarelui : 
km. Mercur 47 km. 
Pământul 29 „ 
Iupiter 13 , 
Uranus 7 _ 
Venus 35 
Martie 24 
Satura 10 
Neptun 5 
J e r t f e l e F r a n ţ e i 
In războiul trecut, Franţa a avut 
1,325,000 morţi (674.000 ucişi în foc; 
250.000 morţi în urma rănilor primite; 
225.3000 dispăruţi sau ucişi de foc; 
175.000 morţi din cauza bolilor). 
Studiul statisticei aparţine medicu­
lui Taubert şi conchide că focul ina­
micului a făcut de 6—7-ori mai multe 
victime decât bolile. 
Suceava, Octombre 1924. 
Beatitudinea vieţii de trup fără 
suflet ce începuse a cotropi din nou 
cetatea lui Ştefan, a fost brusc spe­
riată printr'o faptă care în atmos­
fera adormită a acestui oraş, a luat 
proporţiile unui adevărat eveniment. 
Bunii Feaci de pe malul Sucevii 
au avut de isnov prilejul să con­
state, că exista şi alte plăceri, «fără 
de cele ale digestiei şi ale epide­
micului „far-niente". 
E vorba despre recentul concert 
organizat aici, sub egida tinerei so­
cietăţi „Principele Mir"?a", de un 
mic grup de străduituri ai srtei... 
Astfel s'a întâmplat ca, tentat de 
noutate, îndemnat de bunele gân­
duri ce le păstra numelor de pe 
afiş, sau îmboldit de snobism — 
publicul sucevean, de toate cate­
goriile, aă năvălească în sala ana-
cronistică, în eare muza., cinema­
tografului făcuse, pentru circum­
stanţă, loc Polymuiei, 
Programul, suculent şi variat şi 
mai ales, făcând dovada uaor înalte 
preocupări de arta, a fost inaugurat 
cu „Trio sol-major" de J. Haydn, 
sonorităţile ingeeioase, cu armonii 
ce cuceresc (relevăm îndeosebi fina­
lul „allegro", reminiscenţă din mu­
zica populară ardeleană) au avut 
parte de o interpretare ridicată la 
o mare putere de analiză şi expre­
sivitate. D-nii: Victor Morariu 
(vioara), Leca Morariu (violoncel) 
şi A. Karuet (pi»m) şi-uu valorifi­
cat, cu acest prilej, din nou, boga­
tele putinţi de înfăptuire, care s'au 
reliefat apoi, elocvent şi strălucit, 
în „Trio din norma" lui Bellini 
— giuvaer de graţie şi stil — alo 
cărui săltăreţe dificultăţi ice au 
servit să vădească îndeost... : însuşi­
rile remarcabile ale fraţilor Morarii? 
cărora jongleria mecanismului lu 
serveşte de minune sărşi puciă în 
valoare ţaţele ê degetaţie şi arcuş. 
Adânciau până ia expresia oglin­
dirilor sufleteşti paginile de perfect 
echilibru ягтопіс, prilej preţios de 
interpretare rafinată şi elegantă, 
interpreţii le-au dat un tâlc şi o 
vigoare surprinzătoare, o înfăţişare 
elocventă de rară sinteză. 
O surpriză îmbucurătoare — 
d-şoara O. Lupu, al cărei contra-
alto mare şi cald a răpit atenţia prin 
siguranţa emisiunii şi comunicativi­
tatea organului, deosebit de im­
presionant în registrul de jos. Pri­
ceperea adâncă în frazare şi tehnica 
op ajunge să colaboreze cu muzica­
li;.-., ea, i-au prilejuit o remarcabilă 
tălmăcire a ariei,din opera „Mignon" 
de A. Thomas, a „liedului" „si vous 
aviez compris" de Denza, cum şi 
a minunatului „Către muzică" de 
Schubert. „Dorul" de Caudella şi 
o arie populară ne-au înfăţişat pe 
tânăra artistă şi ca o bună inter­
pretă a jocului de nuanţe şi armonii 
ce caracteriza muzica noastră na­
ţională. D-na Ionescu-Milano a săr­
bătorit şi d-sa un adevărat succes 
de suculentă şi risipitoare vervă cu 
tălmăcirea verbului lui Coşbuo. 
Realizările de o rotunjire impe­
cabilă ale interpreţilor serii sunt 
cel puţin promisiuni formale, prin 
care aceştia se leagă faţă de cei ce 
gândesc bine despre ei. 
Şi fiindcă e vorba de muzică, fie-mi 
permis să stărui puţin şi asupra 
unei alte manifestări c artă, da­
torită de asemeni propovăduitorilor 
frumosului din „vesela grădină" 
— năpădită astăzi de neghină. Un 
gest pe cât de îndrăzneţ, pe atât 
de simpatic. Un concert organizat 
la Vatra-Dornei, popasul estival 
al buxţilor şi pungilor... Un succes 
totuş. Dovadă că frumosul, arta-e 
— orice s'ar zice — suprema, forţă 
când e mânuită de cei chemaţi. 
E vorba despre d-şc a Elena 
Saghin, solistă delà opera din Bu­
cureşti şi Tit Tarnavski, laureatul 
conservatorului din Cluj. 
Programul alcătuit din perle ale 
literaturii muzicale universale, a a-
vut parte de o interpretare, care 
epuizează perfecţia. Tinerii artişti 
au oferit studii detailate până în 
cele mai subtile nuanţe, creaţii de 
o rotunjire impecabilă. Relevăm 
îndeosebi : Puccini : »Boheme", aria 
lui Mimi şi „Tosca", Visse d'arti; 
Schubert: „Die Liebe hat gelogen", 
Brahms: „Wiegenlied", Chopin 
„Balaba sol-minor", Liszt „Freamăt 
de codru", apoi Massenet : „Le Cid" 
R. Straus: r lllerseeleü" Liszt: 
„Rapsodia maghiară 12", itârşit 
din compozitorii români : Bredi-
ceanu şi Dima : doine şi cânte 
româneşti. 
Profur J a imoresionat în special 
d-şoara Elena baghin: tălmăcirea 
d-sale hotărâtă şi adâncă, vădind 
priceperea intensă şi comunicativă 
încheagă puternice culminaţiuni de 
artă. D-sa îşi desfăşoară reperto­
riul ca pe o mare şi bogată frescă 
puternic colorată şi iluminată. Fizic 
agreabil, voce caldă şi bine poşată, 
multă volubilitate, desinvoluntară 
şi temperament vibrant — iată în­
suşirile care ne îndreptăţesc să legăm 
cele mai îndrăzneţe nădejdi de 
viitorul tinerei soliste. 
Entuziasmul unanim cu oare a 
fost primită această demnă ma­
ni, tare, ratifieă impresiunea noas­
tră că avem de a face cu una din­
tre cele mai de seamă realizări 
de artă din câte mi-s'au oferit în 
Bucovina de vre-o câteva luni de 
zile încoace. * 
In sfărşit ceva despre străduin­
ţele literare ale Bucovinei româ­
neşti. Chintesenţa frumosului con­
cretizat, focprul mişcării literare—> 
e revista „Junimea Literară" diu 
Cernăuţi. Soootim eă ne putem 
dispensa de a mai stărui asupra ro­
lului covârşitor pe eare această pu­
blicaţie 1-a avut în vremurile de 
tristă memorie, de sub stăpânirea 
austriacă, ca organ îndrumător al 
culturii româneşti, prigonite de pu­
ternicii epoeei. Accentuăm că cea 
mai de seanră faptă realizată de 
mult rpgi-eMul« publicist şi pro­
fesor Geo'-ge Tot'an şi distinsul a-
părător «1 inie'esplo'- româneşti în 
vremuri de res-u-iştn : Dr. I&nou 
Nistor, este „Junimea Literară", 
*pildă elocventă r!e sacrificiu şi stă­
ruinţa eroică pe яі-idul drum al 
Artei, sinieză a năzuinţelor ascen-
zionale ale românismului de pe 
aceste meleaguri. 
Ultimele numere ale revistei cer-
năuţene, bogate ca felurime şi în­
tindere şi oare te fac să mai uiţi 
do sărăcia literară în care lâncezim 
de atâta vreme, sunt ca o adiere 
primăvăratică, proaspătă şi sănă­
toasă, ce fulguie flori peste ţinu­
turi înţelenite. 
Erudiţia generoasă a d-lui 
dr. I. Nistor, pe care preocu­
pările ministeriale, nu l-au î n ­
străinat menirii d-sale literar-
culturale, se învecinează cu vlaga 
spiritul şi ironia d-lui Leca Mo­
rariu care luminează necruţător (şi 
bine face)! reliefuri şi contururi, 
prilejuid astfel nu numai discuţii, 
in tot cazul utile, căci (vorba lui 
Caragiale) „din discuţie răsare 
s:âaieia adevărului", ci şi un în-
C'.íput de asanare morală a litere­
lor române. Spirit analitic şi ager 
preţuitor al valorii, mâauitor abil 
al ideii şi al verbului, d. Leca 
Morariu pare să fie chemat a da 
o nou» orientare aspectelor litera­
turii noastre. Lipsa prozei bele­
tristice şi selecţia neîndestulătoare 
în materie de lirică în „Junimea 
Literară", e un neajuns pe oare 
sperăm că d-sa va şti să-1 înlăture 
cât mai curând, ceeace se impune 
cu atât mai mult, cu cât revista 
aceasta a atins azi (şi a depăşit 
chiar în unele privinţi) nivelul 
celor mai deseamă publicaţiuni si­
milare din ţară. 
Nu stăruim asupra execuţiei teh­
nice, cu toate că hârtia velină şi 
tiparul ireproşabil nu sunt lucruri 
obişnuite îa ziua de azi. Ne măr­
ginim numai a constata că în pa­
ginile acestei publicaţiuni care sen­
sibilizează o înaltă jertfă culturală 
se fac eforturi întru afirmarea şi 
intensificarea culturii noastre na­
ţionale în acest unghiu — pestriţ 
de limbi şi naţii — ai patriei în­
tregite. Or aceasta e o realizare, 
e o faptă, e un merit, 
GE0RCE VOCVIDCA 
Aliata noastră Serbia! 
Am arătat în nenumărate rân­
duri, eă pe Jugoslavia nu ne 
putem bizui, mai mult încă : 
trebue s'o trecem definitiv printre 
duşmanii noştri fireşti. Pentrucă 
mulţi au aerul să se îndoească încă 
de adevărul acesta, care a căpătat 
totuşi o limpezime axiomatică, ne 
vom folosi de faptele noui, spre a 
aminti şi celor fără răspundere, ca 
şi celor cu răspundere, că Jugo­
slavia trebue socotită ca o ţară 
care ne duşmăneşte. 
VisuAle imperialiste ale acestei ţări 
întâlnesc în noi o stavilă ; de aceia 
sârbii ne urăsc şi ne sapă groapă. 
Şi-i cu atât mai adâncă ura ce ne 
poartă, cu cât imperialismul lor nu 
are nici o justificare. N'au stăpânit 
nicicând Banatul jinduit, n'au fraţi 
subjugaţi de eliberat, plus de po-
populaţia oare trebue plasata, ori 
debuşeu de găsit pentru industria 
lor prea înfloritoare, după cum n'au 
o civilaţie şi o cultură specifică, care 
se sufocă în cuprinsul hotarelor I 
Şi totuşi, ahtiaţi după pământ, 
sârbii vor să se întindă într'una. 
Primejdia cea mare, vine de acolo, 
că bărbaţii politici din regatul vecin, 
la orice nuanţă ar fi, şi cu orice 
platoşă' de argumente s'ar înarma, 
ţintesc în fond unul şi acelaş 
lucru. Fie că se numesc Paşioi, 
Davidovioi ori Rădici, toţi dar ab­
solut toţi, visează o ţară mărită, 
cu neumbrită heghemonie în sud-
estul european. Şi gândurile şi-Ie 
dau cu brutalitate pe faţă. 
La botezul prinţului' moştenitor, 
în loc de tradiţionalele cuvinte de 
bun sosit, cu oare se întâmpină 
oaspeţ ;, gazeta personală a fostului 
prim-minisiru Pasici, cerea prin 
articolul de fond, Banatul românesc 
până la Cérna. Iar Rădici, în ajun 
de-a fi chemat să ia frânele în 
mână, ne ameninţa făţiş, şi făgă-
dueşte federalizarea statelor slave, 
sub scutul roşu al Moscovei. Prin 
urmare, lămurit : fie că vor conduce 
peste Dunăre elemente de dreapta, 
ori elemente de stânga, aceeaşi 
duşmănie ne paşte. Deci să încetăm 
de-a ne mai amăgi ; realitatea tre­
bue s'o privim în faţă şi cât mai 
fără zăbavă, căci altminteri, din 
vina noastră, primejdia sporeşte 1. 
ION D0K60R0ZI 
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Ращіпа 2 CULTURA POPORULUI Numărul 8à 
O m u l c ă z u t I n t r e t â l b a r i 
D U M I N E C A A O P T A D H L A L U C A ( 9 N O E M B R I E ) 
norocire. Dar el s'a oprit In dreptul 
lui. Gemetele lui i-au străpuns inima 
şi s'a apropiat de el. A văzut că e 
un om nenorocit, cu trupul gol şi plin 
de sânge şi nici nu şi-a mai bătut 
capul să afle, de ce lege şi de ce 
neam este el, ci a turnat unt de lemn 
pe ranele lui, ca să-i mai potolească 
durerea. Apoi legându-i ranele 1-a 
pus pe animalul său şi 1-a dus la o 
casă de oaspeţi, care se găsia pe 
drumul Intre Ierusalim şi Ierichon. 
Aici, 1-a dat In seamă stăpânului casei, 
ca să-I îngrijească şi lecuiască, până 
când se va însănătoşa. A plătit şi 
bani pentru el, iar la despărţire a zis 
ospătarului: Poartă-i grija, iar de 
nu-ţl vor ajunge banii, când mă voi 
întoarce pe aici îţi voi plăti tot. 
Spunând legiuitorului această istorie 
Iisus 1-a întrebat : care dintre cei trei 
ţi-se pare a fi deaproapele celui căzut 
Intre tâlhari? 
Legiuitorul a răspuns: acela, care 
şi-a făcut milă cu dânsul. 
Atunci lisus i-a zis iarăşi: Du-te, 
fă şi tu asemenea ! 
L'a învăţat aşadar, că de-aproa-
pele nostru este tot omul, atât prie­
tenul, cât şi duşmanul, atât cel de-o 
limbă şi de-o lege cu noi, cât şi cel 
străin. Iar iubirea fată de de-aproa-
pele nostru ne-o arătăm mai ales prin 
fapte bune, ajutorându-1 la nenoro­
cire, învăţătura sfintei Evanghelii de 
azi aşadar este, să nu rămânem ne­
păsători în faţa nenorocirilor la cari 
ajunge deaproapele nostru. Să ne 
aducem aminte, că şi noi putem să 
ajungem în starea lui şi că atunci şi 
nouă ne-ar cădea bine ajutorul de-
aproapelui. 
Pilda sfintei Evanghelii de astăz' 
In aceeaş vreme este şi o istorie a 
mântuirii neamului omenesc. Prin pă­
catele, pe cari le-a săvârşit, omul a 
căzut între tâlhari. Ispitele diavoleşti 
despoaie pe om de tot ce- este bun 
Intrânsul, întocmai cum tâlharii au 
despoiat pe omul din sfânta Evan­
ghelie de astăzi: înainte de Iisus 
Hristos întreagă omenirea a ajuns că­
zută între tâlhari. 
Sfânta Evanghelie de astăzi ne 
spune, că un legiuitor s'a apropiat 
odată de Iisus, intrebându-1 pe el şi 
zicând : Invăţătorule, ce voiu face, ca 
să moştenesc viaţa de veci? Iisus i-a 
răspuns cu altă întrebare : In lege ce 
este scris, cum citeşti? Legiuitorul a 
zis iarăşi: Să iubeşti pe Domnul 
Dumnezeul tău, din toată inima ta, 
din tot cugetul tău şi din tot sufletul 
tău şi pe deaproapele tău ca pe tine 
însuţi. 
Iisus atunci i-a zis: Fă aceasta şi 
vei fi viu! Aşadar împlinirea porunci­
lor de căpetenie duce pe om la viaţa 
de veci. Să iubim pe Dumnezeu, aşa 
cum Dumnezeu ne iubeşte pe noi. 
Să iubim pe Dumnezeu, căci delà el 
avem toate şi numai prin el putem 
fi fericiţi. Dumnezeu e vrednic să-1 
iubim prin multele binefaceri, cărora 
ne face părtaşi. 
Să iubim şi pe deaproapele, pen-
trucă este chipul şi asemănarea lui 
Dumnezeu. Iubirea deaproapelui este 
adevărata oglindă a iubirii lui Dum­
nezeu, aşa încât nu poate zice, că 
iubeşte pe Dumnezeu acela, care nu 
iubeşte şi pe deaproapele său. 
Legiuitorul voia să cunoască şi 
mai amănunţit înţelesul poruncii des­
pre iubirea deaproapelui. De aceea a 
întrebat pe Iisus: cine este deaproa­
pele meu? 
Iisus atunci i-a spus istoria unui 
om, care a plecat din Ierusalim către 
Ierichon. In drum, l-au întâmpinat 
câţiva tâlhari, cari l-au jefuit de tot 
ce avea, l-au bătut şi desbrăcându-1 
l-au lăsat aproape mort. Ne putem 
închipui aşadar soarta tristă a acestui 
om. "Cu trupul plin de rane, zăcea 
Ia marginea drumului, despoiat de 
tot ce avea şi cerându-şi moartea. 
Nu peste mult a trecut pe acolo 
un preot jidovesc, de aceeaş lege cu 
el. In sufletul omului va fi licărit 
atunci o schinteie de nădejde. îşi va 
fi zis : acest preot de bună seamă o 
să-mi ajute! 
Dar nădejdea lui a fost zadarnică. 
Preotul i-a auzit gemetele, i-a văzut 
sângele curgându-i din rane, dar a 
trecut mai departe. Nu s'a simţit în­
datorat să întindă nefericitului om 
vre-un ajutor. 
A mai trecut pe acolo un levit, 
adică un servitor al bisericei celei 
ma ti din Ierusalim. S'a uitat şi el la 
sărmanul om, a ridicat din umeri şi 
a trecut mai departe. Cu toate că 
aceşti doi oameni au fost de-un sânge 
şi de-o Içge cu el, nefericirea lui nu 
le-a mişcat coardele inimii. 
Atunci, când omul şi-a pierdut orice 
nădejde, s'au auzit dintr'odată paşii 
altui drumeţ. Acesta era Samarinean. 
Despre Samarineni ştim, că erau în 
duşmănie de moarte cu jidovii. Nu 
se întâmpla niciodată, ca un jidov să 
stea de vorbă cu un samarinean, ori 
un samarinean cu un jidov. Nu se 
întâmpla să ajute un jidov pe un sa­
marinean, nici măcar cu un pahar de 
apă. S'ar fi putut întâmpla aşadar, 
c . şi Samarineanu să treacă nepăsă­
tor pe lângă bietul om ajuns în ne-
Legea jidovească n'a putut să le­
cuiască boalele omenirii, întocmai cum 
preotul şi levitul jidovesc n'au voit 
să dea omului căzut între tâlhari 
niciun ajutor. A trebuit să vină însuşi 
Fiul Iui Dumnezeu, să se facă om şi 
întocmai ca şi samarineanul milostiv 
din sfânta Evanghelie să toarne un­
tul de lemn al darului Iui Dumnezeu 
pe ranele sufletelor omeneşti. 
Iisus Hristos ne-a arătat chiar şi 
cu pilda vieţii sale cum irebue să 
iubim pe de-aproapele. El a iubit pe 
tot omul, făcând bine tuturor. A iu­
bit chiar şi pe cei păcătoşi, iertându-
le păcatele. A iubit chiar şi pe duş­
mani, rugându-se pentru ei. 
Iubirea către de-aproapele să fie şi 
călăuza creştinilor. Iisus ne zice doar 
în sfânta Evanghelie : Intru aceasta 
vor cunoaşte, că sunteţi ai mei, dacă 
vă iubiţi unul pe altul, cum şi că 
v'am iubit pe voi. Septlmiu P o p a 
G O S P O D Ă R I A C A S N I C A 
Cum se poate da gust 
bun camei care a în­
ceput să miroasă. 
Când pui această carne să fiarbă, 
pui împreună cu ea şi câţi-va căr­
buni stinşi çi spălaţi, să fiarbă îm­
preună, sau când începe a fierbe 
arunei unul gau doi cărbuni aprinşi 
în apa în care fierbe. 
Pentru a face carnea fragedă, 
fie de vacă, fie de pasăre. 
Ungi carnea cu spirt raflhat 
înainte de a fi întrebuinţată, o laşi 
să stea puţin, pe urmă o pui la 
fript sau la fiert. 
Cum se pot desgheţa 
fructele îngheţate. 
Se pune apă rece într'un vas 
adânc, se adaugă doi pumni de 
sare. Când sarea e topită, pui fruc­
tele. După puţin timp acestea revin 
la starea primitivă. Ouăle înghe­
ţate se tratează tot astfel. 
îndepărtarea petelor 
de rugină din albituri. 
Se amestecă părţi egale de sare, 
accid citric (săricică) şi aeoid oxalic 
(sare de măcriş), se face cu acestea 
o soluţie cu care se udă petele, 
apoi se ţine pânza pe un vas cu 
apă în clocote. Imediat» oe pata a 
dispărut,. se , spală pânza în apă 
caldă săpunită. 
Cum devine proaspăt 
untul iute. 
Se frământă cu mâna foarte bine 
untul iute în lapte nefiert, apoi se 
mai frământă odată în apă curată. 
Untul recapătă gustul şi iuţeala 
dispare eu totul. 
împotriva căăerei părului. 
100 grame rădăcină de urzică 
pisată şi fiartă timp de jumătate 
de oră în jumătate litru de apă 
amestecată cu un sfert de litru de 
oţet de vin. Zeama se strecoară, 
se pune într'o sticlă şi se face în 
ficare seară fricţiuni pe pielea ca­
pului. Se urmează regulat cu fric­
ţiunile timp de două săptămâni, 
apoi se face o pauză de 10 zile şi 
dacă e nevoie, se reîncep fricţiunile. 
Fetele de pe scânduri. 
Pe podeaua dată cu văpsea de 
uleiu se formează adesea pete al­
bicioase, provenite din apa rece 
sau caldă, ce a stat pe podea mai 
mult timp. Udăm petele cu spirt 
şi frecăm bine, până ce dispar cu 
totul. 
Pentru lustruit mobila 
ei duşumeaua. 
Un sfert de kgr. saeâz pisat fin 
se pune într'un litru de spirt de­
naturat, se pune la căldură şi se 
scutură sticla în fiecare zi, până 
se disolvă. Se şterge mobila cu 
acest amestec, precum şi scându­
rile în jurul covoarelor. 
Mijloc sigur de a stărpi 
ploşniţele (păduchi de 
lemn). 
Compoziţia următoare stârpeşte 
cu siguranţă uricioasele insecte, 
când e Întrebuinţată de mai multe 
ori: 
Alcool 350 grame 
Esenţă de terebentină 15 „ 
Camfor 10 „ 
Sublimat 5 „ 
Se amestecă toate Ia un foc şi 
dupăce s'a topit camfora în alcool, 
se toarnă într'un vaporizator şi se 
stropesc locurile unde sunt insec­
tele. ^ 
Contra arsurilor. 
Să fie cât de mare arsura, ime­
diat trebuie muiată partea rănită 
în lapte fiert, rece, şi să ţii acea 
parte în el până se potoleşte du­
rerea. Se pot face şi comprese 
de lapte. E un remediu încercat. 
Conservarea untului 
proaspăt. 
Ca să poţi conserva untul mai 
mult timp cu gustul untului proas­
păt, îl înveleşti într'un şervet curat 
muiat în apă amestecată cu oţet. 
Când şervetul se usucă, se udă din 
nou. A. PETR1NI 
Inaugurarea шші monument 
Delà războiu încoace se observă 
o vie dorinţă —. manifestată prin 
spirite de iniţiativă — întru eterni­
zarea amintirii celor ce s'au jertfit pe 
altarul patriei, pentru întregirea nea­
mului. 
Astfel, Duminecă, 19 Oetomvrie 
1924, a avut Ioc la institutul sanitar-
militar din Bucureşti, inaugurarea mo­
numentului ridicat în amintirea celor 
trei sute medici, căzuţi în luptă cu 
tifosul exantemaiic, pentru cauza 
sfântă: înfăptuirea idealului naţional. 
Monumentul, aşezat în faţa insti­
tutului, simbolizează pe Regina Ro­
mâniei, împărţind laurii gloriei. Dimi­
neaţa .s'a oficiat-slujba religioasă de 
către episcopul armatei, dl Teculescu. 
Elevii şi ofiţerii elevi stau împre­
jurul monumentului, aşezaţi în formă 
de careu. Printre cei de faţă au fost 
domnii medici generali: Potârci?, Pa-
piu, Butoianu, Demostene, Vasi-
îescu, medici coloneii: Popovici, Mi-
haescu, Panaitescu, Saidäc, Nicoleanu, 
maior Desila, precum şi sculptorul 
Burcă, cu arhitectul Ştefănescu, a 
căror operă este monumentul. 
După terminarea serviciului religios, 
s'au ţinut discursuri. 
P. S. Sa episcopul armatei, Tecu­
lescu, ne îndeamnă să avem un pro­
fund respect pentru amintirea celor 
ce au făurit România întregită. 
Dl medic-general Potârcă, inspec­
torul tehnic гі serviciului sanitar-mi­
litar, căută să eternizeze meritele me­
dicilor morţi în luptă cu tifosul ex­
antemaiic. 
Dl medic-colonel Popovici, direc­
torul institutului, aduce omagiul dsale, 
celor ce trăesc în amintire, dorind ca 
şi cei de faţă să fie gata pentru ase­
menea sacrificiu, când nevoia s'ar 
impune. 
Dl profesor Demostene a spus 
cam aceleaşi lucruri, dorind eterna 
recunoştinţă medicilor, cari s'au jertfit 
în luptă cu microbii diferitelor boli. 
După discursuri s'a primit defilarea 
elevilor şi ofiţerilor, în faţa monu­
mentului, solemnitatea luând sfârşit. 
ION MARTIN 
D I N D O B R O G E A 
Ostrovul cultural 
Tendinţa spre cultură şi educaţie 
devine tot mai pronunţată şi iubirea 
intelectualilor peniru massele rurale 
se măreşte pe zice ce trece. Dobrogea, 
aceea provincie din dreapta Dunării, 
provincia care deşi trecută prin atâtea 
peripeţii, cari în parte i-au fost fatale, 
a stat cu fruntea sus, menţinându-se, 
având ca lozincă proverbul: „Apa 
curge, pietrele rămân." 
Cultura în această provincie nu nu­
mai că s'a menţinut, dar după răz­
boi ea a progresat astfel că găsim 
peste douăzeci societăţi culturale, 
cari au de scop lăţirea culturel şi 
frumosului în massele poporului. 
Ostrovul, orăşelul depe malul Du­
nării, aşezat la 6 km. miazănoapte 
de vechea cetate „Durostorum", acum 
este reşedinţa plasei Ostrov. 
Prin tinerii de curs secundar din 
acest oraş şi cu concursul câtorva 
intelectuali de valoare, propaganda 
culturală s'a făcut cu folos şi a prins 
puternice rădăcini. 
In acest scop şi pentru a fi întoc­
mai ca o citadelă s'a înfiinţat socie­
tatea culturală „Luceafărul" care 
cuprinde majoritatea elevilor secun­
dari şi care are în fruntea ei pe pri­
marul oraşului, un român de valoare 
anume M. Bănică. Odată înfiinţată, 
3 ceasta tânără şi valoroasă societate 
îşi începe rodnica activitate. 
întâi înfiinţează în Ostrov o biblio­
tecă şi o casă de citire pusă la dis­
poziţia populaţiei ostrovene, rămânând 
ca mai târziu să înfiinţeze şi în sa­
tele învecinate. Dă numeroase serbări 
eu caracter cultural şi naţional, ţine 
săptămânal şezători culturale şi caută 
pe orice cale a răspândi cultura în 
popor. 
Steaua acestei societăţi, care a pro-
pus înfiinţarea ei, care mai târziu i-a 
dat viaţă şi care astăii munceşte mult 
pentru societate este dra Olga Sta-
vropol. 
Un minut nu se gândeşte, când tre-
bue să se sacrifice pentru societate. 
De aceiaş însemnătate pentru socie­
tate este şi tânăra dră Victorina Bă­
nică, fica dlui primar. 
Preşedinte activ este neobositul li-
ceian Paul Nicolescu ; iar preşedinte 
onorific dl. primar Bănică. 
Membri onorifici au fost aleşi d-nji 
P. Dimitriu ziarist, Lică : Gheorghe 
institutor, Gică Munteanu student şi 
ziarist, d-ra Elena Dâmboviceanu, 
fica d-Iui revizor Dâmboviceanu, d-ra 
Aura Şerbănescu, d-ra Viorica Bănică 
şi d-ra Zeta Stavropol. Secretară a 
societăţii este muncitoarea şl simpa­
tica d-ră Olga Stavropol. Casier, nor-
malistul B. Munteanu, care pentru ca­
racterul de care a dat dovadă tot­
deauna i' s'a dat pe drept această 
demnitate. 
Nepreţuit ajutor moral dă şi a dat 
normalista Florica Şerbănescu, aleasă 
în demnitatea de vice-presidentă a 
societăţii. Este o bună coristă şi are 
o voce frumoasă. Aceasta a dovedit-o 
în ultima serbare când a cântat un 
solo de voce ce a atras luarea aminte 
a tuturor celor de faţă. Au însuşiri 
teatrale d-releOlga Stavropol, Victo-
riiia Bănică şi Florica Şerbănescu. 
Pentru marea sărbătoare delà Cră­
ciun, membrii acestei societăţi au ce­
rut d-Iui P. Dimitriu concurs, în ju­
cărea piesei „Vicleniile lui Scapin", 
piesă a cărui rol principal dl Dimi­
triu 1-a jucat în nenumărate rânduri. 
Această serbare va fi unica în felul 
ei, din toate serbările ce s'au dat 
până acum în aceste părţi. 
Cum se vede, la ţară tineretul nu 
stă cu mâinele la piept în faţa întu-
nerecului. 
T. MUNTEANU 
Călătorind prin co­
muna Stremţiu 
De la Teuiş spre apus dai de o 
vale împodolită frumos cu lanuri 
de grâne, ce se întind până aproape 
sub văgăunele stâncoase ale boga­
ţilor Munţi Apuseni. Cea dintâi co­
mună ce-o întâlneşte omul este 
Stremţiul (jud. Alba de jos). Şi 
îndată ce te apropii de ea vezi o 
sumedenie de lucruri frumoase, 
dovezile unor gospodari harnici. 
Satul se întinde de-alungul văii pe 
lângă şoseaua pietruită şi bine în­
grijită ; el are o lungime de 3—4 
km, cu casele una lângă alta, iar 
grădinile pline de tot soiul de pomi 
încărcaţi cu fructe. Dealurile cu 
faţa spre soare sunt pline cu vii. 
Astăzi nici un străin nu mai lo-
eueste în comună. Sub stăpânirea 
maghiară foarte mulţi români din 
Stremţiu, au fost siliţi să plece în 
N . FL O R E A 
America şi alţe ţări, încât numă­
rul celor ce ai! luat lumea 'n cap, 
era de peste 3ÖB de oameni. Astăzi 
aproape toţi s'au întors acasă, 
şi-şi văd cu dragoste de gos­
podăriile lor. Cei cari au fost prin 
America, multe lucruri frumoase 
ce ie-au văzut pe acolo, li-au in­
trodus şi aici la ei acasă. Dintre 
cele multe aminteso : Societatea de 
înmormântare, fondată la 7 Mai 
1919, în Akron, Ohio, Statele Unite, 
a cărui iniţiativă este fruntaşul ro­
mân din Stremţiu, d. N. Florea şi 
pe care îl arătăm aici în fotografie 
ca o pildă demnă de imitat. 
Societatea are un număr frumos 
de membri, toţi ţărani din comuna' 
Stremţiu. Din fondurile ce le-au 
avut şi-au construit un steag fru­
mos de mătasă, eusut cu mâna. 
M'a mişcat mult când am văzut 
acest steag făcut din munca grea 
a ţărarrilor. Un singur lucru m'a 
întristat. Preotul satului nu Fam 
găsit nicăeri, stând cu numele său 
în fruntea poporanilor săi credincioşi, 
de toută lauda. învăţătorul — ca 
întotdeauna — şi aici este la în­
ălţimea chemării sale, atât d. I. 
Stan cât şi d. S. Mitica, sunt o do­
vadă eă-şi înţeleg pe deplin--che­
marea şi sunt alături cu norodul. 
Г . F0Ü0RAN 
Nu credeţi în descântece 
într'o zi, erau adunaţi la primăria 
comunei, mai mulţi oameni cari vor­
beau câte şi câte. Din întâmpiare, 
m'am nimerit şi eu p'acolo. Tot stând 
eu acolo, nu ştiu cum aduc ei vorba, 
despre descântece. Că de . . . cum 
sunt oamenii! Când stau degeaba, 
vorbesc câte'41 lună şi'n soare. 
— Ce zici, că e şi cu descântecele 
estea mă? Nu sunt bune nici de 
dracu, zice unul dintre ei. Lăsaţi-le 
încolo şi nu mai credeţi în ele ! 
— Păi de ce nu sunt bune mă, îl 
întreabă un altul. Eu am descântat 
copilului meu de deochi şi văz că s'a 
priceput. 
— Minciuni, zice cel dintâiu. Şi în­
cepe să povestească următorul fapt, 
întâmplat lui: 
„Aveam şi eu o singură vacă pe 
sufletul meu. Aşteptam mereu, ca să 
ia viţel, căci îmi ziceam, că de ce s'o 
ţiu degeaba în curte. într'o zi, văz 
că-i vine de taur. O duc eu şi dupăv 
aia am socotit nouă luni*), ziua, când' 
are să fete. După aia am lăsat-o ne­
băgată în seamă, crezând s'a legat 
ea. E ! . . . Au trecut nouă luni de 
când s'a gonit, au mai trecut şi vre 
o câteva zile, dar degeaba că tot n'a 
fătat. Vezi, biata vacă nu legase când 
am dus-o eu la taur. Văzând asta, 
mă duc la un om care zicea că ştie 
să dea cu bobii — fi-iar bobii ai dra­
cului, să-i fie — şi-i zic: „Mă Nea 
Gheorghe, ia dă mă D-ta cu bobii, 
de vezi are vaca mea viţel ? Dă Nea 
Gheorghe cu bobii şi-m' spune că n'are. 
Necăjit, mă duc acasă, chem oameni 
şi tai vaca. Măi frăţioare, găsesc vi­
ţelul în ea, de abia îl puteai lua în 
braţă. Numai câteva zile şi era gata. 
Când l-am văzut, eu am căutat să 
mă fac nepăsător, că d e . . . eu sin­
gur 'mi-o făcusăm. Muierea, a leşinat 
de tot. Am împăcat-o eu cum am 
împăcat-o, spunându-i că iau altă vacă, 
dar de atunci 'l-am dat dracului p'al 
de-o mai crede în descântece." — 
Astfel îşi termină omul nostru păţa­
nia. Cei de faţă au rămas însă, tot 
cu ideia că descântecele sunt bune. 
— Cine ştie cum s'a întâmplat 
de n'a ghicit ? S'au încurcat bobii", 
ziceau ei. 
Văzând aşa, am căutat să le 
arăt şi eu că descântecele nu trebuesc 
luate în seamă. Câţi-va dintre ei, m'au 
înţeles. Cei mai bătrâni însă, cari de 
când sunt ei, tot cu descântecele au 
trăit, au zis, că au mai auzit ei vorbe 
d'astea. 
— Nu lăsăm noi obiceiurile stră­
moşilor" ziceau ei. 
Ei nu m'au înţeles — n'au vrut să 
mă înţeleagă — dar sperând că citi­
torii acestei gazete, mă vor asculta, 
zic încăodată ca la început : „Nu 
mai credeţi în descântece", căci din 
ele ni-se trag o mulţime de rele. 
ѴІСТ0И 6H. POPESCu, Semina­
r i s t , eiăvile-Vălcea 
ASId îURATI-VA V I T E L E ! 
*) Obiceiul ţăranului de i 
facă vitele. 
iti el când are 
F O L K 
A. D e s c â n t e c e . 
De deochi 
Eşi deochi dintre oJii 
Că mai ai 4 a deochi 
P e . . . cutare să-1 deochi 
* 
Cine a deochiat, a crăpat 
Cine a râmnit, a plesnit 
Crape capul deochitorilor, râmnitori-
lor moroaicelor şi moroaicelor 
strigoacelor. 
Rămână... cutare... curat luminat 
ca steaua în cer ca măduva 'n fier. 
* 
Păsărică albă, codalbă 
Pică ici, pică colea «• 
Pică în piatră nestămată 
Ih 4 muchi crăpată 
Crape inima \ i strigoi şi moroi de-
ochetorului; 
Rămână... cutare... curat şi luminat 
Ca de maica precesta lăsat 
* 
Plecă apucatu din casă 'n casă 
La toţi găsi uşile descuiate şi fereş-
trile astupate. 
Numai l a . . . cutare... găsi uşa des­
cuiată şi fereastra destupată. ... 
De Izdat. (Crampe). 
Fugi izdate blestemate 
Nu-i loc de tine 
Ci al crucii şi al tămăii 
* 
Izdat, izdat, ziceam că-i deochi 
Şi nu-i izdat ci cruce şi biserică 
La cap, cap de crap 
La mâna dreapta cruce luminată. 
La mâna strângă măr de aur 
La pas, pas*lupesc să păşească să 
se izbucnească 
Rămână . . . cutare... curat luminat 
ca de Maica Precista lăsat. 
Auzite delà Ana Cioica, de 66 
ani din Strehaia-Mehedinţi. 
B) B n r n e n i d a t e c a l e a c u r i o a ­
m e n i l o r . 
1. Plopşorul de saxie (saxie ghiveciu 
de flori) 
Se întrebuinţează frunzele. Se unge 
frunza cu unt şi se vâră în rect in 
caz de constipaţie. Efect sigur dec­
lară agentul sanitar Mihăilescu din 
Butoeşti. 
1. Erbiţa chitata. 
Se întrebuinţează cu rădăcine cu 
tot la facerea unui ceai. Ceaiul se dă 
la oprirea udului, copiilor. Efect sigur, 
(aceiaş ag. san.) 
3. Iarba creaţă 
Se face ceai şi se dă bolnavului 
de diaree un ceai dimineaţa şi unul 
seara. (corn. Gârbovăţ de jos). 
4. Mărunţica 
La fel ca mai sus însă pentru 
dureri de şeale. (corn, Gârbovăţ de 
jos.) 
5. Pătlagina. 
Frunza se unge cu unt şi se pune 
pe răni. (Voloiac, Strehaia, Jirov.) 
6. Mătasa de Porumb, 
Ceai în cazuri de oprirea udului. — 
(Strehaia. — Bălăriţa.) 
7. Bădăcina de Pătrunjel. 
la fel ca mai sus. — (Strehaia.) 
S. Frăntoarea, 
Ceai pentru poală albă (la femei) 
— Com. Corcova. 
Ceai contra scurgerei (blenoragiei) 
la bărbat şi impotenţei sexuale — 
(Cernaia.) 
.9 . Blânda. 
Se pune în apă în care se scaldă 
omul cu blândă (Urticarie) — (Cor­
cova.) 
IO. Trănji, 
Se face ceai contra trânjilor. — 
(Corcova.) 
11. Ţintaura. 
Ceai contra frigurilor. — (Cernaia.) 
12. Brânduşei. 
Ceai la hernioşi (Hernie = cui de 
stricăciune. — Cernaia.) 
13. Buruiana frigurilor 
Se uscă, se pisează şi se ţine în 
ţuică tare 24 de ore. Se dă contra 
frigurilor. — (Cernaia.) 
14. Coada vacii, 
Ceai contra răcelei. — (Cernaia.) 
15. Apueătoarea. 
Oblijeli (Comprese) pe pieptul bol­
navului „apucat" ( = năduf.) — Cer­
naia.) 
16. Iarba lui tatte. 
Se pisează şi se fierbe în lapte. 
Se pune pe bube. — (Cernaia.) 
17, Ardeiul roşu. 
Se tae în două, uscat» se pune pe 
râni. — (Cernaia.) 
18. Amica, 
Pisată ori foi întregi, se pun pe 
răni. 
NOTĂ : Am obţinut câte un exem­
plar din fiecare buruiană pentru mu­
zeul de Istoria medicinei, delà Uni­
versitatea din Cluj. Rămâne ca cei 
competenţi în materie de Botanică 
să stabilească numele ştiinţific al 
plantei şi familia. 
C) m i j l o a c e d e t r a t a m e n t . 
Căzăneşti. 
Soţia învăţătorului din acea comună 
în vârstă de 33 ani suferind de du­
reri atroce in m. inferior stg. ce le 
caracteriza ca trecând prin os, a 
pus 20 de albine s'o înţepe. înţepă­
turile nu le-a simţit, dar Ia câte-va 
ore a avut febră foarte mare iar 
durerile iau dispărut chiar a doua zi. 
Când e înfundată ureehea, 
Se pune unt de vacă pe vârful 
încălzit al unei seceri Şi se toarnă 
în ureche cu pricină. — (Jirov.) 
Folklór cules în, anul 1924, în 
judeţul Mehedinţi de 
Dr. ÀFOSIOL. 
Este vtrba de astădată despre 
asigurarea avutului scump fiecărui 
gospodar, despre asigurarea vitelor 
pentru caz de moarte. Este ştiut, 
că conducerea unei gospodării dă 
de gândit stăpânului. Numai cei 
cari n'au avut prilejul să pătrundă 
în tainele unui avut, mai sunt 
— poate — de credinţa, că totul 
se face pe sigur, fără nici o 
pagubă, fără nici o bătae de cap. 
Ei, nu-i aşa! Gospodarul adeseori 
merge să-şi privească vitele, chiar 
şi noaptea, ca să se încredinţeze 
personal despre bunăstarea şi să­
nătatea lor. Şi câte ceasuri de nă­
caz ari mai are, când vede, că vre-o 
vită nu rumegă, stă supărată, ş. a. 
Aleargă pe la vecini ca să-1 ajute ; 
chiamă vre-un om mai cu înde­
mână, care-i străpunge vita de splină, 
ba chiar îi şi descântă. Şi toate 
aceste leacuri nu prea ajută adeseori. 
Vita piere; omul rămâne fără vită, 
uneori fără nici una. Şi ca se în-
tâmplă după toate acestea? In 
unele locuri, dacă păgubitul este 
de tot sărac, ceilalţi săteni îi fac 
vre-un rost de a-şi putea cumpăra 
altă vită; îl ajută într'un fel sau 
altul. In multe locuri însă a ajuns 
bietul om la amar şi ca vai de 
capul iui. Ori în care fel ar fi aju­
tat, dacă nu se poate ajuta prin 
propriile-i puteri, nu este pe deplin 
ajutat. Cum, şi de unde, ar putea 
fi despăgubit cineva azi până la 
suma de câieva mii sau zeci de 
mii uu iei ? Dacă se adună vre-o 
sumfi oarecare, adunată, din milă, 
care milă i-se impută pe urmă de 
atâtea şi mai atâtea-ori. Dar să 
vorbim mai pe larg de un aseme­
nea caz. 
Unui sătean îi piere o vacă în 
valoare de 6000 lei. Presupunem, 
că in acel sat toţi oamenii trăesc 
în bunăînţelegere şi în acest caz 
pent u a ajuta pe cel păgubaş se 
hotărăsc să-i adune hanii pentru 
a-şi putea cumpăra o altă vacă, 
fiecare familie ar trebui să-i dea 
câte 60 de lei, dacă în comună 
sunt 100 de familii, sau câte 10 
lei dacă sunt 600 familii. Ori o şi 
mai cum se cade împărţire ar fi 
dacă fiecare gospodar ar plăti, să 
zicem, câte zece iei de capul fie­
cărei vită ce are. Cel cu 8 vite ar 
plăti 80 de lei, iar cel cu o vită ar 
plăti numai 10 lei. Şi dacă în sat 
sunt tocmai 600 capete de vite şi 
fiecare şi-ar plăti cota, păgubitul 
şi-ar putea cumpăra altă vacă în 
locul celei perite. 
Dar voiha vine : socoteala de-
acasă nu se prea potriveşte cu cea 
din târg. Mi-e uşor să fac o astfel 
de socoteală aci pe hârtie, dar e mai 
greu să o îatroduci în fapte. Mulţi 
oameni privesc cu nepăsare paguba 
altuia; se mulţumesc doar cu un 
„Doamne fereşte de pagubă". Cu 
atâta însă omul nostru nu este aju­
tat. Nu. l-am ajutat noi azi şi nu 
ne va sjuta el mâine. 
Singurul leac, împotriva acestei 
întâmplări — azi mie, mâine ţie 
— este asigurarea vitelor pentru 
aceste cazuri. Atunci în locul vitei 
pierită azi, altă vită îmi pot cum­
păra chiar mâine. Şi iată, că locul 
nu-mi rămâne nelucrat la vreme, 
casa şi copiii nu-mi rămân făr'de-o 
lingură de lapte. Domnul mi-a luat 
vita, Domnul mi-a dat mintea să 
mă fericesc cum voi putea cu ea. 
Suma ce mi-se cuvine drept asi­
gurare este un ajutor, la care am 
tot dreptul: azi mie, mâine ţie. 
Acest ajutor bănesc nu mai are 
forma unei mile cerşite ci este un 
drept câştigat. 
După socoteala făcută în astfel 
de cazuri s'a constatat că tot cam 
la 300 de vite să întâmplă câte o 
nenorocire. Aceste 300 de vite 
trebue deci să asigure pe cea una 
dintre ele, care s'ar prăpădi anual. 
Şi dacă facem o simplă socoteală 
uşoară, luându-le pe toate de vite 
mari, putem afla, că după una fie­
care, ee sumă ar trebui să se a-
dune deja înainte şi depusă la 
vre-o bancă, ca să se poată plăti 
îndată suma celui păgubit. Iată 
cum se face această socoată : 300 
capete de vite trebue să dea îm­
preună 6000 de lei, fiecare cap de 
vită trebue să dea deci 20 de lei 
asigurare. Cu 20 de lei anual ţi-ai 
putea deci asigura vita pentru 
6000 de lei. 
Se întâmplă însă că în caz de 
boale, cei 6000 de lei adunaţi n'ar 
ajunge, că ar pieri mai multe vite 
şi ca să se poată plăti mai mul­
tora în orice caz sa obişnueşte să 
se plătească mai mult de cap de 
vită ea să ajungă oricând şi să şi 
întreacă. Banii rămaşi se valorifică 
altfel şi rămân tot proprietatea 
celor depuşi. 
După toate acestea, urmăriţi fe­
lul cum se înfiinţează o astfel de 
societate, primiţi-ne sfaturile bine­
voitoare, îndemnaţi-vă şi faceţi o 
astfel de societate pentru liniştea 
voastră sufletească şi pentru binele 
familiei, dar mai ales al copiilor 
voştri, faţă de cari aveţi o sfântă 
datorie : de ai iubi şi creşte mai 
uşor pentru neam şi ţară, pentru 
mândria şi fericirea voastră. 
In orice localitate trebue să se 
înfiinţeze cât mai îngrabă o tovă­
răşie de asigurare de vite în felul 
următor : 
Fiecare gospodar să se înscrie 
ca membru în tovărăşia pentru a-
sigurarea vitelor, înscriindu-şi toate 
vitele ce are şi anume: vacile, 
iepele, vitele tinere, oile, porcii, 
caii, boii, ş. a. Luaţi^în statute şi 
următoarele obligaţiuni, că iboii şi 
junincile să nu se prindă în jug 
sub vârsta de doi ani şi jumătate, 
mânzii sub 3 ani. Societatea de a-
sigurare să se facă în sânul băncii 
populare, dacă aceasta există, alt­
fel In sânul altei bănci. încasările 
să se facă aici pentru fondul de 
asigurare. Taxele anuale să fie de 
2 la sută din valoarea vitelor mari: 
vaci, boi, oai; 3 la sută din va­
loarea celor mici. Fiecare vită mare 
să se asigure după avizul a trei 
membri din comisia alcătuită anu­
me pentru acest scop. Orice schim­
bare în proprietatea vitelor se va, 
anunţa îndată şi se vor face îndre­
ptările de trebuinţă. 
Conducătorii acestei asociaţii vor 
da desbăgubirea ce se cuvine în 
cel mult 8 zile şi după ce se va 
cerceta, dacă moartea vitei nu s'a 
pricinuit din nebăgare de seamă 
sau reaua voinţă a proprietarului. 
In caz de nebăgare de seamă diu 
partea păgubitului, despăgubirea i 
se va acorda numai în parte, iar 
în caz de rea voinţă nu i-se va da 
nimic. In aceste două cazuri păgu­
bitul va putea face apel la preşe­
dintele tovărăşiei, care va discuta 
chestiunea eu alţi membrii sortiţi 
şi vor hotăra definitiv. 
Dacă la sfârşitul anului va ră­
mânea un p'jsos, se va forma din 
o parte un fond pentru cazuri de 
boale, iar din altă parte se va for­
ma unul sau mai multe premii 
pentru premiarea celor mai fru­
moase vite ale membrilor tovărăşiei. 
Dacă în vre-un an de grea cum­
pănă, despăgubirile ar întrece în­
casările anuale de asigurare cu 20 
la sută peste încasări, diferenţa se 
va împlini încasându-se câte un 
supliment de taxă delà fiecare 
membru. Dacă va" întrece 20 la 
sută se va acoperi din fondul pentru 
caz de boale. 
La sediul tovărăşiei se va înfi­
inţa un mio deposit de desinfectare 
şi medicamente necesare la preve­
nirea şi combaterea boalelor. Aceste 
medicamente se vor pune în pre­
ţul de cost la dispoziţia tuturor 
membrilor din tovărăşie. 
Primiţi aceste sfaturi binevoitoare 
şi folositoare pentru liniştea şi binele 
vostru şi al familiei voastre. 
T. FLORIAN 
Răvaşe delà sate 
Din Apatău (jud. Satu-Mare) 
Dumineca trecuta, în comuna noa­
stră, a fost sfinţirea bisericii. A luat 
parte lume multă. Sfinţirea a fost ofi­
ciată de către P. S. Sa Episcopul 
Frenţiu din Oradea-Mare, înconjurat 
de un numeros cler. 
La sosirea P. S. Sale Episcopului, 
l-au întâmpinat autorităţile din comună. 
S. Sa preotul Puşcaş şi d-1 căpitan 
Petruc, i-au urat bun venit. 
După terminarea serviciului divin, 
oaspeţii în frunte cu P. S. Sa Epis­
copul, au fost poftiţi Ia o gustare Ia 
locuinţa protoereului local. 
Sara a fost o reprezentaţie teatrală. 
Iţi era mai mare dragul să priveşti 
flăcăii şi fetele, cum jucau teatru. 
Atât corurile cât şi piesa, au reuşit 
foarte bine. Se cuvine laudă învăţă­
torilor Stet şi Mureşanu, cari au pre­
gătit serbarea, de asemenea şi preo­
tului Puşcaş, care a stăruit ca sfin­
ţirea acestei biserici să se înfăptuiască 
aşa de repede. A . N . 
Din Călineşti 0'ud- Vâlcea) 
Duminecă, 19 Octombrie, a avut 
loc în satul, nostru, conferinţa cen­
trului parohial Călimeneşti-Vâlcea. 
De dimineaţă s'a oficiat serviciul 
divin în sobor în biserica parohială 
Sf. Gheorghe, de snb conducerea 
bătrânului preot, Gh. Prunescu. 
După terminarea slujbei Pr. N. 
Ionescu-Brezoianu a cetit enciclica 
Sf. Sinod al Bisericii ortodoxe ro­
mâne cu privire la îndreptarea ca­
lendarului Iulian. 
După amiază s'a ţinut conferinţa 
în localul Ş'oalei primare din sat, 
la care a lu.it parte foarte piuită 
lume venita, şi de prin satele ve­
cine. 
Deschiderea conferinţei s'a făcut 
prin corul „Isus vă cheamă" cân­
tat pe două voci de corul bisericii 
din Brezoiu, de sub conducerea 
preotului N. Ionescu. Apoi s'a dat 
cuvântul preotului Gh. Popescu-
Câineni, oare a vorbit despre; 
„Să 'nvăţăm carte", accentuând ca 
să putem ţine ce am câştigat, să 
pecetluim jertfa: 1) prin muncă; 
2) prin învăţătură, care trebue să 
fie practică, îndrumând tinerele ge­
neraţii spre ocupaţiuni practice: 
meserii, comerţ, industrie, meserii, 
cari sunt astăzi îmbrăţişate mai 
mult de străini, iar funcţiunile să 
fie lăsate pe al doilea plan. 
Corul a cântat „N'auzi cum te 
cheamă Domnul". Părintele N. 
Ionescu a vorbit despre „cum pu­
tem să trăim mulţumiţi pe lumea 
aceasta", spunând că cea mai mare 
mulţumire nu e nici sănătatea, când 
e rău întrebuinţată, ci împlinirea 
datoriei. Citează cazul ferarului care 
a salvat prin vergeaua lucrată la 
un pod prăbuşirea unei coloane de 
ostaşi care trecea pe acel pod. 
Veteranul Grigore Popescu a pus 
câteva întrebări la care i-se răs­
punde de preoţi. 
Corul apoi a cântat „Stai pe loc 
şi te* gândeşte". Corul a avut o 
frumoasa înrâurire asupra poporu­
lui, pentru care îi aducem mulţu­
miri şi încurajări spre o mai bună 
organizare şi pregătire. 
In parohie a fost şi părintele pro-
toereu Gh. Bălăşel. Din partea sf. 
Episcopii nu a venit nimeni, deşi 
s'a anunţat venirea unui delegat 
al P. S. Sale Episcop. e. P. 
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V O R B E D E C L A C Ă 
— P O V E S T I R E D U A L T Ă D A T Ă — 
BASMEŞUL. 
Nu ştiu, sàu. In nici un chip. 
VĂRUL. 
Fie. O să'ncalec şeaua. 
O să'mi dau de gol daraua. 
Cum ѳ vinul şi ocaua 
Sä te miri de-aşa tertip. 
6 
Iar tu, Bssmeşe, ia'n mână 
Lingura, pe guri stăpână. 
Astăzi, eu, să povestesc. 
Se aşează amândoi ca la întâia seară ; 
Ыва VĂRUL pe şea şi BASME­
ŞUL alăturea.1 
BASMEŞUL 
De-acum, spune, vere. 
VĂRUL 
Mortul 
îşi dăduse de mult ortul. . . 
Tăia drumul însă. Portul 
Alb şi zaua strălucesc. 
7 
Stau Seimenii, ghem, de-o parte, 
Şi privesc, dar de departe, 
Pe ăl ce drumul le tăia. 
Când aveau c'un om a face 
Frica nu'i zmintea, şi pace. 
Dar o pată pe drum zace : 
Pe toţi spaima'i ghemuia. 
8 
Căci, de-o pată luminoasă, 
Lor, vitejilor, le pasă; 
Şi e pată, sus, pe pod. 
Vine-amurgul ; înserează ; 
Umbra creşte Inoptează ; 
Mortul însă luminează 
Duhul marelui voivod 
9 
Gândea Vodă; cum să facă 
Zăcăşala să mai tncă? 
Cum să rupă din popor, 
Fiii Kiajnei ? Şi, de-odată, 
De-omul mort, şi de-alba pată 
Mintea lui fu luminată 
Ca de-un fulger negrul nor. 
10 
El, cu inima română, 
Lupta o simţea păgână, 
Pentrucă se da'ntre fraţi. 
Şi, ca ura s'amorţească, 
Porunci să se cinstească 
Vitejia boierească 
De Seimenii 'nspăimântaţi. 
11 
Dar să vezi acuma slavă: 
Vine Vornicul Dumbravă 
Cu Cazacii ; a trecut 
Mai sus răul, pe la moară. 
Zărind mortul, se'nfioară. 
De pe calu'i se coboară, 
Dă'n genunchi, plâns şi tăcut. 
12 
„Cine'i, — monnaie norodul, — 
„Ast viteaz ce, singur, podul 
„L'apără şi l'a ferit? 
„Cine ? — Cine vreţi să fie ? 
„E Golescu Albu, mie 
„Rudă, mort în bătălie" I 
Iar Ion Vodă cel Cumplit. 
13 
Scoate cuşma'i împănată6 
Către mort, o clipă, cată 
Şi'ngenunchi ca la sfânt. 
Vornicul Dumbravă plânge : 
# „II slăveam ; eram de un sânge 1 
„Toţi, în cale'i, se vor strânge 
„Ca să'l ducă la mormânt". 
14 
Faptul chibzuind şi chipul, 
Vodă'şi-a urzit tertipul. 
Vodă zice : „Dragul meu, 
„Vornice, să se slujească, 
„La o moarte vitejească, 
„Pogribanie domnească: 
„In cap, fi-voiu eu". 
15 
Ard făclii. Un popă z i ce . . . 
Pe-Albî), mort, ca să'l ridice. 
• Vin Cazacii : plâng amar. 
II presar cu câte-o floare, 
Şi mi'l duc, la subţioare, 
.Colo, 'n cortul de covoare, 
Cortul Domnului fugar. 
16 
Vodă, Vornicul, ostaşii, 
După mort 'şi 'ndrumă paşii 
Şi'l aştern, aci, pe pat. 
Vodă cbJamă vraciul mare 
(Talian de vază, care 
Ştie multe): pe mort are 
Să'l gătească, la scăldat. 
17 
UN LIBERAT DE CURÂND 
Ce fel? Să'l îmbălsămeze? 
VĂRUL 
Cum ai zis. Şi să'l aşeze, 
Ca de somn ademenit, 
Drept, pe-o strană poleită. 
De un greu patrafir umbrită, 
Cu şuruburi întărită; 
Strana de mitropolit. 
Pus în mijloc, sus, pe-o targa, 
Groasă, lată, lungă, largă, 
Pat de morţi aflat la 'nvinşi 
Cu piroane ferecată, 
Cu chilimuri îmbrăcată, 
Dusă de opt inşi. 
19 
»Popi, din sate şi cătune, 
B In odăjdii, să se-adune, 
„Cântând şi cădelniţând : 
«Om în ţară să nu rămâie. 
«Fumurile de tămâie, 
^ 4 ) A M ob»err» o& din momentnl ce încep» e& 
»J^JteMo» V&rul toat» versurile »unt de sapt» 
Ion Vodă oel Cumplit e reprezentat, in por-
jTwweale, purtând o cuşma împănata ou trei pene 
ue struţ. 
„Vânturile să le mâie, 
„Lacrimile-uscând". 
20 
Astfel se rosti Voivodul. 
Toţi Muntenii, tot norodul, 
Fioros armaţi 
Armele îşi aruncară 
Şi la mort îngenunchiară. 
Apoi, după mort plecară. 
Acum toţi sunt fraţi. 
21 
Urmând popii, mortul, strana, 
Vodă vindecat a rana 
Sângerândă în noi; 
El dorea să* cucerească 
Ţara noastră românească, 
Prin unire sufletească 
Iar nu prin război. 
22 
Vodă Ion acuma plânge. 
Vodă Ion nu varsă sâage, 
Lacrimi, însă un potop. 
Vodă seamănă iubire 
Suflet credincios unire 
Intre fraţi, iar nu 'nvrăjbire. 
Multe poate amarul strop. 
23 
Astfel începu, fârtate, 
Al de-aci să fie frate 
Cu-ăla. Nesilit 
De poruncă. O silire 
N'are rost, e peste fire. 
Asta'i mare născocire, 
A lui Ion zis Cel Cumplit. 
24 
FLOAREA 
Auzi dumneata ? 
ILEANA 
Vicleanul. 
JUPANEASA SAFTA sentenţios 
La prieteşug. Munteanul, 
Cel'alt la războiu. 
FLOAREA 
Hot a fost. 
MANDA cu convingere 
A fost. 
ILEANA 
Şiretul. 
UN DEMOBILIZAT zdrenferos şi 
şchiop. 
Seretul.8 
Cum a fost mai eri 
LIBERT ATU L sărind în picioare 
şi uitându-se lung la demobilizat. 
Mărăşeşti I 
DEMOBILIZATUL, se scoală şi el. 
Ei îşi strâng mâna. O lungă tăcere. 
Tablou. 
ILEANA rupând tăcerea. 
Meremetul 1 
LIBERATUL foarte mândru. 
Stratagemă, zicem noi. 
25 
L U X A N D R A 
Era doar o păcăleală. 
MANDA 
Meşteşuguri care 'nşeală 
Proşti i . . . 
JUPANEASA SAFTA 
De pe-atunci. 
LUXANDRA la urechea vecinei 
Când fu dânsa fată mare. 
MANDA 
Dar a fost vre-odată? 
ILEANA îndoindu-se 
Oare? 
MANDA 
De 1 Cu farmece.. . 
LUXANDRA întrerupând 
Cu care ? 
Toate râd de graba LUXANDREl 
ILEANA 
Cu ea 'n f o c . . . 
MANDA întrerupând 
Să nu te arunci 
Râsete 
26 
Să beau. Mi se face sete, 
Dacă râdeţi. 
SFATA 
Râs de fete. 
VĂRUL, răspunzând 
Teiu să fie la curmeiu 
SAFTA 
Daţi'i o stacană de-apă 
VĂRUL 
Apă? Săpa'ţi-asi la groapă. 
Râsete. Către FLOAREA, care îi 
dă un idcior 
Auzi, fă, cu ce m'adapă. 
Facă dânsa brotăcei? 
Râsete 
VĂRUL după ce a băut din ulcior 
Aşa da. Mai vin acasă. 
Chiar întineresc.. . 
SAFTA 
Ia lasă. 
Râsete 
VĂRUL către BASME S. 
E l e i l . . . Baba m'a rămas. 
Bea şi dumneata, băiete, 
Lăsă-le şi lor. 
Către ceilalţi flăcăi 
La bete 
Să daţi drumul. Dar la fete, 
Să nu daţi răvală. Pas! 
Flăcăi^ beau pe rând. 
Teatrul Naţional dinCluj 
O muncă rodnică, se desprinde din 
activitatea acestui teatru românesc. Şi 
aceasta datorită, că la conducerea lui, 
se află un om de teatru: un autor 
dramatic, care şi-a definit bine locul 
In literatura naţională şi un actor cu 
mult talent. Şi,' după noi, nici nu se 
concepe altfel îndrumarea şl rezultatele 
sănătoase ale unui teatru. In alte 
condiţiuni, directorul, poate fi un ad 
ministrator sârguitor şi bun, nici­
odată, însă, nu va da lumina adevă­
rată în care să strălucească acest 
templu, unde poporul învaţă, trăeşte 
şi disacă toate problemele sociale. . 
Mai ştim rolul comitetului teatral ; 
acest rol se reduce la admiterea 
pieselor, dar trebue pe urmă să in-
tervie mintea, ochiul, sufletul şi înţe­
legerea deplină a artei, a celui din 
fruntea teatrului." 
Ardealul a avut noroc în privinţa 
aceasta. Căci, cine putea cunoaşte 
mai bine vibr^ţiunile inimilor transil­
vănenilor în cuprinsul artei, decât 
acela care a pipăit cu trudă toate gamele 
lor sufleteşti şi ne-a dat : „Se face 
ziuă" sau „Trandafirii roşii" ? 
Acest om a reuşii — şi aici toată 
truda o ştie numai el şi de unde 
vine ea — să adune un mănunchi 
de actori idealişti, cari să ne amin­
tească generaţia lui Millo şi Pascali, 
cum trăiau numai pentru înflorirea 
teatrului. Un apostolat e munca în-
ciordată a actorilor delà Cluj. Şi 
aceasta o recunoaşte publicul cunos­
cător de teatru. E o muncă istovi­
toare ca un mănunchi de actori să 
deie în fiecare săptămână o premieră 
şi să treacă de la un gen de teatru 
la alt ,1, de la dramă la comedie. 
Evenimentul artistic de dăunăzi nea 
uimit. La început până la realizarea 
lui, simţiam, iubitorii de artă drama­
tică, o nelinişte. Ne temeam să nu 
fie cu putinţă o îndrăzneală aşa 
de mare în domeniul artei pure şi 
din 'cele mai grele. Ne întrebam 
fiecare): cu cine ? Doar mai toţi actorii 
sunt tineri, şi vor putea duce pe 
umerii lor povara clasicismului ? Pen­
tru aceasta se cere maturitatea ta­
lentului; o pregătire în direcţia cul­
turii adevărate. Şi am intrat în 
teatru, în seara premierii, cu fiori de 
senzaţii deosebite pânăce înaintea 
ochilor noştri, în vraja Tebei, am 
văzut templul elin. Versul curgător şi 
nemuritor al lui Sofocle, rostit de 
actorii delà Cluj. Plutea ceva din 
farmecul anticit?ţii, oin farmecul va­
lurilor Egee, din sănătatea sufletească 
a ponorului elin, din complexul fiinţii 
lui Oedip. Şi piesa a reuşit pe deplin, 
şi mulţămirea sufletească a tutorora 
a fost mare. Am putut vedea un tra­
gedian desăvârşit, in Zaharia Bârsan. 
El şi-a arătat toată puteres| talentului 
şi ne-a întruchipat un adevărat Oedip. 
Cu interpretarea aceasta s'ar putea 
mândri orice ţară cu tradiţie în teatru. 
Zaharia Bârsan, în creaţia sa, a adus 
o notă nouă în unitatea de joc de 
scenă şi de adevărate stări sufleteşti 
până Ia descărcarea cea mai puternică 
a zbuciumului din fiinţa Regelui Oedip, 
aşa cum n'am vàzut-о la unii artişti 
străini, cu reputaţie strălucită. Dar 
şi ansamblul celorlalţi actori a învins. 
Voi trece peste micile neajunsuri pe 
care le-ar vedea pretenţiosul critic 
teatral. Numai cine cunoaşte deaproape 
greutatea în a spune versuri, dar mai 
cu samă, în clasicism, a nuanţa 
fiecare cuvânt, acela rămâne mulţămit 
de jocul artiştilor tineri de la Cluj. 
Ei au dovedit că au talent şi ştiu 
să muncească. In deosebi dna Ignă-
tescu, dd. Bănuţiu şi Şerban. 
Noi ştim ce se învaţă prin conser­
vatoare, cum se învaţă şi cât de 
slabi sunt unü din profesori. De aceea 
am rămas mulţumiţi, cum aceşti actori 
au ştiut să pătrundă atmosfera pre­
tenţioasă a clasicismului. Succesul, 
de sigur, revine în primul rână, 
directorului teatrului de aici. Munca 
dsale, nu a fost uşoară şi a reuşit 
să învingă toate greutăţile. 
De aceea spuneam la începutul 
acestui articol, că în fruntea teatru­
lui, trebue să fie un actor desăvârşit 
şi cult. 
Teatrul Naţional de la Cluj, a 
trecut în faza maturităţii artistice. 
fONST. C F H ' N RACOVŢĂ. 
T e a t r u l d e V e s t ( A r d e a l ) 
в) Аіигіе lt» %tagema întrebuinţată de Români 
la b&tălia delà Mir&şeştl : el »u abătut Şiretul pe 
o albie veohe. Germanii, In număr de 80 de mil, 
atraşi enb fooul artileriei române, an foet măcelă­
riţi. Artileria română, bine întrebuinţată, a co.o-
penaat numărul mic al armatei, slăbită prin dezer­
tarea rusenoi. Dar cine » năsootit stratagema? 
ARISTID DEMETRIAD 
Un om c'o figură foarte obosită 
— oboseala nostalgiei şi a visării — 
şi de o paliditate foarte înduioşătoare; 
dar, c'o privire adâncă şi aşa de 
fulgerătoare, că nu-i poţi rezista. Şi 
totuş, un om, o energie chiar după 
fizionomie. Iată, în trăsături generale, 
capul lui Aristid Demetriad. 
Oricât de greu ar fi să redai cât 
mai aproape de realitate, de adevăr, 
fizicul lui; însă, e şi mai greu să redai 
sufletul, partea lui sufletească. Căci, 
arta fiind exteriorizarea, manifestarea 
D E M E T R I A D Î N „ R U Y - B L A S " 
sufletească, ai putea să-i redai sufle­
tul, este a putea să-i redai arta lui, 
felul de a exterioriza — el — o stare 
sufletească, chipul de a face artă. 
Când îl vezi pe stradă — orişiunde 
— Demetriad îţi face irnpresiunea 
unui sfinx: nu-i poţi ghici nimic din 
sufletescul Iui. Când. joacă, însă, când 
interpretează un rol, atunci capătă 
volubilitate artistică —• arta lui vor­
beşte, arta Iui cântă şi încântă, arta 
lui te ademeneşte, arta lui te adân­
ceşte. 
Demetriad trăeşte — probabil — 
numai atunci când trăeşte un rol, 
când îl face să trăiască din plin. şi 
cu adevărat. Numai atunci, par'că, 
respiră; numai atunci, parcă, palpită; 
numai atunci, parcă vibrează ! Alt­
minteri, îţi face impresia — cum spu-
.serâm — a unui sfinx; altminteri, 
pare un automat. E viu şi trăeşte: 
pe scenă, pe scândura scenei, între 
decoruri, pentrucă el însuşi, este un 
decor vorbitor, trăitor, vibrator, înăl­
ţător! 
Versurile, spuse de el, sunt muzică 
eoliană; sunt flori de ̂ primăvară — 
D E M E T R I A D Î N „ H A M L E T " 
cari îmbată cu mireasma lor ameţi­
toare. Gestul lui e simplu şi rotund ; 
dar, e sincer şi trăit. E trăit, pentrucă 
e natural, e firesc — e rupt din su­
fletul lui, care se deşteaptă, care se 
trezeşte, care începe să vibreze numai 
atunci, când desbracă rolul de mască, 
ce-1 poartă on'şicând şi pururea, când 
nu interpretează vre-un rol ; şi numai 
atunci când îmbracă rolul lui adevă­
rat, care trăeşte cu adevărat, care 
fiinţează. 
Ei, e făcut să fie actor în înţelesul 
cel mai curat şi cel mai frumos al 
cuvântului. El, vegetează — când nu 
joacă; şi trăeşte din plin — când 
joacă. E rece, e trist şi obosit şi de­
primat — când nu e în rol; este ex­
trem de exuberant şi extrem de co­
municativ — când e în rol. Actori­
cescul meşteşug a fost ursita Iui. 
Ursitoarele lui, cari au prezidat la 
naştere, au fost: muzica şi poezia, 
sintetizate în arta dramatică. 
Numirea lui Aristid Demetriad ca 
director al Teatrului de vest (teatrul 
din Ardeal) şi, deci, plecarea lui delà 
Teatrul Naţional din Bucureşti, este 
şi un câştig — dar, şi o pierdere. 
Să nădăjduim, însă, că pierderea 
va fi — o va face el, să fie — cât 
mai mică ; iar câştigul cât mai mare. 
C O N S T A N Ţ A D E M E T R I A D 
Profil elin, de cea mai autentică 
tăetură, luminat de ochi mistici, co­
loraţi cu paleta mării în clipele când 
cerul în reflexul lui, este de esenţă 
mai pură. Gestul acestui ) profil : plin 
de mtreţie, de multe ori, orgolios 
dese ori; dar, întotdeauna cu umbra 
duioşiei calde pe el. 
Un trup, c'o statură, dacă nu atât 
d? sveltă, dar destul de simplă pen­
tru teatru* Iată fizicul do mnei Con­
stanţa Demetreiad în "sinteză. 
Trei decenii n'au putut s'o mişte 
măcar un pas, depe prima noastră 
scenă românească. Toţi nervii, toate 
capriciile bizare ori ridicole ale mul­
tora din cei cari s'au perindai, in se­
rios ori în glumă, peia direcţia Tea­
trului Naţional din Bucureşti, n'au 
putut s'o clintească din loc, când a 
fost îănitâ, şi foarte dese ori, in ce 
avea ea mai sfânt şi mai scump : arta 
şi demnitatea ei, a suspinat adânc, a 
suferit închis şi s'a închis îa sufletul 
ei adânc, s'a resemnat: albă ca re­
semnarea şi sfântă ca durerea. Căci 
doamna Constanţa Demetreiad, ca o 
adevărată creştina, nu murmură şi nu 
se revoltă ; suspină din adânc şi se 
D N A C O N S T A N Ţ A D E M E T R I A D 
închide ca o floare în zăbranicul serii. 
Acesta este sufletul acestei artiste în 
caracterul lui. 
Ca slujitoare a artei teatrale este o 
tragediană, care n'a ştiut, ori n'a vrut 
să se aşeze în lumina reclamei, a re­
clamei luminoase. N'a ştiut ori n'a 
vrut, n'are importanţă. Cu toate aces­
tea, a învins, şi a învins mai frumos. 
Puţinii adevărat cunoscători şi cu 
adevărat închinători ai artei dramatice 
o aşează în justa ei valoare. Nu mul­
ţimea flămândă.de „pâine şi de jocuri" 
poate deosebi arta adevărată de su­
rogat, poate decreta arta. 
Doamna Constanţa Demetriad a 
fost, este şi va fi o pustnică, o soli­
tară de preţ. Ea, merge drept pe 
drumul apucat; căci este dreaptă în 
sufletul ei, în cinstea ei profesională. 
Nu s'abate, şi nu bate tpba reclamei. 
E un brunz ; este un granit sufle­
tesc. Ea singură şi-a turnat bronzul 
nemuririi, încă fiind in viaţă. In înţe­
lesul acesta — şi numai in acesta ! 
— am spus, mai sus, — este deseori 
orgolioasă!... * 
CRIDIM 
P E D R U M U L L I T E R A T U R I I 
U N D E ŢI'S PĂDURE? 
Uli de ţi's pădure doinele dia frunză 
Cântecul de pasări, tremurai de flori, 
Unde ţi's copiii să se mai ascunză 
Iu boschete tainici, pline de fiori? 
Unde ţi's pădure proaspetele fragi, 
Murii plini de mure, iarba mătăsoasă 
inimi cari tremur şi cad-şi sunt dragi, 
Unde ţi-i pădure umbra răcoroasa? 
Gemi, îţi simţi uitarea, sufl'o pustiire 
Vântul printre ramuri, sgomotos ie 
[ftâuge, 
Iar isvorul palid, fără strălucire 
Iu ioc să ne doinească, îndurerat azi 
[plânge I 
C N. DĂRVĂ*ESCU 
S I T U A Ţ I A P O L I T I C A 
I n Tară 
Săptămâna trecută nu s'au întâm­
plat lucruri de seamă în viaţa po­
litică a ţării. 
S'au ţinut şi săptămâna trecută a-
dunări poporale în mai multe părţi 
ale ţării. Fruntaşii partidului liberal 
au cutreerat mai multe comune din 
judeţul Brăila. Partidul poporului de 
sub conducerea d-Iui general Ave-
rescu a ţinut adunări în comunele 
judeţului Tutova şi în oraşul Piatra-
Neamţ. Partidul ţărănesc a ţmut un 
mare congres la Bucureştii 
I n s t r ă i n ă t a t e . 
Aleer i l e din Anglia. Prim-minis-
trul Macdonald a îndreptat un cu­
vânt către toţi cetăţenii Angliei, ce-
rându le sprijinul la alegeri. Cu toată 
lupta în vederea alegerilor este foarte 
grea, partidul muncitoresc al lui 
Macdonald are mari nădejdi de iz­
bândă. 
Gazetele din Londra şi Paris sunt 
înSă de părerea, că alegerile se vor 
încheia cu înfrângerea lui Macdonald. 
Foarte mulţi alegători, cari la alege­
rile din urmă au fost de partea par­
tidului muncitoresc, acum s'au alătu­
rat la conservatori. Pe conservatori 
ii sprijinesc de altcum şi liberalii. A-
mândouă aceste partide şi-au dat 
mâna, ca să trântească în alegeri par­
tidul muncitoresc. 
Lloyd George, conducătorul parti­
dului liberal a avut o primire foarte 
bună în oraşele pe cari le-a cercetat. 
Asquith însă, un alt fruntaş al libe­
ralilor, n'a fost lăsat tsă vorbească 
tocmai în oraşul, care în rândul tre­
cut l~a ales deputat. La Battersea s'a 
întâmplat şi bâtae. Socialiştii aici au 
aruncat cu piétri asupra liberalilor. 
Toate partidele fac promisiuni mari. 
Până acum în Anglia femeile aveau 
vot numai delà vârsta de 30 de ani. 
Politiclanii liberali şi cei din partidul 
muncitorilor acum au promis, că vor 
aduce o nouă lege de alegeri, dând 
femeilor dreptul de alegere delà 
vârsta de 21 de ani, aşa cum au' şi 
bărbaţii. Alegerile vor avea loc la 
sfârşitul acestei săptămâni. 
Neînţelegeri între Grecia şi Turcia. 
Guvernul turcesc a arestat pe o mul­
ţime de fruntaşi greci din Constan-
tinopol sub cuvânt, că sunt duşmani 
ai statului. Din această cauză s'au 
ivit neînţelegeri între guvernul gre­
cesc şi cel turcesc. Guvernul grecesc 
e de părerea, că această măsură e 
împotriva contractului de pace, de 
aceea a cerut amestecul Societăţii 
Naţiunilor, care tocmai acum ţine o 
adunare la Bruxelles. în Belgia. So­
cietatea Naţiunilor îşi va spune cu­
vântul încă în săptămâna aceasta. 
Alegeri în Germania. Din cauza ne­
înţelegerilor între partide s'a închis şi 
parlamentul Germaniei. S'au început 
şi acolo luptele în vederea noilor a-
legeri, cari se crede, că se vor ter­
mina cu înfrângerea partidelor naţio­
naliste. După toate semnele, la pu­
tere vor ajunge partidele democratice, 
cari urmăresc o înţelegere desăvâr­
şită cu Franţa. 
Mişcări împotriva Europenilor în 
Ch-na. Gazetele din Londra scriu, că 
în China se pregătesc mişcări puter­
nice împotriva europenilor şi ameri­
canilor. Au apărut şi câteva gazete 
noui, cari au de gând să lupte, ca 
Asia să fie} a asiaticilor. In lupta lor 
împotriva albilor, chinezii nădăjduesc 
să primească şi ajutorul japonezilor. 
Se vorbeşte chiar de o apropiere şt 
prietenie între China şi Japonia, urmă­
rind lunta cu puteri unite împotriva 
Europenilor şi Americanilor. 
Luptele politice din Jugoslavia. — 
Regele Jugoslaviei a încredinţat din 
nou pe Davidovici să alcătuiască gu­
vernul. Davidovici a încercat să nu­
mească miniştri din toate partidele, 
dar partidul radical sârbesc a decla­
rat, că nu va intra în guvernul, din 
care face parte şi Rădici, conducă­
torul partidului croat. 
Intrarea Rusiei în Societatea Na­
ţiunilor. Unele gazete din Paris au 
adus ştirea, că Rusia vrea să intre 
în Societatea Naţiunilor. Această ştire 
a desmmţit-o însuşi Cicerin, unul din 
conducătorii bolşevicilor, arătând, că 
Rusia vrea să-şi păstreze neatârnarea 
şi de aceea deocamdată nu va cere 
să fie primită în Societatea Naţiunilor 
Intrarea în societatea naţiunilor Rusia 
o va face numai după ce va fi recu­
noscută din partea tuturor statelor 
europene. 
ä r i d e s e a m ă 
„De vorbă cu mine", versuri de 
Octavian Şireagu. Curentele literare 
decadente, rombiste, cubiste, bombas­
tice, etc., cari au luat un oarecare 
avânt în ţara noastră, în urma răs-
boiului mondial, graţie lipsei unui 
control serios al criticei, atrag în 
mreje tot mai mulţi tineri debili în 
încercările lor poetice şi născuţi fără 
vre-un simţ autocritic mai pronunţat: 
Clasez pe aceşti tineri In două tabere. 
Celei dintâi îi aparţin naivii, cari 
se lasă seduşi şi captivaţi de idealul 
fals al poeziei noui — dar revin la 
realitatea cât de târz'u. Din tabăra 
doua fac parte demoralizaţii răsboi-
ului, în ale căror sufleie n'a mai ră­
mas nici o scântee divină şi în ale 
căror inimi a fost gâtuită orice ten­
dinţă spre frumos. 
Dl Şireagu face parte din tabăra 
celor dintâi. Titlul volumului, te face 
să crezi că ai de citit, un admirator 
al lui Mmulescu, care are un volum 
cu acelaşi titlu, dar cetind versurile 
ajungi la concluzia că, autorul lor este 
un fanatic discipol al lui Blaga. 
îmi place să cred că repetarea tit­
lului, nu este decât o simplă coinci­
denţă . . . 
O parte din versurile albe ale dlui 
Şireagu, (zic versuri albe, cu toate 
că in multe părţi rimează involuntar), 
pe lângă că nu aduc nimic nou, mai 
sunt şi banaie şi plictisitoare. Altele 
sunt incorecte din punct de vedere 
al stitului, al limbei, sunt arhipline 
de provincialisme şi nu arare ori ne 
întâlnim cu cacofonii şi alte bazaconii 
de acest soi. 
Voi căuta să citez, pentru a nu 
putea fi învinuit de reacredinţă. 
Pag. 11 ^Somnul", rând I. „Som­
nul este perina minţii", iar în strofa 
V. „Somnul este un portret cu două 
feţe". Somnul, perina minţii? Nu mi 
pot explica. Perină umplută cu puf, 
sau cu pae? Sau, somnul, portret cu 
două feţe? Ei drăcie, de unde până 
unde? De când are somnul două 
feţe? 
Pag. 16, rând 14, „Cu cutremur" 
cacofonie. 
Fără nici un înţeles poezia: „Un 
suflet se destramă". 
Fiind spatul prea redus nu o pot 
cita. 
C o r m i x t 
S P U M E 
( C u l e s d e G, 
P U I U L E 
B o b e l ) A r a n j a t s i a r m o n i z a t d e : L A C R I A N N I C O R E S C I J 
_ £ £ C L ' * 
1) Spune puiule cu bine (bis) 
Când pleci dragă de la mine (bis) 
2) Să-ţi dau guriţa de ajuns (bis) 
Trei ani să nu mă mai uiţi (bis) 
3) Că trei ani e viaţă lungă (bis) 
Dorul meu o să te-ajungă (bis) 
Poezia: „Primăvară" din pag. 21 
par'că ar scrie-o un măscărici, să-ş 
bată joc de Dumnezeu. Anume, iată 
ce să spune aici: 
„S'a urcat Dumnezeu într'o manta 
verde 
în pomul dinaintea casei mele" Iar 
la urmă: 
„Ca să poată muri vertical"... De 
s'o fi urcat, pe vremea aceasta căl­
duroasă, avea probabil nevoe de umbră, 
dar nu să moară vertical... 
Tot aici, rând 9: 
„Pe-o bucată de hârtie 
Pe care-o ard într'o 
Farfurie, 
Şi-i mânânc cenuşa" . . . 
Ne pomenim, că poeţii ăştia „noui" 
în loc de alimente, mănâncă cenuşă . . . 
Sunt apoi cuvinte, cari în versuri, 
nu-şi au locul niciodată, sfâtuesc pe 
dl Şireagu, să nu le mai utilizeze cu 
altă ocazie. 
Avem astfel: „căcădări (?), vătă­
maţi, observă, presupune, converse­
ază, reprezentant", etc. 
în poezia „Limba mea" dl Şireagu, 
este prea încrezut şi pretenţios. Nici 
pe departe nu se aseamănă cu com­
paraţiile, cari le face. 
în „Spre drumul pocăinţei" zice : 
. . . „Simt c'am devenit un 
Butoi gol" . . . 
Par'că nouă ne pasă, că d-sa a 
devenit butoi gol. Dacă era plin, sigur 
Vintilă nu-1 scutea de impozit... 
Şi aşa mai departe, în felul acesta 
am putea afla aproape la fiecare vers 
câte o năsdrăvenie de inovaţie, dar 
îmi fac cruce şi trec peste ele. Tim­
pul e chemat să ne dovedească dacă 
aceste versuri sunt menite a rămâne, 
sau a dispărea şi urma lor, adică: 
„cenuşa din farfurie" . . . 
în schimb întâlnim în acest volum 
şi lucruri vrednice de a fi citite de 
toată lumea. Comparaţii drăguţe, de 
multe ori gingaşe, cari te încântă şi 
prin concepţia şi noutatea, lor te cap­
tivează chiar. 
Versurile „Viaţă" „Tată şi mamă" 
şi alte câteva sunt pline de subtili­
tăţi şi Incontestabil, dovedesc că au­
torul lor este dotat cu un talent in 
desvoltare. Nefiind încă un mânuitor 
destul de abil şi destoinic al condei­
ului, acest talent va trebui cultivat 
încă prin muncă temeinică şi studiu 
serios. 
In tot cazul acest volum este o 
încercare, — e scuzabil deci — prin 
care totuşi i-a reuşit să înfrângă pe 
mulţi diletanţi, mari la gură, dar 
slabi în fapte. i. MĂSURĂ. 
Pagina 4. CULTURA POPOMULUI & umărul 8é 
Activitatea viitoare a cooperativelor 
In nenumărate rânduri s'a vorbit 
prin articolele apărute în coloanele 
acestei fazefe asupra înfiinţării coope­
rativelor săteşti şi băncilor populare. 
Intr'o serie de articole am arătat 
felul de procedare pentru înfiinţarea 
lor, publicând şi statutele corporativei 
ca să putem fi cât mai la inda mâna 
tuturor, cari şi-au propus înfiinţarea 
lor. 
Având în vedere acelsş scop şi de 
astădată, voi face cunoscut mişcarea 
mai nouă şi voi expune mai pe larg 
starea în care se afiă aceste asocia-
ţiuni ţărăneşti în diferitele ţări vecine, 
voi arăta intenţiunile şifprogramul con­
ducătorilor cooperativelor delà noi şi 
în fine voi arăta câteva păreri, cari 
ar trebui urmate din partea acestor 
inimoşi muncitori, în vederea reali­
zării planurilor propuse. 
Mai zilele trecute reprezentanţii 
cooperativelor ! din România, Ceho­
slovacia, Austria şi Ungaria s'au adu­
nat la Praga în vederea unei consfă­
tuiri. Ţara noastră a fost reprezen 
tată prin dl Titus Axente, directorul 
general al centralei băncilor populare. 
In Cehoslovacia ins tituţiunile de 
cooperaţie, consum şi bănci'e popu­
lare sunt concentrate şi conduse prin 
„Uniunea generală a cooperativelor 
agricole" din Pnga. Această uniune 
face următoarele operaţi ni: serveşte 
ca bancă centrală instituţiunilor co­
operatiste agricole, primeşte spre fruc­
tificare prisosul de bani delà coope­
rative şi dă împrumuturi ; face ope­
raţiuni comerciale, cumoără mărfuri 
şi vinde produsele cooperativelor în 
ţară şi străinătate. O ramură specială 
a cooperaţiei este secţia activitsţii 
electrice şi mecanice. Se ocupă în 
special prin aceasta secţie cu electri­
zarea liniilor ferate industriale, ігібіч-
laţiuni de iluminaţie pentru sate. Mem­
brii cooperativei reprezintă în acest 
caz şi totalitatea consumatorilor de 
electricitate dintr'o r.*g;une, ei dic­
tează preţui, ş. a. Cooperativele sunt 
în majoritatea cazurilor şi proprietarii 
căderilor de npi. Datorită acf-stei îm­
prejurări în Boemia (Cehia) 8O0/0 din 
sate au lumină electrică. 
O secţiune bine desvoltată este sec­
ţiunea lăptăriei, asupra căreia am 
stăruit şi noi în mai multe rânduri. 
In general agricultorii de acolo 
aproape toate produsele prime şi-Ie 
valorifică prin cooperativele proprii 
iar sumele disponibile de bani şi-le 
plasează la băncile popul*rea. Aceste 
împrejurări au făcut, că starea ma­
terială şi culturală- a masselor de 
muncitori agricoli este foarte mulţu­
mitoare. 
In Austria deasemenea mişcarea 
cooperatistă a luat frumos avânt, da­
torită propagandei făcută de o presă 
cinstită, care urmăreşte într'adevâr 
luminarea poporului. 
Directiva băncilor aici s'a schimbat 
întrucâtva, deoarece în Austria jumă 
täte din populaţie locueşte la oraşe. 
Conform acestei împrejurări s'a în 
fiinţat o societate de ^onsum la Viena 
şentru aprovizionarea lucrătorilor de 
aici şi împrejurime. De altfel organi­
zaţia, începută înainte de războiu şi-a 
menţinut caracterul de activitate şi e 
cam aceeaş ca în Cehoslovacia. 
Mişcarea cooperatistă din Un­
garia este condusă de „Centrala co­
operativelor de credit" din Budapesta; 
La început se mărginea numai la 
acordarea de împrumut cooperative­
lor săteşti, după războiu însă spri-
jineşte şi alte ramuri de activitate co­
operatistă. 
Cooperativele de consum, cunos­
cute încă de dinainte de războiu snb 
numele „Hangya" (Furnica) se ocupă 
cu drsfacerea mărfurilor de consum. 
Mai face şi alte operaţiuni : îndru-
mează conservare* mărfurilor pentru 
export, supraveghează prin controlori 
speciali manifestarea mărfurilor în 
ceeace priveşte întreţinerea contabili­
tăţii şi inventarului de mărfuri. 
In general toate instituţmnile coope­
ratiste din aceste ţări sunt biiie or­
ganizate, şi tind să prevină gravele 
situaţii economice şi financiare prin 
regularea producţiei, conservarea şi 
valorificarea mărfurilor prime. 
La noi, dupăcum am arătat in 
alte articole, insrituţiimile cooperatiste, 
ca număr întrec proporţia celor din 
statele sus aminnte. Conducerea Cen­
tralei Cooperativelor se face cu multă 
pricepere şi avem toată nădejdea, că 
în viitorul apropiat, graţie bogSţiilor 
ţării, nu numai că vom sta alături de 
oricare, alt stat, dar le vom şi întrece. 
L4 noi majoritatea cooperativelor 
pe lângă exploatarea pădurilor şi in­
dustrializarea lemnului vor da o deo­
sebită atenţie protejării pomiculturii şi 
industrializării fructelor, aţa dupăcum 
am arătat noi în Nr. 83 al acestei 
gazete. 
Dl Constantin Cercel, director ge­
nera! al Casei Centrale, mai zilele tre­
cute într'un comunicat dai presei ne 
arată cele mai frumoase planuri pen­
tru viitor al instituţiunilor coopera­
tist. D-sa ne pronrte, că, încurând 
se va îngriji şi înfiinţa foarte multe 
cuptoare de uscat poame (bujdeej şi 
cazane (căldări) pentru magium şi mar­
meladă. Se vor înfiinţa câteva fabrici 
pentru conservarea fructelor menite 
pentru export. 
Se vor trirnete persoane în străină­
tate pentru a studia această industrie. 
Aceşti specialişti vor ţinea apoi cursuri 
cu producătorii, vor da îndrumările 
necesare pentru valorificarea produ 
selor prime. 
Recomandăm celor-în drept, că pa­
ralei cu aceste lăudabile sforţări pen­
tru ridicarea nivelului material să se 
ia în program şi ridicarea nivelului 
cultural al ţărănimei. Altfel, prea uşor 
se poate că toată mişcarea să nu re-
uşiască sau să progreseze prea încet. 
Ceeace se face în Cehoslovacia cu pri­
vire la electrizare ar trebui imitată şi 
la noi, înfiinţându-se în acest scop co­
operative anume. Să se ia iniţiativa 
înfiinţării unei biblioteci pentru ţărani 
şi copiii de şcoală, care în prezent 
linseşte de tot. T. F. 
I M F O R M A Ţ I U N I 
SOCIETATEA studenţească „Ju­nimea" dia Cernăuţi a ricKat 
In amintirea marelui artist de teatru 
Petre Gh Liciu un bust (adică 
jumătatea de sus a trupului) lucrat 
în bronz, pentru a arăta admiraţi-
unea ce o simte poporul din Buco­
vina pentru acest apostol al nea­
mului. La desvelirea acestui bust 
a luat parte foarte multă lume. 
S'au ţinut mai multe cuvântări, 
în care s'a vorbit despre însuşirile 
frumoase ale lui Liciu, şi despre 
recunoştinţa ce o poartă bucovinenii 
acestui colindător al oraşelor din 
Bucovina de pe timpul Austriei, 
înainte de desvelire s'a făcut un 
parastas în amintirea lui Liciu. 
IN ZIUA. de Duminecă, 26 Chtom-
* vre, la Huşi, s'a simţit. In noul 
loopil de şcoală de viticultură. Cu 
acest prilej s'a serbat şi împlinirea 
a 16 ani de activitate pe terenul 
economie al acestei şcoli. 
IN RUSIA s'a făcut o numa^ato-
' are a tuturor oamenilor cari sunt 
muritori de foame şi s'a dovedit 
că sunt 3 milioane de oameni, cari 
n'au ce mânca. 
IN JUDEŢUL Soroca din Bassra-
* bia e«te seeetă. Grâul de toamnă 
semănat mai de vreme a încolţit 
şi ь'л uscat cu puţine speranţe de 
a mai fi ceva de el; cel semănat 
mai târziu n'a ieşit de loc. 
Ceva mai î n g r i j i t o r e faptul că 
s'au ivit un feJ de vermişori ce-şi 
fac loc la rădăcina grânelor distru­
g ă - du-le. Agriculturii aşteaptă în­
grijoraţi vre-o ploae bună, ca s ă i 
scape da pierderi mari. 
SĂPTĂMÂNA trecută, la faşi, la judecătorie, se judeca două pro­
cese dintre studenţi şi prefectul de 
poliţie, Manoiu. Şedinţa era aproape 
pe sfârşite, în clipa când judecăto­
rul trecuse în camera de chibzuinţă 
pentru a se gândi asupra hotărîrii, 
studentul Corneliu Z«lea Codreanu, 
a descărcat câteva focuri de revol­
ver, omorând pe loc pe prefectul 
de poliţie Manciu, şi, rănind grav 
pe inspectorul de poliţie Closs şi 
subcomisarul Huşianu. Studentul, 
Corneliu Zelea Codreanu, a fost 
arestat, dimpreună eu alţi studenţi. 
Prefectului de politie Manciu, i-s'a 
făcut o înmormântare frumoasă, 
oseminte'e pământeşti fiind dus 
în satul natal, Maia, din judeţul Ba­
cău. Manciu era fiu de ţăran. Ln 
înmormântare au luat parte dd 
miniştrii Mărzepcu şi Tătărescu. 
UN ENGLEZ a mers cu automo­bilul într'un singur ceas 242 
kilometri, adecă peste 42 mile. 
Până acuma nu s'a găsit un altul, 
care să 1 întreacă. 
IN ziua de 2 Noembrie, s'a pus 
* piatra de temelie la clădirea că­
minului student lor şcoalei politeh­
nice din Timişoara. 
O DELEGAŢIE a comitetului Ateneului Popular din Iaşi, 
compusă din d-nii C. N. Krim, I. Văr-
lăi-eseu şi A. Ciolan, a prezentat 
A. S. Regale Principele Carol, un 
frumos album. Aceasta carte cup-, 
rinde 80 de fotografii, luate din 
călătoriile organizata de Ateneu în 
Bucovina, Basarabia şi Ardeal, după 
o acţiune culturală de aproape 
cinci ani. 
pRIETINU NOŞTRI. In toate 
oraşele, târguşoarele şi comunele 
rurale din România vrem să avem 
prietini. Aceşti prietini grupaţi în 
jurul mişcării noastre culturale vor 
tn-bui să ne scrie în foae : fapie bune, 
mişca/rea culturală, artistică, econo­
mică şi 'industrială din localitatea 
în care trăesc. Ştiri de asemenea na 
tură încât să interesese intelectualii 
oraşelor, muncitorii de prin ateliere 
şi fabrici şi lumea delà sate. Prie­
tinii ne vor trimite aderarea lor, iar 
redacţia noastră le va răspunde ce 
au de făcut. 
IN cursul lunei Noembrie se va 
* pune piatra de temelie a spita­
lului din oraşul Ta govişte. Vor 
lua parte dd. ministru Săveanu, 
prof. dr. Gane secretar genera', 
Con st. Dimitriu senator, cari s'»«u 
ocupat de aproape cu ridicarea 
acestui spital. 
T A BÂRLAD, s'a înfiinţat o Ca-
*-* meră de comerţ şi industrie, 
din care vor face parte judeţele 
Tutova şi Fălciu. Numărul mem 
brilor este de 15, împărţiţi 10 pen­
tru judeţul Tutova şi 5 pentru jud. 
Făieiu. 
Către s p r i j i n i t o r i n o ş t r i . — 
Preoţi, învăţători şi săteni căr­
turari, vă rugăm să răspândiţi 
această foae cât mai mult. Mij­
locul ar fi acesta: 
Să îndemnaţi pe prieteni să o 
citească; 
Să ne trimiteţi liste cu nume­
le acelor gospodari cari credeţi 
că s'ar abona la foae; 
Cineva din sat, iubitor de car­
te, să ne ceară nu număr de foi, 
ca să le împartă pe bani, la ţă­
rani. Dacă în sat s'ar găsi o pră­
vălie unde să vândă foia ar fi 
şi mai bine. 
O foae costă 4 lei iar pentru 
strădanie, dăm 80 bani, adică să 
primim numai 3 lei 20 bani. 
Cu felul acesta de împrăstie-
re a „Culturei Poporului", vom 
fi în stare să aducem cât mai 
multe îmbunătăţiri la ea. 
C O M U N A ( i L A V I L E 
Toţi proprietarii sunt moşneni, şi 
îşi muncesc pământul: сѳі mai să 
raci, singuri, iar cei mai cu stare fie 
plă'ind muncitorii din sat, fie pe îm­
prumut, adică, muncind o zi, 
în schimbul altei zile ce trebuie să 
i se facă la trebuinţă. Plata unei 
zile de lucru cu braţele până înainte 
de anul 1916, era un leu, cum şi 
mâncare şi băutură de trei ori pe zi, 
iar o zi de lucru cu carul cu doi boi 
era între 3—4 lei, masa şi nutreţul 
vitelor. Azi plata unui lucrător cu 
braţele este între 15—20 lei pe zi 
şi masa, iar a unui car cu două vite, 
intre 50—80 lei ziua, la care se mai 
adaugă masa şi nutreţul vitelor. 
Delà toate muncile dintimpulde vară 
nu lipseşte respectabila băutură — 
mai ales ţuica — fără de care nu 
se prea capătă lucrători. 
Dreptul de proprietate este per 
sonal ; răzăşi sau moşneni codăvâl-
maşi nu există, şi tot dreptul lor de 
împărţeală legală, figurează în rolu­
rile percepţiei ca proprietar, bătrâni, 
de multeori încetaţi din viaţă. Multe 
din vânzările ce se fac în comună 
sunt şi schimburi sub formă de vân­
zare, din cauză că sătenii nu prea 
au multă încredere în acteie de schimb. 
Arendări în bani nu se fac ; cei cari 
posedă terenuri peste trebuinţele lor 
personale, sau care nu le pot munci, 
le dau în dijmă, din trei una, adică 
două grămezi le ia muncitorul, iar o 
grămadă proprietarul. De altfel aceste 
pământuri date în dijmă sunt foarte 
puţine, din cauză că, toţi sătenii sunt 
mici proprietari. 
Nu există nici o gospodărie în 
comună, care să nu aibă de loc pă­
mânt. Statul, judeţul sau alte insti-
tuţiuni particulare, nu posedă pro­
prietăţi in comună ; singură comuna, 
are următoarele proprietăţi : şapte 
pogoane şi nouăsprezece prăjini, ră­
mase delà clâcaşul Marin Ene, mort 
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proprietate se stabileşte cu pogonul. 
To>.ite terenurile, mai ales cele 
arabile, nu au mejdini înţilmite 
sau alte semne despărţitoare de ho 
tar, aş-.î eă, în timpul arăturei — 
pii mu vara — sunt multe neînţele­
geri, şi acest fapt, se petrece mai 
mult de vreo 20 de ani, de când a 
început să ee strâmteze proprie­
tatea prin sporirea numărului locui­
torilor. 
Deşi în comună s'a fáout o mă­
surătoare prin anul 1907 '.de către 
inginerul hotarnic M. C Lazaru din 
Drăgăşani, ea a fost făcută cu alt 
scop, decât acela de a stabili drep 
tul de proprietate al fiecărui locui­
tor, după cum însuş mărturiseşte 
autorul în cartea sa de hotărnicie 
confirmată de tribunal : „de a servi 
înaintea instanţelor*, la dările către 
stat, iar în ce priveşte dreptul de 
moştenire, sau frăţie, aversa ră­
mâne tot ca indiviză". 
Deşi la măsurătoare se stabilise ca 
să se facă măhui(movili) întreiîecRte 
proprietar pentru a şi cunoaşte drep­
tul de proprietate faţă de vecin, 
aceste măhui nu s'au făcut, aşa că 
fără moştenitori. Acest pământ, tot 
cultură, este arendat azi cu 400 lei 
anual ; înainte de război, arenda era 
137 lei şi 50 bani. 
Azi terenul moştenit de comună 
delà Marin Ene, nu mai este complect, 
fiind cutropit de răzăşi ; iată c?re 
este dovada în această privinţă : în 
anul 1909, comuna arendează prin 
licitaţie publică acesta teren dlui 
M. Zugravii învăţător, pe termen de 
3 ani. Arendaşul văzând că din terenul 
licitat lipseşte la intrarea sa în po­
sesie, acţionează comuna în judecată; 
pentru a i-se restitui preţul de arenda 
pentru restul de teren ce-i lipseşte. 
Se face prin justiţie expertiza legală, 
şi se găseşte că primărî  a arendat 
36.828 m. p. (7 pogoane şi 15 pră­
jim) şi expertul a găsii în posesiunea 
arendaşului numai 25.112 m. p. lip 
sind deci, o suprafaţă de 11.716 
m. p. — Judecata prin sentinţa civilă 
168/914 (Dos. Jud. rurale Glăvile 
No. 170/912), dă câştig de cauză 
arendaşului, astfel că comuna este 
în pagubă de 11.716 m. p., şi cu 
toate acestea, nici un primar până 
azi, nu s'a învrednicit să revendice 
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sătenii la neînţelegerile ce au intre 
ei, nu se servesc niciodată de pla­
nurile ce posedă şi cartea de hotăr­
nicie. 
Credem că ar fi cea mai mare 
binefacere ce ar face un guvern, 
venind ou o lege a cadastrului din 
oficiu, întru cât din această lipsă, 
sunt prea multe pricim şi judecat: 
în mai toate Sitele de moşneni, mai 
ales în partea muntoasă din vechiul 
regat. 
Cumpărături de pământuri, s'a 
făcut foarte multe după răsboi, din 
cauza eftinirei banului, cauză care 
a înpins pe unii, să avanst-ze pre­
ţuri foarte mare până la 40 000 lei 
pe hectar. înainte de 1916 preţul 
unt;i hectar de pământ în aceasta 
com'snă, abia dacă atingea cifra de 
500 lei, iar în ceeace priveşte pre­
ţul foncière! L* hsetar ca venit, era 
45 lei. Azi, plata foncierei se achită 
percepţiei pe categorii, şi este sta­
bilită astfel : 
Pentru pământ calitatea I-a se plă­
teşte la hectar 32 lei şi pentru cel 
de calitatea Ii-a 24 lei. La fâuaţe se 
plăteşte la hectar 36 lei, la izlaz 
16 iei, Ia pruni 96 şi vie 104 lei. 
Toţi sătenii işi împart petecul lor 
de moşie prin înzestrare sau prin 
moştenire, pe baza unui drept, — 
numindu-1 al obiceiului —, şi 
foaite puţini işi stăpânesc pământul 
pe baza unor titluri de proprietate 
Investite cn formulele cerute de lege. 
Din cauza că mulţi dintre săteni se 
mai căsătoresc şi azi farâ a fi trecuţi 
in acteie civile, copiii ce se nasc în 
acest interval, — căci căsătoria le­
gală se face după 5—6 ani, — 
rămân fără drept la moştenire fiind 
că, părinţii nu-şi mai dau osteneala 
mai niciodată, sa legitimeze pe copiii 
lor dinainte. 
Urmaşii îşi împart singuri între ei 
pământurile fără a se face vre-o formă 
legală, din care cauză se iscă foarte 
multe procese, fără însă a recurge 
la partagiu şi în caz când, ei vând 
porţiuni stabilite din drepturile lor, 
cei mai muiţ; dintre cumpărători pierd 
aceste terenuri, mulţumându-se să-şi 
primească valoarea în numerar, ce 
au răspuns pentru aceste terenuri, 
rău cumpărate. Din această lipsă de 
acest teren cutropit în folosul comu­
nei, el neavând prescripţie, fiind 
pământ rural. 
In pnvinţa acestui teren, există o 
nepotrivire de suprafaţă : 
Clâcoşul Marin Ene, a fost înpro-
prietant cu 7 pogoane şi 15 prăjini, 
pentru cât reclama şi arendaşul ; deci, 
arendează mai puţin cu 4 prăjini şî 
In acest caz, comuna are lipsă din 
terenul moştenit delà Ene, 11716 m. p. 
+ 4 prăjini, dacă delà 1914 nu se 
va mai fi cutropit încă. 
Altă proprietate ce mai posedă 
comuna, este şi un teren donat de 
d. Angelescu, situat la miazâ-zi de 
terenul pe care este construit iocalul 
şcoalei din satul Posceana, şi care 
are o lungime de 62 m. şi o lăţime 
de 12 m. — Deşi acest teren este 
donat de mai bine de 12 ani cu act 
legal şi cu scop de a se construi pe 
ei un local de primărie, totuşi, ea nu 
s'a pus în lucru nici până azi, da­
torita tot desinteresisni conducătorilor 
comunei de până azi. 
Tot comunei aparţine şi terenul pe 
care a fost clădită vechea şcoală 
dărâmată la 1895 şi care avea o în­
tindere de 40 m. lungime şi 28 m. 
lăţime, situat In satut Posceana şi 
daruit fără act de răposatul Ioan 
Vlâdescu la anul 1865. 
După ce s'a ridicat materialul 
şcoalei depe acest teren, comuna a 
intrat în posesiunea lui, stâpânindu-1 
până la 1904, când din cauza nepă-
sârei primarilor, sau poate chiar şi 
îii unire cu ei, ei se ocupă de do­
nator, care mai târziu îl vinde d-nei 
Marina Dim. Purdâ. Comuna face 
proces de revendicare cumpărătoarei 
şi prin sentinţa civilă a Trib. Vâlcea 
S. 11 No. 331/912 câştigă acest te­
ren, dar nici până azi hotărârea nu 
s'a pus în executare. 
Alte proprietăţi, comuna nu mai are. 
AT. N. STANCîULESCU 
D i n M o l d o v a d e p e s t e P r u t 
O N U N T Ă Ţ Ă R Ă N E A S C Ă 
Societatea „împăratul Traian" are o secţie culturală în comuna Chiţ 
cani, secţie înfiinţată de vrednicul şi bunul român I. Miron. In foîog 
rafia această, în mijloc e mirele Vladimir Covalin, m mireasa sa Maria 
născută SobtUov,», iar ca nuni, d-11. M tron cu soţia, D-l I. Miron e preşe­
dintele secţiei culturale „împăratul Traian" iar d-1 Vladimir Covaliu, 
secretar. 
$ & r b a r i l e . c o r u r i l o r b a i i & ţ e n e 
іл*о"'іпде, executând mai ales „Mar­
şul soldatiior" dia ope m „Faust" 
de Gountí, cu o tehi'icu dsisăvâr-
ş-tă. Corul a fost р;ешіаі c i p?e-
líúul de trei mii ds lei. 
Asemenea au fost destinse în 
rândurile corurilor de oraş r e m i i 
U ü i l e surori dm Boc?» Monknă 
si Reşiţa, &ş& eu între iga vule n 
Barză vei, cu corurile ei a fest prin-
t r a e:-,i diatâi pie-iuVue. 
Ѣ Tot cu prilejul &ee«tor st.rbări 
:oaea „Drum Nou" din Bocşa, scrie: 
„Pe l â n g ă manifestaţiile artistice, 
concursul a*esta a scos în lumină 
„Asociaţia corurilor şi fanfarelor 
române din B^rat" a ţinut în zi­
lele de 27—28 Septemvrie un con­
cura în Timişoara, la caie au luat 
parte 46 coruri şi 6 f a n A ' e a -
st<i Asociaţie este înfiinţiuă îa anul 
1922 prin stăruinţa maestrului Ion 
Vidu şi profesorului iosif Velrear. 
Diîpă ce di Filaret Barbu, a pu­
blicat în acest ziar darea ce seamă 
asupra concursului, aducând bude 
binemeritate, mai ca seam.« coruri­
lor din Lugoj. — voiesc şi eu ca 
simplu ţăran, a arăta prin „Cultura 
Po; orului" şi succesul unor coruri 
mm 
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ţărăneşti de pe valea „Bârzăver'. 
Mă voi ocupa de corul ţărănesc 
din satul în care ru'atn născut şi 
trăesc. 
Reuniunea de cântări „Doina" 
din Vasiova a existat şi înainte de 
război. Era un cor bisericesc de 
bărbaţi, sub conducerea preotului 
O. Zuiae. 
După război reuniunea şi-a luat 
diu nou a<:tiviîalea, formându-se 
în cor mixt şi h început a înflori, 
aşa ca in concursul de coruri, ţinut 
la Reşiţa în amil 1922, я câştigat 
premiul întâi: o cunună de argint. 
Anul acesta reuniunea fiind din 
nou organizstă sub preşedinte» diui 
Dr. Cornel Petriou, nota** public, 
având un număr d-з peste 80 mem­
brii activi, a luat parte la con­
cursul din Timişoara, cu toate că 
timpul a fost scurt pentru învăţa-
ria piesei pentru concurs şi mai cu 
seamă pentrucă plugarii au fost 
ocupaţi cu lucrul câmpului în aceea 
vreme ; totuşi reuniunea aceasta de 
ţărani a avut un succes desăvârşit, 
fiind distinsă de comismnea pentru 
premiere cu „cununa de lauri" şi di­
plomă de onoare. Afară de aceasta 
corul a fost ridicat în rândul coru­
rilor orăşăneşti. 
Ziarul „Banatul Românesc" din 
Timişoara, cu data de 5 Octömvrie, 
scrie: „A stârnit o deosebită satis­
facţie puternicul cor ţărănesc mixt 
din Ѵавіота de sub conducerea 
preotului Zuiac. In executarea com­
poziţiei „Regina la Mărăşeşti" ace 
şti minunaţi ţărani au ştiut să in­
terpreteze întreaga gamă a zbuciu­
mului, pa care ţăranul Miclea a 
prins'o în această compoziţi*, sco­
ţând astfel în relief valoarea ne­
tăgăduită a compoz-ţiei." 
Tot cu acei prilej foaia „Progre­
sul" din Oraviţa scrie : „Corul din 
Vasiova, cu minunate costume ţă­
căneşti şi cu voci frumoase înge­
reşti, cu solişti de seamă, ne-a Ui­
mit cu dexteritatea lor superioară. 
Acest cor de ţărani a fost distins 
de comisia constatatoare din d nii 
General Găvăaesau, prof. Kiriac, 
Vidu şi încă un profesor delà Con­
servator, prin înşiruirea lor în rân­
dul corurilor ţărăneşti," 
Cuvintele cele mai măgulitoare, 
însă, au fost adresate văsiovenţilor 
de către d. General Găvănescu la 
împărţirea premiilor. In faţa a mii 
de oameni, a dat pildă această 
reuniune, aducând laude binemeri­
tate preotului Zuiac. Intre altele d. 
general Găvănescu a spus : „Când a 
cântat corul maestrului Vidu din 
Lugoj, am lăcrămat; iar când a 
cântat c rut ţăranilor din Vaslova 
am plâns şi mi-a fost ruşine ca 
om bătrân, dar nu m'am putut stă­
pâni, văzâod însă şi pe maestrul 
Kiriac plângând, am plâns amân­
doi împreună." 
Ne bucură mult şi sucesul fraţi­
lor noştri ţărani din B-cşa Română. 
Acest cor df bărbaţi cu un număr 
numai de 27 membri activi, a 
fost declarat cel mai bun cor din 
şi un alt asneet, ясеіа al frumu­
seţii costumelor r .oasTe nationale. 
Pe acest teren a rămas biruitor 
costumul vasiovenibr". Aici voeso 
să spun un ««vânt fraţilor шез ţă­
rani : Vedeţi fraţilor 1 cine vtde 
frumosul nostrs« port lucrat de mink 
nu poate s ă nu-i salte ioimn cu-
bucurie. Trebise să mărturisesc, ca 
'difîgălaşsJe noastre ţăranco nu îm-
ЬгамЧ cu mare plăcere irsând ui 
nostru port în care le sta a ş a de 
b;ne, ci hnitesză еиеоаоеіе сЫя 
or»ş eu mătăsuri. Iu prM&ţa asta 
o nimeresc rău, deoarece nu-s nie 
ca cucoanele, r>ici ea ţărancftlo. 
Nn. numiri că se fac de râs dar 
mai cheltupsc şi o mulţioî» de bani 
câştigaţi cu mar» trudă Părdalnica 
de modă nu poate rşi din capul 
lor; eu însă totuşi rş>\ cred, că 
s'ar putea îndrepta lucrările, dre-â 
noi oamenii am privi mt;i serios 
fwpta aceste. Se înţelege, frate 
Nicolao că eu singur nu p-it face 
nimic, dar tu eu mine, cu fratele 
Petru şi cu Vasule, s ă vezi ce 
mândru le am îndrepta pe scum 
pele noastre ţărance pe cărarea cea 
buna. Dacă cuooaşa bărbătească, e 
atât de simplii çi frumoasă, de ce 
nu poate fi şi cea iemeiască ? 
Am scrie aceste şire pentru fraţii 
mei ţărani, înderenându-i a cui-
Iva mândrul nostru port lucrat de 
mână, port care e trainio şi ne face 
einst;- ; totodată a înfiinţa reuniuni 
de cântări unde adunându-se la 
un loc să caute, căci rus le va pă­
rea rău, doar cântarea înalţă sufle­
tul. Sutul unde este cor să ou 
r-oaste îndată, oaoenii sunt mai 
însufleţiţi, mai harnici şi toţi mai 
buni româţii. 
Reuniunea de câafâri mai are şi 
un alt folos r-eutru ţărani, pentrucă 
le dă prib'j a s f; aduna la Inc 
unde îşi petrec vremea rei lucruri 
frurno-ise şi înălţătoare de suflet 
căci omul în cântară sirote ceva 
plăcut, ceva dumnezeesc, făcându-i 
mai bun şi mai îngăduitor. De 
aceia mai sunt drtfor în conştiinţa 
şi sufletul meu, a chema pe toţi 
cei buni şi cu simţire românească, 
împreună mână în raâcă să luptăm 
din răsputeri ca să îrivk'getn spi­
ritul rău ce domneşte azi intre 
fraţi de acelaşi sâcga şi neam, 
făcând loc iubirei frăţeşti, căci iu­
birea e delà Dumnezeu. 
AURE' U mVAQ, ţ ă r an econom 
B Ë L A J O C 
Maică mă'ctiliţa mea 
De ţi-a fost dragă lumea 
La urât nu mă îndemna 
De ţi-a îost drug a iubi 
La urât nu mă sili. 
Nu-mi lega maică lumea 
Cu cina nu mi-e voia 
Şi mi-o leagă maică leagă 
Cu un fir ă.b mătrt^ă neagră 
Cu cine rai e lumea dragă. 
Cules de "umi t ru M o t h v a n din 
OOffl. Sân Minai jud Mureş-1 u rda 
SA R A D E M 
Purceluş fără alunecuş 
Un ţigan, odată, se duse la un 
cumätru a! sau, român, şi cum se în­
tâmplă, că nimeri tocmai când acela 
frigea un purcel. 
Dă ţiganul „h'.mă ziua" ca deobi-
edu ; îl pofteşte românul ŝ i şazu şi 
se iişează ţiganul drept în faţa cup­
torului, căutând galeş la purcelul, care 
se frigea sfârâind şi care răspândea 
un miros de i lisa gura apă. Ţiganul 
ne mai putând de foame, nu se pu­
tea stăpâni şi numai ce zice într'un 
rând : 
— Ce frumuşel purcelaş şi bine-i 
fript, cumäfre. Hi . . . Cum avem 
sft-I mai mârscAm amândoi !. . . 
— De mâncat, l-am mânca noi, 
nenişorule, dar nu cu toţii, răspunse 
românul. 
Dar ţiganul făcându-se a nu înţe-
!•- ge zise : 
— Dar dumneata unde-i hi ? . . . 
Românul töeu, dar gândi în sine: 
Las că ţi-o fac eu, baragladină! De 
aceştia mi-ai fost. 
Şi îşi căută apoi de treabă. După-
ce fripse purcelul bine, eşi cu el în 
tind A şî «colo ascunse jumătate din 
el. Luă apoi n opinci, îi taie creţii 
ce pe margine şi ungând-o cu un-
tură o puse în locul j>!mSt?.ţu as-
O-.rS:'. 
Lu.l Рфгл două o?.îe, una cu vin 
roşu pentru dânsul şi alta cu zamă 
de sfeclS peotru ţigan, şi veni cu ele 
în cas5. 
Se puseră -a mas?. Românul cu 
ai síi msne ră с-тпе de purcel şi 
băură vin, iar bie'u! ţigan întindea 
din opinca deşi făcu capul numai co­
coaşe de lovituri, ca ci tot dildea cu 
cap'.d într'un perete delà spste. 
— Na i-ierge, nu ? întreba româ­
nul pe ţig;m, abia si'pânindu-şi râsul. 
M"! ia, cuim-re, din cel vin, doar o 
lunecă mâncire-?!. 
După ce S' ospătară bin-4, românul 
în ci) • din nou pa ţiiî'"i', : 
—• Ei cumálre, cum ţi-s'a părut 
masa ? 
— De . . . . !a pureluş nu prea era 
slunec-ji, vinul, d* roş era el roş, dar 
îmi pare că era borş . . . 
Aş't a păţit-o biciul ţigan eu cu-
m un '--ţi. 
M S T O B ' R ' S T , ro rma l i s t 
POEZH POPULARE 
TRECUI SARA PE ULIŢĂ 
Tree.îji S'i'u po ubţ'"i 
Le'ca rnVst'»..;xítö 'ti portiţă 
Să m'adape c' o guriţă. 
Tr.-ctii po'.inl, trec.à vt>lfî 
Puicul'ţi'-mi t se în cale 
Plină d ; d-r şi de jale; 
Plină de dor şi năcaz 
Şi cu lacivmi pe obraz 
Că e ' o iubesc nu;i n'o las. 
Cânta pSsftïiea 'n vie 
Mâr.dra iroare de mânie 
Cu n'o iubesc ca dintâi. 
Culeasă din * r d e ? ! de S e o g e 
C Â N T E C DIN B A S A R A B I A 
0 avut maica doi fieiori.. . 
of amar ui i amar 
Uxiu Miercur -f n'-tu d\n 
o!" amar ni-i amar 
Ş-o 'mplut ţ:iia cu amândoi 
of amar ni-i amar 
Frunza verdi lozâowrâ 
S'o pornit maica ovi a tara 
Ca sâ i strâijgà grăraăgioară. 
0 1 o masa ro tuDgioaiâ 
Grămăgioe.râ nu i-o strâns # 
Numa i o 'піягіаг la plâns 
Cftwieria-i p> d d deal 
D>, Pihotw-i pi cei vait 
Ftuî mâai f>*rî fiîc'oari (picioare). 
^uzi t deîa Pa^asohiva Ciocan 
din Co'encăţ-t i-^ut 'n, culese du 
f h. E Oanoa 
arii 
Unul dintre buni» slujitori ai ţâ­
rei, plutonierul jandarm Vasile 
B*rna, şeful postului dia comuna 
Bratca, jud. Bihor. El s'a născut 
Ui auv-l 1889 în comuna Pocei, care 
aparţine Ungariei. Dint>'un Ь demn 
naţional u trecut la fraţii lui cei li­
beri nmh s'a înrolat сн jandarm 
în anul 1919. Delà beeput a eău-
tat de я, stârpit furturile ce se fă-
c- an atât in comuna noastră, cât 
şi în ealebUe trei «om ine : Boznea, 
Valea-Neagi-à şt Bălnaca, cari apar­
ţin tot de acest post. La început a 
V A S i L E B A R N A 
făcut mai multe arestări. In anul 
1923 în O ítombrie, a arestat o pu­
ternică bandă de hoţi, formată din 
nişte funcţionari dtla C. F. R. 
Aceşti hoţi au spart între gara Va-
dul-Criţuiai şi Bratca un vsgon, 
fuiân lucruri în valoare de peste 
200.C Arestându-i i-a îna­
inta. -£ru .etului tribunalului Ora­
dea- ''.te. Pentru lnudiibils-i faptă, 
a foni. răsplătit de cărre autorită­
ţii m Uitare în drept, cu medalia 
„Serviciul Credincbs". 
Pentru aceste frurroase fapte î i 
trimetem mii de mulţumiri. 
II. AR& 
IMÂNTUL ARABIL ŞI ÎNSUŞIRILE LUI 
'umărul 8ê CULTURA POPORULUI Paaitm Si 
Puterea absorbitantă sau sgar-
pământului faţă dt materiile 
bare. 
m că plantele nu pot să se 
asca cu materiile minerale 
&mânt, dacă ele nu sunt şo­
fau se topesc) în apă sau în 
ele care circulă în sol. Această 
W a materiilor ^hrănitoare de 
t°pi în apă ar putea însă pri-
sărăcirea pământului într'un 
toarte scurt, dacă n'ar interveni 
însuşire a pământului, care 
piediee topirea deodată a unor 
Ц1- prea mari de materii hră-
® Şi deci strecurarea lor din-
й °u apa în subsol. 
j*stă însuşire a pământului 
* numele de putere absorbantă 
Poate asemăna cu înţelepciu-
toului ce strânge bani albi 
a zile negre. Puterea absor-
8 sei .lui intervine ori de 
materiile hrănitoare se to-
1 Q cantitate mai mare, decât 
Pe csre o pot folosi plantele. 
Mórul ei pământul fixează 
n , l e solubile co n'au fost fo-
№^ • \ V \ * Ni J 1 ZT* 
m 
jj?e^tUe flzicale pământului arabil : 
ѵ». ( ? и г а agrig-ate. ^ l e c a p i l a r e . 
4 1 6 <іѳ apă. 
jg plante şi păstrează pentru 
• niai grele, când nevoile 
jL se vor înmulţi sau când 
e i gerurilor solubile va seca. 
^gţâ însuşire a pământului se 
b 8 , . u n o r materii pe care ie ,şte unor 
argila şi humusul şi cari 
«Asesc în nisip şi calcar. De 
Cânturile argiloase şi hu-
" g e bucură de o putere ab/ 
юагѳ pe când cele nisi-
gau oaloaroase au o putere 
e, a ntă mică sau chiar nulă. 
\ e sărurile solubile de azot, 
8f0sforie şi potasiu, afară de 
: sunt reţinute de puterea 
vgntă a soiului. Din cauza 
[l, nu se dă ea îngrăşământ 
I decât în momentul, când 
este activă adică când 
pot să folosească imediat, 
pu toate celelalte îngrăşăminte 
jjjn da înainte de semănat şi 
" pentru câţi-va ani de zile 
jrile biologice ale solului arabil 
ca şi în aer şi ca şi 
i mişună o mulţime de fiinţe 
e care nu ie putem vedea cu 
şi cărora se datoresc o mul-
transformări pe cari le 
{ materiile organice şi mine-
jio sol. Aceste fiinţe se numesc 
jbi şi joacă un rol foarte mare 
«cultură, căci un pământ din 
ar lipsi aceste vieţuitoare n'ar 
I să fio cultivat în mod eco-
8, Dovada cea mai bună ne-o 
enomenul de natrifieare, pe 
suferă azotul organic din pă-
t sub Influenţa microbilor amo­
lli, nitroşi şi nitrici. Nitrificarea 
irilor de plante, nu s'ar putea 
In lipsa acestor microbi şi pa­
tul In loc să se îmbogăţească 
tot, ar -ărăci, din cauza altor 
obi, сап să desvqltă în lipsa 
i descompun nitraţii din sol în 
gazos, ce se pierde în aer. 
obii, cari trăesc în pământ sunt 
e numeroşi şi unii dintre ei 
folositori, căci îmbogăţesc solul 
isterii hrănitoare solubile, alţii 
indiferenţi, adică nu fac nici 
niei bine, iar alţii sunt chiar 
Datori. 
lângă microbi se mai găsesc 
mint şi alte vieţuitoare de pe 
cărora omul trage foloase, 
itegoria aceasta sunt râmele, 
prin şanţurile şi canalurile pe 
le sapă în pământ, îi sporesc 
i mult rodnicia. 
raşirile biologice bune ale pă-
olui atârnă deci de existenţa 
Mori folositori, a râmelor şi 
№ vieţuitoare miei. 
e de pământ şi însuşirile lor 
Mica de toate zilele şi obser­
vai amănunţită a pământu-
dovedeşte, că el nu este pre-
kni la fel, el în unele locuri 
toi sărac iar în altele mai bo-
Id unele locuri se lucrează 
Щ iar în altele mai greu şi 
"ai departe. 
, mai observat de asemenea, 
a«at de diferite ar fi între ele 
toile şi chiar însuşirile lor, 
nu pot fi nici odată atât 
'Purtate, încât să nu le putem 
1 mai multe la un loc şi să 
*m astfel câteva icoane, care 
'Waţişeze fiecare un număr 
P mare de pământuri ce se 
aoă între ele şi se deosebesc 
efe- Procedând în felul acesta 
mulţi agronomi au ajuns 
^eerea, că în natură 
teluri 
pe: 
există 
principale de pământ 
înturi nisipoase, 2) Pâmăn-, 
*°we, 3) Pământuri argiloase, 
*anturi văroase şi 5) Pămân-
«moose. 
Cânturile nisipoase, sunt 
prin spălare ne dau 90 
j*nte nisip de diferite mă-
' marnai zece procente sunt 
j apa eu care l-am spală, 
i 0 stuetură graunţoasă, sunt 
4 pipăit şi nu formează bul­
gări. Sunt puţin tenace şi foarte 
permeabile. Puterea de încleire este 
mică şi înghit o cantitatea cu atât 
mai mică de apă cu cât boabele 
vor fi mai mari. Se încâlcesc uşor 
de aceia li se mai zic şi pămân­
turi calde. De obiceui sunt sărace 
în materii hrănitoare şi nu pot 
produce recolte satisfăcătoare desât 
dacă întrebuinţăm îngrăşăminte în 
porţiuni mici şi cât mai des repe­
tate. Se lucrează uşor şi pe ori şi 
ce timp şi se pot înbunătăţi prin 
gunoi bine dospit. Sunt pământuri 
bune pentru cultura secarei, lueer-
nei, spaeetei, cartofilor, etc. 
2. Pământurile lutoase se asea­
mănă mult eu pământul galben de 
lipit de care se deosibesc numai 
prin culoarea mai închisă. Ele sunt 
alcătuite dintr'un nisip foarte fin 
şi argilă ce se poate îndepărta uşor 
prin spălare ou apă. Argila se gă­
seşte în proporţie de 20—30 °/0-
însuşirile lor mai importante sunt 
următoarele: permeabilitate şi* te­
nacitate potrivită; când sunt umede 
nu sunt nici aşa de eleoase ca cele 
argiloase şi nioi nu formează bul­
gări mari, ci sè măruntă ugor 
cu instrumentele de cultivat, nu 
se usucă uşor ca cele nisipoase şi 
nici nu înghit prea multă apă ca 
cele argiloase; sunt potrivit de 
calde şi destul de bogate în ma­
terii hrănitoare; se lucrează uşor, 
pe orice timp, şi se pot cultiva cu 
folos cu orice fel de plante şi în 
special cu grâu; absorb cu uşurinţă 
îngrăşămintele şi ru le lasă să se 
piardă îu subsol.; când le gunoim 
le dăm gunoi pe jumătate dospit. 
3. Pământurile argiloase sau cle­
ioase conţin peste 30 procente ar­
gilă ce se poate îr, depărta prin spă­
lare. Sunt Impermeabile şi foarte 
tenace, compacte şi greu de lucrat, 
atât când sunt umede cât şi când 
sunt uscate. In stare umedă au o 
putere de adeziune mare, adică se 
prefac în bulgări mari şi se lipesc 
de instrumentele de arat şi de 
D i n viaţii Mântui torulu i 
Puterea absorbantă a pământului. Ghive-
curile 1, ii şi 3 au fost umplate cu acelaş 
fel de pământ, în 2 s'a mai adăogat urină 
care îngraşă pământul, în 3 dupu ce s'a 
udat cu urină s'a spălat pământul cu apă. 
picioarele vitelor. Când se usucă 
prind coaje la suprafaţă, se sbâr-
cesc şi crapă. înghit foarte multă 
apă şi se încelzesc cu greu; de 
aceia li-se mai zic şi pământuri reci. 
Sunt bogate în materii hrănito­
are, absorb şi reţin cu putere mare 
îngrăşămintele şi se gunoiesc rar, 
cu gunoi păios. Gunoiul se îngro­
apă cât mai în faţă ca se poată 
putrezi uşor. îngheţul şi desghe-
ţul face pământurile argiloase mai 
puhave, dacă le arăm din toamnă. 
Pământurile prea argiloase nu 
se potrivesc, decât pentru păşuni 
şi ovăz. Dacă argila e în cantitate 
potrivită sau dacă le gunoim sau 
le dăm var, ele se pot cultiva eu 
grâu, orz, ovăz, rapiţă şi alte plante, 
afară de cartofi, sfecle şi pomi 
roditori, 
4. Pământurile calcaroase se în­
tâlnesc mai rar la noi în ţară şi 
se deosibesc prin aceia că conţin 
Proprietăţile biologice ale pământului ara­
bil. Vieţuitoarele şi mai ales râmele în­
groaşă şi îmbunătăţesc pământurile. 
o cantitate mare de piatră de var 
(50°/0) Şi produc fierbere cu oţetul. 
In pământurile calcaroase, gunoiul 
se consumă repede şi din cauza 
aceasta ele trebuese gunoite mai 
des. însuşirile lor se apropie fie 
de cele ale pământurilor nisipoase 
fie de cele ale celor lutoase, după 
cum conţine cantitatea mai mare 
de nisip sau de argilă. De obiceiu 
sunt sărace în materii hrăintoare 
şi pe ele cresc bine trifoiul, luţerna, 
mazărea, etc. 
6. Pământurile humoase sunt a-
celea ce conţin o cantitate, de hu­
mus sau materie organică mai 
mare de 20°/ 0, iar restul materii­
lor îl formează nisipul, argila şi 
calcarul. 
Pământurile humoase au o coezi­
une mică, sunt foarte poroase şi 
absorb o cantitate mare de apă. 
Se încălzesc şi se lucrează uşor, 
sunt bogate în azot iar productivi­
tatea lor e în strânsă legătură ou 
restul celorlalte materii minerale 
ce mai intră în compoziţia solurilor 
(argilă, nisip şi calcar). 
, '/Sunt pământuri bune pentru po-
,fbib, rapiţă, sfeclă şi nu prea 
' -arin cerealelor şi în special grâu-
i, -pe care-1 expune la cădere. 
«Jăderea grâului e provocată de 
rez. *enţa prea mică a paielor, ce 
se desv >ítft cam mult şi sunt foarte 
slabe, când • pământul conţine o 
cantitate mare de azot. 
Dr. I. M. DOBRESCU 
Erau vremuri, când omul era mai 
curat şi mai cinstit de cât astăzi. 
Din Sfânta Scriptură aflăm că si 
atunci erau oameni păcătoşi şi răi, 
dar ca în zilele noastre nu se ştia 
o aşa de mare decădere morală. 
Viţiul alcoolismului este modern 
şi datează delà perfecţionarea in­
dustriei şi comerţului, delà progre­
sele ştiinţa actuale, delà începu­
tul aşa numitei civilizaţii. Strugurii, 
ca produs natural şi binecuvântat, 
au fost delà începutul lumii. Pa­
lestina era o ţară bogată de fructe, 
păşuni şi vii. Nu degeaba era nu­
mită „ţara unde curge lapte şi 
miere". Această miere era pastă 
de struguri, dulce, care se întin­
dea pe pâine şi servea la mân­
care, sau se punea în apa de băut, 
ca să o facă mai plăcută. Mustul, 
zeama de struguri proaspătă, й 
servit oamenilor ca băutura hrăni­
toare, gustoasă, răcoritoare, eu sau 
fără apă; — dar vinul nostru d3 
acum — must fermentat (alterat), 
care Înveseleşte şi îmbată, era o 
raritate. Cazurile de beţie din vin 
erau foarte rare". Alte băuturi îm­
bătătoare nu existau. Rarii beţivi 
erau dispreţuiţi de toţi şi scoşi din 
comunitate. Profeţii mari ai Evrei­
lor tunau şi fulgerau contra vinu­
lui ameţitor. Ceia ce găsim în 
Sfânta Scriptură sub numirea de 
vin, nu era nici de cum vinul 
nostru de astăzi; ci era mustul 
dulce, nefermentat, care era per­
mis tuturor până la saturare. Cine 
a citit Biblia, a putut vedea, că 
toţi pun deoparte vinul şi de altă 
parte băutura îmbătătoare ! Deci 
nici noi să nu facem greşeala de 
a crede vinul lor de atunci, oa pe 
vinul nostru. Este greşala tradu­
cătorilor! Pe vremea aceia nu se 
ştia modul de a se lucra şi a se 
conserva vinul, nu erau în Pale­
stina vase de vin, ca acum, nu 
erau pivniţe, în afară de faptul că 
nu era în obiceiul poporului să se 
boa must alterat, ci totdeauna 
proaspăt. Băutura se ţinea în ur­
cioare de pământ sau în coarne 
de ţap. Studiul amănunţit al isto­
riei şi al cărţilor religioase ne lă­
mureşte aceste cunoştinţi. 
Este deci exclus ca în casa 
tâmplarului Iosif, care nu era din­
tre cei bogaţi, să se fi băut vin, 
mai ales că Maria, mama lui Isus, 
era o Nazireană, abstinentă dir. 
principiu. (Sf. Ioan Damaschic, 
Op. Lecţia IV, pag. 144). 
Mântuitorul nostru Isus Hristos 
nu a băut vin niciodată. Trebue 
odată să se spulbere legenda, cu 
care se justifică unii oameni astăzi, 
că Isus a băut vin ca noi, căci 
toate textele biblice spun contra­
riul. 
1. Mântuitorul nostru Isus a fost 
nazirean, ca şi mama aa. El a 
fost umplut de Duhul Sfânt din 
pântecele mamei sale şi toată viaţa 
a fost nazirean. (Să nu se con­
funde cu numirea : nazarinean, 
adică locuitor din Nazaret). Evan­
ghelistul Matei, care cunoştea per­
fect Vechiul Testament, menţio­
nează acest cuvânt de 48 de ori. 
In cartea Numerii, cap. 6 se arată 
ce era un nazirean. In calitatea 
aceasta, Isus nu putea să bea vin 
şi nici nu a băut. 
2? La nunta din Cana Galileii 
a luat parte, fiind poftit, şi Isus 
cu mama lui. Dar lucru curios! 
ei nu au băut. Mâutuitorul a ascul­
tat rugămintea mamei sale de a 
le face viu nuntaşilor şi s'a achi­
tat, făcând o minune. Ei însă n'au 
băut. ' Maria zice fiului său : nEi 
nu mai au vin", nu „noi nu mai 
avem vin". (Ioan, 2, 3). Aici e 
toată deosebirea 1 
3. La cina cea de taină Mân­
tuitorul frânge pâine şi dă paha­
rul ucenicilor săi zicând: „nu voi 
mai bea de acum încolo din rodul 
viţei, până când va veni împărăţia 
lui Dumnezeu". Acest rod sau pro­
dus al viţei nu era vinul nostru 
(produs artificial al anului), ci bău­
tura obicinuită a Evreilor la me­
sele solemne, mustul proaspăt de 
struguri. 
4. Alcoolismul nu exista pe vre­
murile acelea. Totuşi păcatul îm­
buibării şi al desfrâului era şi pe 
atunci. De aceia Apostolul Pavel, 
marele propovăduitor al creştinis­
mului, se ridică hotărât şi spune : 
„Este bine omul să nu mănânce 
carne, să nu bea vin, şi să nu facă 
nimic, ce ar putea fi pentru fra­
tele său un prilej de cădere, de 
scandal sau de slăbire". (Romani, 
14,20). Cât de limpede şi de stă­
ruitor cere creştinilor abţinerea delà 
lucrurile ispititoare în numele 
iubirii aproapelui ! Căci uu e creştin 
adevărat acela, care îşi închide ochii 
şi îşi astupă urechile la durerea 
fratelui său! Nu e creştin acela 
care-şi face gusturile lui mai de­
parte, fără să-i pese că mii de 
fraţi da ai lui, suferă povara vi-
ţiului beţiei, că pier cu zile, că 
sunt de râsul lumei! 
Abstinenţi au mai fost : Sf. Ioan 
Botezătorul, Apostolul Pavel, Ti-
motei, iubitul lui ucenic, Apostolul 
Іасоѵ ізеі mic şi o mulţime de 
sfinţi ai Bisericii noastre. 
Creştinul, care vrea să urmeze 
Domnului, care ştie că prin pilda 
lui se poate vindeca de beţie fra­
tele lui lipsit de voinţă, se va le­
păda bucuros de plăcerea unui pă­
hărel de vin şi va fi un băutor de 
apă. Milioane de oameni pe pă­
mântul acesta trăiesc destul de 
bine cu apă, şi încă ru. din cei de 
rând ci din contra, din clasele 
cele mai luminate ale emenirei! 
In tovărăşia Mântuitorului şi a 
acestor milioane de oameni nu ne 
putem simţi de cât bine. 
Unde mai pui că pe lângă toate 
foloasele materiale ale unei aseme­
nea vieţi, mai eşti un bun creştin, 
pe piacul Domnului ! : . . 
AUREI ! AN PNESCL', inginer. 
Ѳатеиі de bine 
Dăm aici chipul lui Grigorie Flo-
rişteanu, în vârstă de 52 ani născut 
dintr'o familie veche românească. Ră­
mas de mic copil fără părinţi şi-a 
câştigat dragostea celui mai fruntaş 
gospodar pe atunci Alexandru Aldea, 
sub a cărui îngrijire crescu mare. 
Cu puţină avere rămasă delà pă­
rinţi şi prin o căsătorie fericită cu 
fica fruntaşului gospodar Vasile Paş-
covici, cu numele Catrina, a ajuns 
0 
N a p t ă m â 0Ш 
„Cultura Poporului" şi-a câştigat un loc de cinste 
în ziaristica românească. Rămâne ca tot mai 
mult cititorii ei să o sprijine şi să o răspân-
diască în popor: în lumea satelor şi a târgurilor. 
In casa care intră „Cultura Poporului" străbate 
lumina cărţii şi ferice de acea familie care ştie 
să preţuiască această comoară a sufletului. 
G R I G O R I E F L O R 1 Ş T E A N U 
prin munca fără răgaz la o avere 
mare, fiind azi model pentru fiecare 
gospodar din comuna noastră Vaiea 
Seacă (jud. Gura-Humorului). Ca 
crescător de vite cornute şi cai este 
premiat în fiecare an de comisiunele 
respective. Ţine tot soiul de animale 
frumoase şi paseri. îngrijeşte şi de 
o prisacă model, având peste 50 de 
stupi sistematice şi se ocupă şi cu 
pomăritul în mod raţional, având chiar 
pepinerie proprie de pomi roditori. Cu 
foarte mare sete pentru cultura şi pro­
prie economice, a fost cel dintâiu 
printre fondatorii băncii populare din 
satul nostru. Conduce banca de mai 
mulţi ani ca director destoinic. Ales 
ca membru în consiliu şcolar a con­
tribuit mult la ridicarea clădirii şco­
lare şi astăzi în comuna noastră avem 
cea mai frumoasă zidire din întreg 
judeţul. In prezent conduce compo-
sesoratul de păduri Valea Seacă, ca 
primadministrator şi"se bucură de sim­
patia tuturor locuitorilor ş' încrederea 
autorităţilor juridice şi administrative. 
Dumnezeu să'l ţ!emults ani sănătos 
pentru binele familiei şi a sătenilor. 
МІѴДІ M I H A I L ' U 
SĂTENI, d in t re domniile voas t r e sunt cel 
mai mulţi cari ctiţl s ă puneţi pe hâr t ie gândul 
vostru, a ş a cum t rebue ; do a c e e a vă rugăm, 
cari vă bizuiţi a spune lucrur i bune, — c a s ă 
învăţăm şi noi că r tu ra r i i delà domniile voas t r e 
— s ă ne scr ie ţ i pentru a s e t ipăr i In foaea 
a c e a s t a , c a r e e s t e a voas t r ă . Vrem s ă auzim 
sfa tur i le voas t r e , vrem s ă ne cunoaş tem de 
a p r o a p e , vrem s ă vă spuneţi şi voi păsuri le 
voas t re , cum mai es te prin s a t e şi cum aţ i 
dori s ă fie. Şi vorbind un s ă t e a n din Ba­
sa rab i a , şi altul din B a n a t , şi al tul din Buco­
vina, şi altul din Ardeal şi altul din Dobro-
Qea, ne vom cunoaş te mai bine şi ne vom 
iubi mai mult. 
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Nu aştepta până când 
porcul s a u v i ta d-tale 
s e va Îmbolnăvi! 
FOLOSEŞTE regulat sarea antiseptică nutritoare de desinfecţie 
şi preparatele de apărare D E Ş I N F E C T O R ale prim-medicului 
veterinar Dr. DAVID ELEMÉR concesionată prin lege. — Prin 
folosirea regulată a acestor preparate n u m a i e x i s t ă b o a l ă 
la porci, la vitele cornute durere de gură, boale de ficat sau 
aprindere de splină. Fiecare gospodar cu aceasta îşi asigură o 
p r ă s i r e <îe v i t e s ă n ă t o a s e ş i b i n e d e s T o l t a t e ş i p o r c i 
m a i i n t e î n g r ă ş a ţ i . Aceste preparate nutritoare şi de apărare 
se găsesc în fiecare comună, în prăvălii şi consum. Un pachet 
de 1/t kgr. cu instrucţiunile de folosire costă 20 lei. — Comer­
cianţilor un pachet de poştă de câte 20 cutii pe lângă trimiterea 
înainte a sumei de lei 300'— şi ramburs, cu lei 320-— li se 
trimite scutit de taxele postale. 97,1—x 
REPREZENTANTUL GENERAL P-TRU TOATA ROMÂNIA : 
SOÓS & COMP, TÂBGU-MVBAŞ, 
(TRANSILVANIA) STRADA PRINCIPESA MARIOARA 2. 
R u g ă m cit itori i noştr i ca gft r ecomande comerc ianţ i lor s a r e a ant i sept i c i 
spre procurare , ca astfel aceşt ia s'o revanda gospodar i lor d in e o m n n l , 
D NA OLGA Stürza, a înştiinţat primăria oraşului Iaşi că d-sa 
a isprăvit de lucrat un măreţ mo­
nument al Unirii, în înălţime de 5 
metri şi că-1 va dărui acestui ora? 
istoric. Acest monument costă a-
proape două milioane. 
V I L E L E trecute, s'au t din 
castelul regal delà c.«:. -..a, ju-
vaeruri, lucruri de preţ din vechime 
şi monede de aur de demult, toate 
acestea reprezântând o mare va­
loare. 
• Hoţii au fost de«ooperiţi la Tasi, 
unde a fost arestat hoţul principal, 
anume soldatul Const. Bejan, delà 
clubul de aviaţie din Iaşi. O parte 
din lucrurile furate s'au găsit la o 
rudă a soldatului. El le încredin­
ţase ca să le vândă. Altă parte 
de lucruri, a fost găsită la fraţii 
Tischler. 
Valoarea juvaerelor găsite până 
acum întrece suma de 10 milioane 
lei. Iată oum Bejan a pătruns în 
castelul Pelişor : Tatăl său e func­
ţionar la castel şi hoţul fiind în 
uniformă de soldat a putut să se 
strecoare printre sentinele. 
ï a inspectoratul regional şcolar 
din Iaşi, au fost convocaţi ins­
pectorii învăţământului primar şi 
toţi revizorii şi subrerizorii şco­
lari din judeţele : Iaei, Vaelui, Bo­
toşani, Soroca şi Bălţi. 
S'au luat diferite mături asupra 
învăţământului, dar afară de a-
ceasta se va da o desvoltare mai 
mare activităţii extra-şcolară : şe­
zători, cursuri de adulţi, predici 
prin biserici, ş. a. Scopul principal 
va fi ca In fiecare comună să se 
înfiinţeze căminuri culturale sub 
ocrotirea Fundaţiei culturale Prin­
cipele Carol. 
PENTRU CITITORII NOŞTRI KCtiU 
tura Poporului" se gândeşte în 
flecare clipă, oa să fle mai. 
folositoare cititorilor ei. Şi 
pentrucă foaea e răspândită 
destul de mult în America, 
de aceea se pune la îndemâna 
acelora cari au neamuri peste 
Ocean, şi dacă vor să-i întrebe 
ceva, sau să aibă ştiri despre 
ei, — într'un cuvânt tot ce 
i-ar interesa — vor trimite în­
semnările lor la „Cultura Po­
porului" unde vor fl publicate. 
Acelaş lucru şi pentru ro­
mânii din America, dacă do­
resc să aibă ştiri delà ru­
dele de acasă din România, să 
ne trimeatâ răvaşe şi ele vor 
fl publicate în foaie. 
Tipărirea se va face fără 
bani. 
T OCU1TORUL GR. N. BOJA, 
din comuna Afumaţi, jud. Ilfov, 
s'a dus să scoată nisip dintr'o 
groapă. Dar malul s'a surpat aco­
perind pe Boja şi soţia sa. Cu 
mare greutate femea a putut scăpa 
eu viaţă iar soţul a murit. Oameni 
buni luaţi bine sama când săpa r 
la lutărie. Totdeauna luarea ami rte 
scapă de multe nenorociri 
I N oraşul Cahul din ' ;a*abia, 
» a fost prins un bolşevic, venit 
din Odesa, dimpreună cu alţi doi 
spre a organiza bande teroriste. 
Ceilalţi doi însoţitori au reuşit 
să fugă. 
T Â N Ă R U L Prinţ moştenitor al 
* Norvegiei, prinţ care păşeşte 
în al noulea an, a primit cu pri­
lejul sărbătorirei zilei de naştere, 
un dar puţin obişnuit — o insulă. 
Darul acesta i-a fost făcut de Miss 
Musgrase o prietină a reginei Nor­
vegiei. Desi foarte mică, insula dă­
ruită, e plină de vânat şi are un 
port cu o recoltă de mult peşte 
şi cu un pescuit bine organizat. 
T~yN CAUZA serviciului poştal multe 
ziare nu mal ajung la distinaţia 
lor. De aceea abonaţii noştri, când nu 
primesc foaea regulat, sunt rugaţi să 
înştiinţeze administraţia'noastră prin 
o ctrte poştală, ca să li se trimită 
din nou numerile lipsă şi să ştim şi 
noi ca să intervenim unde e răul. 
T TNUL anume Sachergian, îşi luase 
M cameră la un otel din Galaţi. El 
se dase drept doctor. După o noapte 
de dormit la otel, adouazi făcea scan­
dal patronului, că i s'au furat hai­
nele şi 7 mii de lei. 
Hainele au fost căutate 4n zadar 
şi direcţia otelului a fost nevoită 
să-i achite hainele şi suma. Poliţia 
fiind înştiinţa că acelaş pretins doc­
tor, a voit să înşele pe un bogătaş 
armean din Brăila, falsul doctor, 
care nu era de cât un pungaş, a 
Fost arestat. 
CĂTRE OAMENII DE BINE. Rugăm pe preoţii 
din s a t e , cum fi pe învăţă tor i s a u alţi c ă r tu ­
r a r i , s ă ne t r imea tă din s a t e l e lor chipul (fo­
tografia) a celui mai bun gospodar , c a r e A 
făcu t fapte bune, fie pen t ru biser ică , fle pen­
t ru şooală s a u alt-ceva, chipul acelui gospodar 
c a r e e harn ic , a r e gospodăr ia c e a mai fru­
moasă , şi s e bucură de t o a t ă c ins tea . Chipul 
gospodarului II vom tipări In foae, oa s ă vadă 
toţ i faptele Iul. 
S I N I S T R U L Japoniei la Bucu­
reşti, a vizitat Basarabia. D-sa 
a fost primit bine pretutindeni. 
Oraşul Chişinău a fost arborat cu 
drapele româneşti şi japoneze. Du­
mineca trecută ministrul japonez a 
luat parte la inaugurarea scoale i 
primare din satul Rezeni, judeţul 
Chişinău. 
CECŢIA de propagandă antial-
*^ ooolică a foii noastre, a editat 
desemnul „Unde duce Beţia" a co­
laboratorului nostru Dr. O. Apostol. 
Până în prezent regimentele a-
proape toate din cuprinsul corpului 
6 Armată, au cumpărat aceste de­
semne. Direcţiunea reg. XI. Sani­
tară Cluj, a cumpărat optsute exem­
plare pe seama serviciilor sanitare 
de judeţe din cuprinsul acestei re­
giuni. 
Aducem pe această cale tuturor 
romandanţilor de unităţi şi serviciu 
şi în deosebi d-Iui director al Reg. 
XI. Sanitară, Inspector general dr. 
Titus Ionescu, mulţumiri pentru 
concursul acordat în lupta noastră 
pentru ridicarea poporului. 
JANDARMUL plutonier Zaiţaru, pé când se ducea îo, Cârligi (jud. 
Roman), a întâlnit pe Cocea şi 
Rusu, urmăriţi de poliţie pentru 
mai multe furturi. Jandarmul, ce-
rându-le să se legitimeze, unul din 
ei a tras mai multe şfocuri de re­
volver asupra jandarmului, rănin-
du-1 grav." Hoţii au mai luat şi 
arma jandarmului. El a fost inter­
nat în spitalul Precista-Mare din 
Roman. 
UN CROITOR din Cehoslovacia, cu numele Funda, a plecat 
înainte cu un an spre America. 
Dar a ajuns mai întâi pe o insulă, 
Hawai. Locuitorii acelei insule aşa 
de mult l-au iubit, încât l-au ales 
rege. Acuma a venit acasă la Pragi. 
unde-şi face un palat şi apoi pleacă 
din nou pe un dintre insubbHáwai, 
unde locuitorii îi dau i tea de 
rege. Л 
rvUMINECA trecută în 26 Uc-
tomvrie, s'a sfinţit deschiderea 
pentru uâia o*ră a Şcoalei supe­
rioare de comecţ. 
TSJU DE MULT s'a supus la Paris 
?f un ânăr de 20 de ani unei 
operaţii de. gât. Operaţia a succes, 
dar bietul tânăr nu s'a mai trezit. 
L-au pus deci în scriu şi l-au dus 
in capela spitalului, de unde aveau 
să-1 înmormânteze a treia zi. In 
ziua a treia ' înainte de prânz nu 
era lângă mort decât singur tatăl 
său, care plângea cu hohote lângă 
sicriu. Deodată i-s'a părut bă­
trânului că fiul său îşi deschide 
pleoapele, apoi că-şi mişcă buzele. 
T 1 orinde de mână şi vede că mor­
tui a înviat. Iute a chemat medicii 
cari au constatat că mortul a în­
viat, adecă n'a fost morţ ci numai 
ameţit. 
JUIINISTERUL cultelor a dat voe 
•^** bisericii romano-catolice din 
Ardeal, să deschidă la Alba-Iulia, 
o şcoală de muzică bisericească 
pentru formarea de cantori. 
A D M I N I S T R A Ţ I A , roagă s t â ­
r n i t o r p e d o m n i i a b o n a ţ i c a r i 
a n r ă m a s î n u r m ă c n p la ta 
a b o n a m e n t u l u i , să-1 t r i m i t ă 
cat m a i n e î n t â r z i a t . F a ţ ă d e 
s c u m p e t e a m a r e a t i p a r u l u i 
ş i a h â r t i e i , c r e d e m , că d - n i i 
a b o n a ţ i î ş i d a u s e a m ă d e s a ­
c r i f i c i i l e c a r e l e a d u c e m , ş i n e 
v o r a j u t a , c o n t r i b u i n d l a r ă s ­
p â n d i r e a c u l t u r i i r o m â n e ş t i . 
- Î N ORAŞUL din New York (Ame-
• rica) la tribunal se judeca un 
proces de moştenire. Intre membrii 
familiei era de faţă şi un fermier 
care eşise de câteva zile dintr'un 
azil de nebuni şi deodată Га apucat 
iarăş furia de nebun. El a scos un 
revolver şi a ucis pe soacra şi fiica 
sa; a rănit grav pe soţia sa, uu 
avocat şi alte câteva persoane. Ne­
bunul a izbutit să fugă. 
UN INGINER român din Bucu­reşti cu numele Constantinescu 
a făcut Universităţii din Bucureşti 
un dar frumos în suma de 240 mii, 
lei, cari să fie întrebuinţaţi ca aju­
toare pentru studenţii săraci. A-
oeasta e o faptă, care merită toată 
lauda. 
p \ E VREO patru luni mereu sunt 
*S furturi în gara Braşov. Săptă­
mâna trecută au fost prinşi ceferiştii : 
Gh. Ţiţei mecanic, Berta Bela şef 
de manevră, Lorinz Andras şi 
Borgelen Ion, frânări, în momentul 
când spărgeau un vagon cu marfă. 
Valoarea totală a lucrurilor fura^ 
se urcă la vreo 3 milioane de lei. 
^ —aii sau 
jrnăuţi, SE CAUTĂ raportori c redactori, în oraşele 
şi Chişinău, 
j A BUCUREŞTI, a avut loc nunta 
şoferului N. Adjudeanu. Nuntaşii 
se afla .jcmai 'a masă, când în sală 
apărură patru persoane, printre cari 
şi un militar. 
Nou ii \ îniţi fură poftiţi la masă şi 
petrecere^ se desfăşură mai departe. 
Cei patru poftiţi însă băură repede 
pe nerăsuflate, băură mai mult decât 
toţi ceilalţi nuntaşi. 
La un moment dat unul din ei dădu 
cu pumnul în masă. Tovarăşii lui se 
năpustiră asupra ginerelui, pe care-1 
răniră cu baioneta. Fratele miresei 
sări în ajutorul cumnatului. Scanda­
lagii îl răni şi pe el cu baioneta în 
şold. Nuntaşii, desmeteciţ', se năpu-
etfră asupra scandalagiilor şi-i loviră 
cit pumnii, cu scaunele, cu sticlele ! 
In cele din urmă cei patru indivizi 
reuşiră să se facă nevăzuţi. Victimile 
au fost duse la spital. Unul dintre 
bătăuşi, a fost arestat a doua zi. 
IN AMERICA F O A E A S E V I N D E C U 
10 C E N T I M E N U M Ă R U L . 
SE ŞTIE că ţera noastră a fost vizitată d*» ziariştii cehi. Ziariştii 
Ia părăsirea Romániai, din staţia 
Halmei, au trimje următoarea te­
legramă dir; şţtei presei delà mi­
nisterul de Inierne : „Ziariştii ceho­
slovaci, părăsind pământul ospita­
lier al României, ţin încă odată să 
vă exprime profunda lor recunoş­
tinţă pentru primirea entuziastă 
întâlnită peste tot cât şi pentru or­
ganizarea desăvârşită a excursiunei. 
Cu această ocazie am învăţat a 
cunoaşte frumoasa d-voastră ţară 
şi admirabilul popor român. Am 
venit în România ca simpli curioşi 
şi plecăm ca admiratorii şi prie­
tenii d-voastră pentru totdeauna. 
(s*) Charles Hoch 
preşedintele mmiMunei ziariştilor 
cehoslovaci. 
SOCIETATEA .Tmerimei Ro­mâna" din Tg.-Mu-eş, lucrează 
cu temei Ы mişcarea culturală în 
acest oraş. Se va ţine o serie de 
conferinţe şi dintre cari întâie a 
avut loc în sala Palatului Cultural, 
în seara de 20 Octombrie. A vor­
bit d. I. Cionca, preşedintele socie­
tăţii, apoi d. prof. univ. Bărbat, d. 
P. Grigoriţă a spus versuri, iar d. 
locot. A. Covrig a cântat la vioară. 
/^FIŢERII invalizi de război, mai 
duunăzi, a ţinut o întrunire la 
Asociaţia lor, arătând sărăcia în cari 
trăesc invalizii, formând un comi­
tet de acţiune, care să pregătească 
lucrările unui congres al tuturor 
invalizilor din ţara întreagă. Comi­
tetul lucrează în Bucureşti, str. 13 
Septembrie Nr. 65 bis. 
OSEMINTELE marilor arhierei delà Blaj — arhierei cari au, 
întemeiat şi susţinut, în vremuri 
de grea urgie, şcoalele vestite ale 
Blajului — zac în cripta bisericuţii 
dărâmate de lângă palatul mitro-
politbD. Această bisericuţă istorică 
s'a dărâmat acum vre-o zece ani. 
După multe stăruinţi I. P. S. Sa 
Mitropolitul Dr. Vasile Suciu a reu­
şit să înceapă zidirea unei noui 
biserici. Cu prilejul punerii pietrii 
de t nelie, se crede, că va fi de 
faţă şi M. S. Regele. 
MINISTERUL D Ê AGRICUL­TURĂ, a luat masuri, ca pe 
fosta moşie a contelui Bethlen, 
moşie din judeţul Cojocna (Ardeal) 
în acaretele cari sunt, să se facă 
un depozit de tauri, cari apoi să 
fie împărţiţi la ţărănime pentru 
prăsilă. 
MINISTERUL DE DOMENII a 
aprobat redeschiderea târgului 
săptămânal şi a celor două târguri 
anuale din comuua Troiţa (judeţul 
Mureş Turda). 
Cel săptămânal se va ţine în 
fiecare Marţi, іиг cele două anuale: 
primul între 2—4 Februarie şi al 
doilea între 2—4 Decembrie.. 
S'a mai i probat deschiderea a 
3 târguri de vitu şi mărfuri în co­
muna Şieul Mare (judeţul Bistriţa 
Năsăud) în zilele de 15 Lnuarie, 
15 Aprilie şi 15 Iunie. 
Î N SATU-MARE, din Ardeal, bân-
I tue ou furie scarlatine. Sunt peste 
100 de cazuri. Sunt bolnavi "mai 
cu samă copii de şcoală. 
Д U fost desfiinţate cele trei ins-
* • peotorate administrative, cari 
funcţionau în Basarabia. In locul 
lor se va înfiinţa un iaspectorat 
general administrativ. ' 
UN COMITET compus din d. dr. Ыіу Peter, re fent al judeţului 
Turda An< ş, d. Teodbru, consilier 
sgriflol, cap t>m Mi'iz, comandantul 
comp. de jahda,rn1ţşj ing. Sperling, 
a început lucrările pentru facerea 
unui pare la mormântul lui Mihai-
Viteazul de lângă Turda. 
Âmffiţmi gratuite! ?аЛЛЙ! 
abonaţilor noştri, — ca condiţia însă să nu 
fle nici negustori, nici comercianţi — primim 
suie publicare fără bani, annntnri de vân­
zări şi cumpărări, ori de altă natură. 
* 
T A ADMINISTRAŢIA ziarului 
Щ nostru, se găsesc de vânzare 
cu preţ foarte redus pentru cetito­
rii şi abonaţii ziarului următoarele : 
Dr. DOMNIC STANCA şi Dr. 
A. VOINA: Prostituţia şi boalele 
venerice 12 lei. 
Dr. AUREL VOTNA: Pentru 
copiii noştri când vor fi de 18 ani, 
5 lei. 
Dr. APOSTOL: Cercetări so-
matologice, 25 lei. 
Formular practic de Medicină 
infantilă, 8 lei. 
Chestiunea luptei antiveneriene 
în armată, 2 lei. 
Cheutiunea sifilisului şi Căsăto­
ria 1 leu. 
Sinonimia medicamentelor, 2 lei. 
* 
CĂTRE REUNIUNILE CORALE Şl SOCIETĂŢILE DE LECTURĂ, 
«Privighetoarea albă" operetă popo­
rală de Oct. Moşescu, muzica de Fi-
laret Barbu, jucată cu mult succes în 
Lugoj şi Caransebeş (Banat) s'a pre­
lucrat mai nou de Filaret Barbu în 
piesă populară cu cântece, în 2 acte, 
pentru a putea fi jucată de trupe de 
diletanţi sau coruri săteşti. Reuniunile 
corale şi societăţile de lectură, cari 
au interes de această frumoasă piesă 
ţărănească, cu o muzică foarte me­
lodioasă, să se adreseze la autor. Vor 
primi atât libretul, cum şi cântările 
diferite; la cerere primesc şi acom­
paniamentul de pian, ori orchestră. 
Adresa : Filaret Barbu Lugoj, str. Pre­
fecturii Nr. 8. 
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In şcoala cercetăşiei este alt­
fel de orânduială nu ca în clasele 
din învăţământ. Şi aioi sunt elevi 
şi maeştrii. Elevii sunt cercetaşi, 
iar învăţătorii, profeeorii şi maeştrii 
lor sunt instructori. Cercetaşii nu 
se grupează prea mulţi la un loc 
ci puţini, pentru a se putea învăţa 
unii pe, alţii cât mai uşor şi gre­
şelile pe cari le fac se fac între ei 
nu în faţa tuturor. In faţa tuturor 
ei se prezintă bine pregătiţi şi bine 
organizaţi. 
Principiul educaţiei ceroetăşeşti 
este ascultarea şi supunerea. Aceea 
nu înseamnă că un ordin pe care 
îl primeşti îl execuţi fără a te gândi 
asupra lui, ci îl faoi conştient, adecă 
îţi dai seama сэ cere delà tine, şi 
cum îl faci, pentruca şi tu la rân­
dul tău să poţi da un ordin şi să 
ştii cere seama când îţi face rapor­
tul despre executarea ordinului dat. 
Acel cercetaş care mormăie când 
i-se dă o însărcinare, are în el un 
vierme rău care îl roade şi nu-1 
lasă să fie ca şi ceialalţi, înoreză 
tor în sine şi viteaz, după cum cere 
í legea a. 4. 
Prima treaptă a cercetăşiei este 
cercetaşul 3 începător pentru copiii 
delà 11 ani în sus, iar pentru cei 
mai miei este o treaptă specială: 
puii de şoimi, cari pot să fie delà 
7 ani până la 11. Pentruca cineva 
să devină cercetaş se cere prin 
Regulamentul cercetaşilor să aibă 
11 ani. 
Timpul de pregătire este un timp 
foarte plăcut pentru toţi. Atunci 
începi a cunoaşte ce cere cercetă-
şia delà noi, învăţăm legile, vrem 
să le şi facem, învăţăm marşul 
cercetaşilor României, apoi marşul 
internaţional al cercetaşilor din 
lumea întreagă, din toate ţările, 
începem excursiile mai mici, 
ne arătăm^isteţimea, tot ce vedem 
şi ce observăm, scriem în carnetul 
nostru, care ne va fi cel mai bun 
prieten, cu un cuvânt vrem să fim 
şi noi mai mari şi mai buni deşi 
suntem mici. Şi cât de drag pri­
veşti la aceşti copii, cum ei se ni-
zuesc să se vadă că sunt cercetaşi, 
nu numai că poartă uniforma, dar 
că ştiu să trăiască şi să facă după 
cum cere legea cercetaşului. 
Puii de şoimi vor fi recrutat?; 
adecă aleşi din elevii delà şcoalele 
primare şi cei din clasa I. a şooa-
lelor secundare. Ei nu vor purta 
semnul, pajura ceroetaşului, dar 
vor putea să îmbrace uniforma şi 
vor face toate exerciţiile şi lucră­
rile ceroetăşeşti .hmă puterile lor. 
Lucrul principal este ca elevul şi 
în afară de orele de clasă să aibă 
ocupaţie permaneită şi grija celor 
mai mari aceasta va fi. 
Timpul de pregătire pentru a fi 
cercetaş este cel puţin de 2 luni. 
Mai bine este dacă vrem să fim 
cercetaşi buni, să lungim acest timp 
de pregătire ia 6 luni, ori eventual 
chiar la un an de zile. In acest 
timp de pregătire putem să vedem 
dacă Buntem vrednici de a fi cer­
cetaşi ori nu. Vom fi vrednici dacă 
vom asculta de mai marii noştri, 
de instructori şi îi vom urma în 
toate celea ce ne cer delà noi. 
Deja în timpul cât suntem cer­
cetaşi începători, ni-se dă un loc 
în grupa mare a cercetaşilor şi ni-se 
dau prieteni şi conducători. Câte 
trei cercetaşi vor forma o echipă. 
Cel mai harnic din echipă va fi 
şeful echipei. Şeful stă întotdeauna 
la dreapta sau merge înaintea echi­
pei. Când echipa merge undeva, 
sau întâlneşte pe un superior, nu 
va saluta echipa întreagă ci numai 
şeful echipei. El se îngrijeşte de 
cercetaşii de sub mâna lui. el pri­
meşte ordinele delà superiorul său 
şi apoi le comunică echipei lui. 
Când se cere ceva serviciu sau se 
încredinţează, serviciul îl face întot­
deauna o echipă întreagă. Pe stradă 
merg alături şi în convorbire cu 
cineva numai şeful vorbeşte. In 
serviciu mergem pe drumul cel 
mai scurt, nu pierdem vremea ui-
tându-ne pe la toate vitrinele şi 
galantarele, ci ne urmăm de drum 
fără să povestim, nu vorbim nici 
o vorbă. Dupăce s'a reîntors, echipa 
întreagă se prezintă şefului delà 
care a primit ordinul şi în poziţie 
de „drepţi" după salut se dă răs­
puns la însărcinarea primită. 
Toţi cercetaşii fac parte din câte 
o echipă. Două echipe, adecă şease 
cercetaşi formează o grupă mai 
mare : patrulă. Şi ea va avea un 
şef, şeful de patrulă. 
Şeful unei patrule este ales din­
tre cercetaşii cei mai buni şi este 
ales dintre cei doi şefi de echipă. 
Nici şeful de echipă, nici cel de 
patrulă nu sunt cercetaşi începători, 
ci oercetaşi vechi. Şeful de echipă 
trebue să fi trecut probele cari se 
cer delà dânsul precum şi şeful de 
patrulă. Numai atunci, când se în­
fiinţează cercetăşia putem să ale­
gem pe cei mai buni şi mai har­
nici dintre ceilalţi pentru aceste 
încredinţări. Dar şi această încre­
dinţare nu poată să ţină prea multă 
vreme, ci numai până atunci până 
când vom avea elevi cari promit a 
fi buni cercetaşi mai curând decât 
ceilalţi. Un şef, care a trecut pro­
bele, rămâne tot şef în totdeauna, 
numai dacă este neglijent în ser­
viciul lui, atunci i-se ia încredin­
ţarea. 
Şeful de patrulă are în grija lui 
5 eereetaşi, el are dreptul să poarte 
steagul patrulei, este în drept a 
primi raporturile şefului de echipă, 
de a-i da ordine şi do a primi 
ordine pentru patrula întreagă. El 
este răspunzător de tot ce are 
patrula lui, de tot ce face, el va 
alege un casier al patrulei, care 
va aduna cotizaţia lunară a cerce­
taşilor. Şeful de patrulă va instrui 
patrula lui în toata ce se cere prin 
ordinea de zi, îşi va scrie în car­
netul lui toate ordinile primite şi 
executate, va avea tabloul nominal 
al cercetaşilor din patrula lui, cu 
toate datele necesare, cu adresa, cu 
situaţia de studii şi de avere de 
acasă, cu un cuvânt el poate să 
fie întrebat despre oricare cercetaş 
din patrula lui, va şti să răspundă 
de fiecare po deplin şi corect. 
In serviciu el stă la dreapta sau 
m o altfel de grupare de doi, el va 
merge în urma patrulei, şeful de 
echipă înaintea patrulei. 
Şeful patrulei are de superior pe 
şeful de grupă care este numit de 
cei mai mari şi are sub mâna lui 
conducerea alor 5 patrule. 
Pentru şeful de grupă grija este 
şi mai mare, răspunderea de ase­
menea. El este conducătorul alor 
30 de cercetaşi, sub comanda lui 
stau toţi. El dă ordinele şefilor de 
patrulă şi primeşte raportul despre 
serviciile făcute. Ţine în evidenţă 
situaţia financiară a grupei, desig­
nează casierul, magazinerul grupei, 
este direct răspunzător pentru fie­
care cercetaş din grupa întreagă. 
El va cunoaşte situaţia şcolară şi 
familiară a fiecărui cercetaş, este 
mai în vârstă decât ei şi este cel 
mai serios şi mai bun cercetaş. 
Poate să facă exerciţii cu grupa 
întreagă sau întruniri când află de 
bine, controlează carnetele cerceta­
şilor şi se îngrijeşte ca toate ordi­
nele să fie executate. Este mâna 
dreaptă a superiorului său, ajuto­
rul şi sfetnicul lui. 
Cercetaşii, eari se disting prin 
purtarea lor şi se dovedesc a fi 
pildă bună de urmat şi bun în­
drumător va fi numit din partea 
comandantului de centurie cercetaş 
de frunte. El este ajutorul coman­
dantului păzitorul şi purtătorul 
drapelului centuriei. Sunt aproape 
în acelaş grad cu comandanţii de 
grupă. Şeful de grupă, şi are de 
superior pe comandantul de grupă, 
care are aceleaşi datorinţe eari şeful 
de grupă, dar este un membru fie 
din învăţământ fie mai în vârstă 
care se ocupă de cercetaşi în toate 
ramurile de activitate şi trăeşte în 
societatea lor. El înlocueşte şeful 
de grupă. El este din prima treaptă 
în ierarhia comandanţilor. 
Conducătorul tuturor grupelor 
delà o şcoală este comandantul de 
centurie, care are sub mână sa 
ori-câte grupe ar fi. El dă ordi­
nele de zi şefilor de grapă, este 
respunzător moral pentru purtarea 
tuturor cercetaşilor, conduce că i-
nul centuriei, se îngrijeşte de toţi 
cercetaşii, este în drept a controla 
carnetul şi serviciul fiecărui cerce­
taş sau şef din centurie. 
Comandantul centuriei instruiază 
centuria împreună cu instructorii 
delà şcoala respectiva, primeşte 
rapoartele delà şefi de grupă, pri­
meşte ordin delà superiorul său care 
este comandantul de cohortă. 
Cohorta cuprinde toate centuriile 
din localitate, şi poartă un nume 
istoric sau a unei localităţi istorice. 
Cohorta din Cluj, este „Fâutânele" 
loc istoric în apropierea Clujului 
din timpul anilor lui Avram Ianeu. 
Comandantul de cohortă primeşte 
rapoarte lunare delà comandanţii 
de centurii, el eliberează foile de 
drum şi ordinele de serviciu, poartă 
evidenţa împreună eu secretarul 
cohortei despre toţi cercetaşii. îi 
conduce la defilări şi la serbările 
ceroetăşeşti, primeşte defilarea co­
hortei. El stă în legătură cu supe­
riorii lui de unde primeşte ordinele, 
presidează consiliul comandanţilor 
de grupe şi centurii şi al instruc­
torilor şi e conducătorul căminului 
cercetăşesc. 
Superiorul comandantului de co­
horta este comandantul de legiune 
care este mai mult un grad onori­
fic, fără atribuţii speciale. Are drep­
tul de control şi reprezentare a 
legiunii şi este mijlocitor între co­
horte şi comandantul Marei Le­
giuni, care actualmente este A. S. 
Prinţul Carol. 
Legiunea cuprinde toate cohor­
tele dintr'un judeţ, excepţie face 
numai oraşul Bucareşti. Cohortele, 
centuriile de acolo formează o le­
giune. 
Numele legiunilor sunt, numele 
Voevczilor noştri. Toate legiunile 
din ţară formează Marea Legiune 
sub conducere comandantului Ma­
rei Ltgiimi. 
Alături de comandanţi pentru 
instrucţia teoretică şi practică şl 
pentru buna creştere a cercetaşilor, 
sunt-instructorii centuriilor respec­
tive, iar cohortele au inspectori pe 
ţinut, regiune, şi inspector general 
pentru toate legiunile din ţară. 
Instructorii alături de comandanţi 
sunt sufletul cercetaşilor. Ei vor 
fi tinerii trecuţi de 21 ani, mem­
brii ai corpului didactic, ofiţer ori 
intelectual, care se ocupă cu plă­
cere cu cercetăşia. Sunt îndrumă­
torii cercetaşilor şi lucrează în 
cadrul specialităţii ce are. Ei fac 
instrucţia teoretică şi controlează 
mai de aproape felul de dssvoltare 
a cercetaşului. 
Fiecare comandant este instruc­
tor, dar nu fiecare instructor este 
comandant. îndatoririle fiecărui?- зэ 
deosebesc mai ales în ce priv ie 
răspunderea în asociaţie. Coman­
danţii sunt obligaţi la legământ, 
instructorii nu. Se bucură de ace­
leaşi favorari ca şi comandanţii, 
fiind de acelaş grad moral în ierar­
hic. AT. POPA 
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ІЯ BUCUREŞTI: 
IN AMERICA: 
IN TI EN A : Wien 
IN PARIS: 
Calea Serbau Vodă 42, redactor d. Tra­
lau Stoenescu. 
In oraşul Detroit Mich, 2980 Franclin St. 
redactor d. G. Branuţiu. 
In oraşul Yongstown, Ohio, 263 E. Front 
St. or P. O. Box 418, redactor d. M. T. 
Roman. 
In oraşul Saint Paul, Minnesota 854 
Woodbrldge St. redactor Grlgoriu I. Coste. 
In oraşul Uniontorow Pa. 260 N. G állatin 
ave, redactor d. George E. Tempea. 
In oraşul Canton, Ohio, 1924 Garfteld, 
Avenue I. W. d. Teodor Andrica. 
In oraşul Whitman wra, redactor Pascu 
Crişan. 
I. Gonsagasse 11. IV. 24. redactor d. Fi-
laret A. Barbu. 
Avenue de Versailles 9, redactor d. Va-
leriu Mugur. 
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U n ©stas viteaz 
Faptele de seamă ale acelora ce 
au luat parte la războiul pentru 
întregirea neamului, trebuesc scrise, 
pentru a rămâne deapururi pilde 
neperitoare, pentru generaţiile vii­
toare. 
După cum vor rămâne de neuitat 
locurile glorioase unde s'au dat cele 
mai mari lupte pentru apărarea 
ogorului strămoşesc, la fel nu se 
vor trece cu vederea, faptele măreţe 
ale acelora ce au luptat, au suferit 
şi trăeso învăluiţi într'o modestie 
demnă"'de toată lauda. 
întâmplător am cunoscut pe plu­
tonierul Băeanu Petre, delà cercul 
P L U T O N I E R U L B A C A N U P E T R E 
de recrutare „Radu Negru". Suflet 
bun şi ales, mi-a încredinţat în-
ti'uria din ziJe, caetul cu însem­
nări din timpul răsboiului şi răs-
foindu-1 fiilă, cu filă, am descope­
rit în umilul caet cu scoarţele dă­
răpănate, o adevărată comoară de 
isprăvi, demne de un român devo­
tat ţării şi cu multă dragoste pentru 
pământul pe care s'a născut. 
Originar din com. Petreşti (Dâm-
boviţa) plutonierul Băeanu a luat 
parte cu regimentul 68 Infanterie, 
căraia aparţinea, la 'uptele ce s'au 
dat în Dobrogca. La Adam-Cli?!, 
Mamut şi Peştera, regimentul 68 
Inf. comandat de colonelul 'Meleea, 
şi-a creiat un nume de neuitat. 
La 30 Septembrie 1916, regimen­
tul fiind trecut pe poziţiile din 
preajma C-Lungului (Muscel), plu­
tonierul Băeanu a luptat la Albeşti 
comandând cu. multă iscusinţă plu­
tonul ce i-se încredinţase. 
A urmat mai târziu dureroasa 
retragere, şi pe timpul unor mari 
lupte ce s'au dat pe teritoriul jude­
ţului Dâmboviţa, unde plutonierul 
comanda o companie, eu tot avân­
tul soldaţilor şi priceperea oa co­
mandant, copleşit de focurile arti­
leriei germane şi de focurile arme­
lor automate, a fost luat prizonier 
şi trimes în lagărul din Tuchel, iar 
apoi în lagărul Grustrau, do unde 
la 6 Martie 1917 a fost trimis ca 
conducător al muncitorilor, la fer­
ma unui german din ţinutul Schles­
wig, unde a rămas până în luna 
Noembrie 1917, când a izbutit să 
spargă uşa odăii, în care era în­
chis în timpul nopţii. 
Călăuzit de dorinţa de a se îna­
poia în ţară, ca să lupte diu nou 
împotriva duşmanilor, a mers zile 
şi nopţi dearândul, flămând şi fu­
gărit de patrule, până ce a izbutit 
să treacă în Danemarca, neobser­
vat de grănicerii germani, pe la 
vama Lintrop, aşezată în apropi­
erea canalului ce desparte graniţa 
daneză de graniţa germană. 
In oraşul Ribie, populaţia uimită 
de curajul plutonierului şi de cele 
pătimite pe timpul cât a rătăcit, prin 
câmpii şi păduri, l a ocrotit, dându-i 
îmbrăcăminte şi mâncare. 
Prezentându-se la 8 Noembrie la 
Legaţia Română din Copenhaga, 
i-s'a înlesnit trecerea la Londra, 
odată cu repatrierea a 1500 prizo­
nieri englezi, foşti prizonieri în 
Germania. Delà 13 Decembrie până 
la 20 Decembrie, a rămas la Lon­
dra, apoi a trecut în Franţa, debar­
când în portul Havre. 
Ajungând la Paris, prin mijloci­
rea d-lui colonel Munteanu (actual 
d-1 general Munteanu) secretaruL 
general al Ministerului de Răsboi, 
a fost repartizat reg. 83 Inf. arti­
lerie franceză, unde a fost pus în 
subsistenţă. 
La 17 Februarie, s'a îmbarcat 
din portul Marsilia pe vaporul 
„RomâniaK şi după ce s'a oprit 
prin Mesina, Pireu şi Constanti-
nopol, la 28 ï'ebruarie a ajuns în 
portul Constanţa. 
Astfel plutonierul Băeanu P., 
dupăce şi-a făcut cu prisosinţă 
datoria către ţară, căzând, prizonier 
în timpul, când toţi aceia din jurul 
lui căzuseră sfârtecaţi de schije de 
obuze, şi ciuruiţi de gloanţe, ajunge 
prin lagărele germane, unde tot 
timpul a fost stăpânit de dorinţa 
de a fugi, pentru a se înapoia în 
ţara lui, ca să lupte din nou, ală­
turi de camarazii din Reg. 68. 
Datoria către ţară şi dragostea 
pentru pământul strămoşesc, au 
fost sentimentele nobile, ce l-au 
călăuzit pe acest plutonier pe câmpul 
de luptă şi prin ţările cutreerate 
pentru a se înapoia în ţară. 
Un frumos exemplu poate alcă­
tui isprăvile plutonierului Băoanu, 
care se găseşte în prezent la Cer­
cul de recrutare „Radu Negru" 
Găeşti. Sănătatea îi e sdruneinată, 
datorita suferinţelor îndurate prin 
lagăre, dar sufletul îi estş plin de 
mândrie, că a putut să dovedească 
pe timpul de grele încercări la 
care era supus destinul ţării, că este 
demn a se numi fiu al României 
întregite prin suferinţe şi sacrificii. 
M IM A L TRAfAN 
Scrisori delà oraşe 
D I N S T R E H A I A ( M E H E D I N Ţ I ) 
In ziua de 16 Octombrie, a avut 
loc inaugurarea Halei de carne. 
După terminarea slujbei oficiată 
de părintele protoereu I. Bălăceanu 
şi preotul Victor Briceag, s'a ţinut 
un ospăţ în sala Florescu. 
Printre alte multe persoane de 
seamă, cari au luat parte la ospăţ 
au fost d-nii Marius Vorvoreanu, 
prefeetul jud., M. Bănescu, revizor 
şcolar, Cioieă institutor, N. Pagubă 
directorul şcoalei primare, Iotta di­
rectorul gimnaziului local şi Niciu 
preşed. reg. Viitorul S.-Severin. 
— Tot astăzi fiind ziua naşterii A. 
S. R. Principele Moştenitor Carol, 
s'a oficiat un Te-Deum la Mănă­
stirea din localitate, la care a luat 
parte un numeros public, afară de 
oficialităţi. C. I. Achimescu 
D I N B O T O Ş A N I 
Din iniţiativa d-lor S. Labin, 
preşedintele Camerei de Comerţ din 
localitate şi Lazăr Theodora secre­
tar, s'a înfiinţat în acest oraş Şcoala 
Comercială elementară de fete. 
Această şcoală se eredé că va func­
ţiona în casele d-nei Magdalena 
Placa, directoară a acestei şcoli. 
— încă din anul trecut s'a înfiin­
ţat în oraşul nostru, Şcoala supe­
rioară de comerţ. Această şcoală 
este susţinută numai de părinţii 
elevilor, deoarece ministerul instruc­
ţiunii nu o poate lua în seama sa, 
până când nu vor fi înfiinţate toate 
patru clase. 
Anul acesta, taxele fiind foarte 
mari, suma cerută de domnii pro­
fesori se strânge cam anevoe. 
D-1 profesor de contabilitate N. 
V. Adam, văzând aceasta, a renun­
ţat la suma de 15 mii de lei ce 
i-se cuvine, oferindu-se ca să pre­
dea lecţiile în mod gratuit. 
Cu această faptă d l prof. N. V. 
Adam, dă încă odată dovadă de 
dragostea şi munca ee o depune 
pentru luminarea tineretului, mai 
ales în momentele de faţă când 
nimeni nu se gândeşte decât la 
materialism. v . P . N . 
D I N C R A I O V A 
In seara zilei de 9 Octomvre, 
Teatrul Naţional dcla" noi, şi-a des­
chis stagiunea cu piesa „Cocoşul 
Negru", fantezie dramatica, ds Vic­
tor Eftimiu. 
Printr'o frumoasă şi însufleţită 
cuvântare, însuşi autorul piesei, 
d-1 Eftimiu, a arătat pe scurt acti­
vitatea rodnică depusă de harnicul 
director al teatrului d-1 Drăgoiescu, 
pentru prosperarea instituţiei ce 
conduce. Aduce omagii regretaţilor 
foşti directori Olteanu şi Em. Gâr-
leanu, precum şi artiştilor ce s'au 
perindat pe scena acestui teatru, 
dintre cari mulţi fac azi fală tea­
trului românesc, iar alţii au trecut 
dincolo de viaţă. 
Scoate în lumină ee simte acest 
oraş, de a avea un local de teatru 
mai spaţios, faţă de cel de azi. 
încheind, rămâne încredinţat, că 
craiovenii nu peste mult timp, vor 
înălţa un astfel de templu cultural. 
Pe urmă s'a jucat foarte bine 
piesa „Cocoşul Negru" în care, cu­
noscutul şi apreciatul artist Ion 
Manoleseu, a jucat în rolul prin­
cipal. 
— începând delà 12 Octombrie, 
s'a deschis în salonul „Minerva 
expoziţia de sculptură, pictură şi 
desemn a sculptorului Anghel 
Chiciu. nie Pascu lescu 
F A P T E В С Ж Ж 
S ă v â r ş i t e de t r u p a R e g i m e n ­
t u l 3 G r ă n i c e r i 
In ziua de 10 Septembrie 1924, 
plutonierul Dăscălescu Dumitru, şe­
ful cancelariei companiei a 5-a 
Grăniceri Cetatea-Albă, fiind însăr­
cinat de comandantul companiei de 
a trece un refugiat în Ukraina la 
Ovidiopof, unde din cauza turtunei 
a fost silit să rămână o noapte, 
numitul plutonier, în timpul nopţii 
a cules mai multe informaţiuni 
asupra traiului populaţie ukrainiene 
(mizeria în care se găseşte). 
' El a mai reuşit să ia şi câteva 
broşuri, cu caracter comunist, din 
biblioteca pichetului de grăniceri 
ukrainien. 
Pentru de a fi folositor ţării sale, 
lăudabila intenţie a numitului plu­
tonier, Brigada I-a Grăniceri 1-a 
citat prin ordin de zi pe brigadă, 
spre a servi ca pildă camarazilor săi. 
P E N T R U C O P I I ; „ D I N P O V E S T I R I L E L U I M O Ş A N T O N A Ş " 
L A V E C E R M I E 
Să fi fost aşa ca voi, dragi copii, 
ne zise moş Antonaş, când m'a luat 
şi pe mine tătuca. — Dzeu să-1 ierte 
la vecernie. 
— „Măi Antoane, îmi zise tătuca. 
Spune-i mămucă-ta, să-ţi dea iţăraşii 
cei noi de abà şi cojocelul cela nou cu 
flori, să te încalţi cu opincile cele în-
gruzite de mine, c'ai să mergi la bi­
serică, la vecernie ! 
— 1-ha-ha şi bine-mi pare! . . . 
Auei mămucă ! Tătuca ar' să mă ia 
Ia biserică ! . . . îmi dai ce-o zis el ?" 
Bucuria mea n'o putea şti nimeni ! 
Umblam ca prisnelul încoaci şi'ricolo 
şi făceam tot ce-mi ziceau, numai să 
mă ia şi pe mine la vecernie. 
— Ia astâmpără-te, moşnege, zise 
mămuca. Du-te numai dta; numai 
purta şi băietul. Nu de alta, da' îi în­
tuneric tare afară şi ş'a mânji hăinu­
ţele! 
— Nu le mânjesc, mămucă ! N'avea 
grija ! Mă păzesc eu ! Dosr nu-s de 
geaba băiet în clasa II-a, de-a pu­
tere ce! 
— Aşa-i, măi babă! zise tătuca râzând 
pe sub mustăţi. Are dreptate băietu !... 
Hai fuga şi te îmbracă, nu întârziem !" 
Nici nu ştiţi voi, dragii mei, cât de 
iute m'am îmbrăcat; ca maşina, nu 
altceva ! 
— Gata, măi Antonaş ? mă întrebă 
tătuca. 
— Gata, tătucă ! . . . Haidem ! i-am 
răspuns eu irăgându-mi căciula pe cap. 
Am plecat. 
Pe drum tătuca se lăsa tot în urmă 
şi îmi spunea : 
— Cum om ajunge Ia biserică ai să te 
închini frumos pe Ia icoane, apoi ai să 
te aşezi, în strană, lângă mine ! 
— Bine tătucă!... Aşa am să fac! 
i-am răspuns eu, strângând cojocelul 
la piept. Mergeam pe prund grăbiţi, 
iar bolovanii sunau sub picioarele noa­
stre, ca nişte hârburi de străchini. 
— Tătucă, sunt draci ? 1'am întrebat 
eu. 
— Nu-s nica, măi Antonaş!... Dracii's 
oamenii, bre ! Tu nu vezi cât îs de 
răi ? . . . Unul ornară, unul fură, iar 
altul face altă nelegiuire ! . . . 
—Da atunci, dece's închipuiţi ca nişte 
Qameni cu coarne, cu coadă, cu limbă 
de foc, cu picioare de capră ori de 
vacă ? . . . 
— Dracii, pe poze, închipuesc fa 
cele rele. Din gura unor oamen 
iese decât foc : tvorbe urîte, sudai 
minciuni ş i . . . câte, câte ! 
—I adevărat că ies înaintea oar 
şi le fac rău ? 
— Ţ'am spus că nu-s draci! 
Oamenii sunt răi; ei ies Ina 
„oamenilor" îi taie, îi fură . . . 
Treceam pe lângă casa pustie a ̂  
moiloaei. 
— Da,, strigoi, sunt tătucă? 
— Dă, măi băiete!. . . Or fi,' 
de câte ori am umblat noapta 
drum, n'am văzut nica; doar aş 
o dihanie. 
— Apăi, ci-că, strigoii umblă 
în sara lui Sfântul Andrei, aşa sp 
leliţa Ioana. Ci-că se bat cu ntfl| 
iele de meliţat cânepă, până ce 
cocoşii de miezu nopţii. 
— Să nu crezi!... Brăşoave de 
Vreo să te spărie ! 
Mergeam tăcuţi ; doar psşii 
se auziau bocănind pe pământul 
d e vânt. 
— Iaca şi biserica !... strigă 
Prin întuneric se zăriau o mulp 
lumânări ce străluciau în policaiţ 
Am intrat. 
Lume m t d f e era ad mată, iar < 
rica par'că ardea de lumânări. 
Slujba vecernei nu se începuse 
Fete, flăcăi, moşnegi şi babe, aşf 
cu evlavie începutul vecernei.. 
. . . Deodată se auzi o voce 
ieşind din altar: 
— Iară şi iară, cu pace Don 
să ne rugăm ! 
— Doamne rniiueşfe ! răspunse 
dascăl. Părintele Gheorghe ie, 
altar îmbrăcat în vesminte streine 
şi începu să tămâeze. 
Fumul din cădelniţă răspândq 
miros plăcut d e tămâe, care ц 
toată biserica. 
Oamenii făceau metanii şi сгцс 
clopotele sunau lung şi frumo 
Făceam şi eu metanii şi cruci, fj 
într'una . . . 
. . . Dimineaţa m'am trezii pe, 
tor, iar pisica îmi sforăia la cap, 
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Prima FabricăRomână de Vagoaiie şiMotoare S. A. 
DIRECŢIUNEA GENERALĂ : 
ISUCUREŞTI, Str. L a s c a r Catarg iu 1 1 
Telegrame: VA G ONASTR A BUCUREŞTI. 
Scrisori : CĂSUŢA POŞTALĂ 136, BUCUREŞTI. 
Autobuse 
de pasageri pentru oraşe 
şi localităţi balneare. Pro­
iecte de exploatare şi de 
rentabilitate la cerere. 
Camioane 
cu transmisiune prin car­
dan, sau lanţuri. Capa­
citate ЗѴ2 tone. 
Automoblle-dsterne 
pentru transportul de 
uleiuri, benzină, şi petrol. 
Capacitatea 3550 litri. 
Automobile cu pompă 
de incendiu pentru 
pompieri. 
Automobile stropitoare 
pentru oraşe, lărgimea de 
stropit 5 metri. 
Strunguri de precizie 
pentru tăiarea de ghevin-
duri Withworth, mili­
metrice şi modul. Dis­
tanţă între vârfuri 1000, 
1200, 1600 şi 2500 mm. 
Piese cu excentric 
eu cursă de 30 mm. pre­
siune de 8 tone. 
Grupuri electrogene 
de 35 Kw, 110 sau 220 
Volţi, putând alimenta 
150 becuri de 25 lumini. 
Motoare de benzină 
de 6,14, 45, 60 şi 90 HP. 
Maşini de găurit 
. de 15 mm. şi 35 mm. 
Produsele noastre se găsesc cu preţurile originale 
de fabrică la următoarele firme: 
ARAD: întreprindere de Maşini şi Automobile, Str. Alexandri 6. 
BRAŞOV: „Silvania" întreprinderea Technioă, Strada Spitalului 64. 
CîiUtT: Blaga Emil, întreprinderea Teohnică, Piaţa Ştefan cel Mare 3. 
LUGOJ : Schwäbische Zentralbank, Tîïliale Lugoj. 
MEDIAŞ : Departamentul Maşinelor al reun. agr. s. a. suc. 
ORADEA-MARE: „Economia" S. A. Comerţ şi Indust., P. M. Viteazul 
SÄT M A R : „Mecanic", întreprindere Technică 
SIBIU: Departamentul Maşinelor al reun. agr. s. a. suc. 
SIGHIŞOARA : Departamentul Maşinelor al reun. agr. s. a. suc. 
TARGU-MUREŞ: Biró E„ Ing. moch. cu dipl. întreprinderea teoh­
nică, Str. Ştefan Voda l/a. 
TIMIŞOARA : Schwäbischer Landwirtschaftsverein. 
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Specialităţi le fatoricei de b e r e CMflLJL din Cluj 
H E R C U L E 
b e r e n u t r i t o a r e , s p e c i a l i t a t e a N E A G R Ă d i n m a l ţ d u b l u 
H E S U S " 
b e r e A L B Ă , m u l t a p r e c i a t ă 
din cauza cal i tăţ i lor l o r neîntrecute i ^ a n dove; 
dit c a marca cea mai snperioară. Ше c a p ă t ă pretntindeni« 
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